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Die voraussichtliche Entwicklung der Erwerbsbevöl-
kerung und die Struktur der Arbeitskräfte im Frühjahr 
1969 sind die zwei Themen dieses Bandes der Reihe 
„Sozialstatistik". Zwischen beiden besteht mehr als 
eine lose Bindung, handelt es sich doch jeweils um 
Fragen von großem Interesse für die Beschäftigungs-
politik der Gemeinschaft. 
Ce numéro de la série «Statistiques sociales» se 
compose de deux parties ayant entre elles beaucoup 
plus qu'un lien de parenté puisqu'elles traitent toutes 
deux de problèmes qui intéressent la politique de 
l'emploi dans la Communauté, qu'il s'agisse de l'évo-
lution future de la population active ou de l'étude de la 
structure des forces de travail en 1969. 
Der erste Artikel „Die Entwicklung der Bevölkerung 
und der Erwerbsbevölkerung von 1970 bis 1980" 
führt eine Studie fort, die 1969 in den „Statistischen 
Informationen" erschienen ist und das Jahrzehnt 1960 
bis 1970 betraf. Es ist nunmehr möglich geworden, 
gewisse relativ langfristige Entwicklungen mit weitge-
hend gemeinschaftlichen Meßinstrumenten zu unter-
suchen, so beruhen große Teile der hier angeführten 
Überlegung auf den Ergebnissen der gemeinsamen 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 1960 und 
1968. 
Le premier article intitulé « L'évolution de la population 
et de la population active dans les pays de la Commu-
nauté de 1970 à 1980» fait suite à une étude qui avait 
paru en 1961 dans la collection «Informations sta-
tistiques» et qui couvrait la décennie 1960-1970. Il 
devient maintenant possible d'étudier certaines évo-
lutions à assez long terme au moyen d'instruments de 
mesure déjà largement communautaires : une grande 
partie du raisonnement se base en effet sur la compa-
raison des résultats des enquêtes par sondage sur les 
forces de travail de 1960 et 1968. 
Die Studie zeigt, daß ein solches Vorgehen unter be-
stimmten Gesichtspunkten schwierig ist und größte 
Vorsicht erfordert. Dennoch glaube ich, daß dieses 
Verfahren unvergleichlich zuverlässiger ist als die 
Nutzung von Unterlagen aus oft sehr unterschied-
lichen Quellen, was vor zehn Jahren der einzig mögli-
che Weg war. 
Ainsi qu'on le verra plus loin, un tel exercice est, à 
certains points de vue, assez délicat et demande de 
grandes précautions. Il n'en est pas moins, à mon 
avis, incomparablement plus sûr que l'utilisation 
d'éléments provenant de sources parfois très dispa-
rates, qui avait été la seule solution il y a dix ans. 
Ich möchte bei diesem ersten Thema deutlich darauf 
hinweisen, daß es sich um Vorausschätzungen der 
Entwicklung der Erwerbsbevölkerung — einem den 
verfügbaren Arbeitskräften nahekommenden Konzept 
— und nicht um Vorausschätzungen der Beschäftigung 
handelt. Zwischen beiden besteht ein grundsätzlicher 
und über das Definitorische hinausgehender Unter-
schied; es handelt sich um zwei sich ergänzende me-
thodische Annäherungen, wobei die Vorausschätzung 
der Erwerbsbevölkerung den demographischen Unter-
bau für jede vorausschauende Studie der Beschäf-
tigung bildet. 
Qu'il me soit enfin permis, avant de quitter ce premier 
sujet, d'insister sur le fait qu'il s'agit de perspectives 
d'évolution de la population active, concept assez 
proche de celui de main-d'œuvre disponible, et non 
pas de perspectives d'emploi. La différence entre les 
deux est, en effet, fondamentale et beaucoup plus 
qu'une simple question de définition. Il s'agit, en 
fait, de deux approches méthodologiques complémen-
taires, la perspective de population active formant la 
base démographique sur laquelle doit s'appuyer toute 
étude prévisionnelle de l'emploi. 
Auf diese vorausschätzende Analyse folgt mit der 
Darstellung der Ergebnisse der gemeinsamen Stich-
probenerhebung über Arbeitskräfte im Frühjahr 1969 
Après cette analyse prospective, le lecteur se trouvera 
en présence d'un problème beaucoup plus typique-
ment statistique puisqu'il s'agit de la présentation des 
Prefazione Voorwoord 
Il presente numero della serie «Statistiche sociali» si 
compone di due parti unite tra loro da ben più che 
un semplice legame di parentela : esse trattano infatti 
problemi che interessano la politica dell'occupazione 
nella Comunità, quali l'evoluzione futura della popo-
lazione attiva e lo studio della struttura delle forze di 
lavoro nel 1969. 
Dit nummer van de reeks „Sociale Statistiek" bestaat 
uit twee delen die meer dan aan elkaar verwant zijn 
daar zij beide dezelfde problemen behandelen inzake 
de politiek in verband met de werkgelegenheid in de 
Gemeenschap, zij het de toekomstige ontwikkeling 
van de actieve bevolking dan wel de studie van de 
structuur van de arbeidskrachten in 1969. 
II primo articolo, dal titolo «L'evoluzione della popo-
lazione e della popolazione attiva nei paesi della 
Comunità dal 1970 al 1980», fa seguito a uno studio 
apparso nel 1961 nella collana «Informazioni stati-
stiche», che copriva il decennio 1960-1970. Diviene 
ora già possibile studiare alcune evoluzioni a lungo 
termine per mezzo di strumenti di misura largamente 
comunitari; gran parte del ragionamento si basa 
infatti sul confronto dei risultati delle indagini cam-
pionarie sulle forze di lavoro del 1960 e 1968. 
Come si vedrà più avanti un tale esercizio è, sotto 
certi aspetti, abbastanza delicato e richiede notevoli 
precauzioni. Ciò non toglie che esso sia, a mio avviso, 
molto più sicuro dell'utilizzazione di elementi ricavati 
da fonti talora molto disparate, cui si è dovuto ricorrere 
dieci anni fa. 
Mi sia infine permesso, prima di abbandonare l'argo-
mento, di insistere sul fatto che si tratta di prospet-
tive di evoluzione della popolazione attiva, concetto 
assai vicino a quello di manodopera disponibile, e 
non di prospettive di occupazione. La differenza tra i 
due è infatti fondamentale e molto maggiore di una 
semplice questione di definizione. Si tratta, in effetti, 
di due aspetti metodologici complementari, in quanto 
la prospettiva di popolazione attiva forma la base 
demografica su cui deve poggiare ogni studio pre-
visionale dell'occupazione. 
Het eerste artikel getiteld „Ontwikkeling van de be-
volking en van de actieve bevolking in de Gemeen-
schap van 1970 tot en met 1980" volgt op een studie 
die in 1961 verscheen in de verzameling „Statis-
tisch Nieuws" en die betrekking had op de periode 
1960-1970. Het is thans mogelijk geworden bepaalde 
ontwikkelingen op tamelijk lange termijn te bestude-
ren met behulp van instrumenten die reeds voor een 
groot gedeelte gemeenschappelijk zijn; een groot deel 
van de redenering gaat met name uit van de verge-
lijking van de resultaten van de steekproefenquêtes 
naar de arbeidskrachten van 1960 en 1968. 
Zoals men het later zal kunnen vaststellen, is een der-
gelijke poging ¡n zekere opzichten tamelijk delicaat 
en is de grootste omzichtigheid geboden. Desniette-
min is de gevolgde methode, naar mijn mening, 
verreweg nauwkeuriger dan het verwerken van gege-
vens die ontleend worden aan soms zeer uiteenlo-
pende bronnen, wat tien jaar geleden de enige moge-
lijkheid was. 
Vooraleer deze eerste beschouwingen te beëindigen, 
zij het mij toegestaan aan te dringen op het feit dat 
het hier om ontwikkelingsvooruitzichten van de 
actieve bevolking gaat, begrip dat nauw verbonden is 
aan dat van „beschikbare arbeidskrachten" doch niet 
aan het begrip „werkgelegenheidsvooruitzichten". Het 
onderscheid tussen deze twee begrippen is inderdaad 
van wezenlijk belang en meer dan een louter defini-
tieprobleem. In feite gaat het hier om twee aanvullende 
benaderingsmethoden; de vooruitzichten inzake de 
actieve bevolking vormen de demografische basis op 
welk ieder vooruitzichtelijk onderzoek naar de werk-
gelegenheid moet berusten. 
Dopo questa analisi prospettiva, il lettore si troverà 
in presenza di un problema molto più tipicamente 
statistico poiché si tratta della presentazione dei prin-
Na deze analyse van vooruitzichten staat de lezer 
voor een heel wat meer statistisch probleem, aan-
gezien het hier de publikatie betreft van de belang-
ein wesentlich klassisch-statistisches Thema. Mancher 
mag vielleicht geneigt sein, ironisch zu bemerken, daß 
die Veröffentlichungen des Statistischen Amtes — zu-
mindest was die Beschäftigung anbetrifft — entweder 
futuristisch oder historisch sind und daß so verspätete 
Ergebnisse nicht von großem Nutzen sind. 
principaux résultats de l'enquête par sondage sur les 
forces de travail réalisée au printemps 1969. Certains 
seront peut-être tentés d'ironiser et de conclure que 
les publications de l'Office statistique sont, à tout le 
moins en ce qui regarde l'emploi, du domaine soit de 
la «futurologie» soit de l'histoire et que des résultats 
tardifs ne sont pas d'une grande utilité. 
Es soll nicht bestritten werden, daß darin eine gewisse 
Wahrheit liegt, obwohl die gemeinsame Stichprobe 
über Arbeitskräfte weit mehr strukturellen Studien als 
der Konjunkturbeobachtung dient. Für diese letzten 
Probleme bestehen andere Informationsquellen, zwar 
nicht so zugeschnitten, doch wesentlich schneller ver-
fügbar. 
Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse erfolgt wesent-
lich später als es das Statistische Amt ursprünglich 
geplant hat. Der Grund liegt darin, daß bei Vorliegen 
zweier im Prinzip vergleichbarer und zeitlich nahe 
beieinanderliegender Erhebungen (1968 und 1969) 
eine Reihe von Unregelmäßigkeiten hervortraten, die zu 
erkennen oder zu korrigieren waren, ehe die Ergeb-
nisse veröffentlicht werden konnten. 
Nul ne niera qu'il y ait ici une part de vérité quoique 
l'enquête communautaire sur les forces de travail vise 
beaucoup plus à permettre des études structurelles 
qu'à aider à l'analyse de la conjoncture. D'autres élé-
ments d'information, moins parfaits mais beaucoup 
plus rapidement disponibles, existent pour ce dernier 
type de problèmes. 
La publication de ces résultats a été plus tardive que 
ne le prévoyait le programme original de l'Office sta-
tistique. La raison en est que le fait de disposer des 
données de deux enquêtes en principe absolument 
comparables et rapprochées dans le temps (1968 et 
1969) a mis en évidence un certain nombre d'anoma-
lies qu'il a fallu expliquer ou corriger avant qu'il ne 
soit possible de publier les résultats. 
Dies war insbesondere der Fall für Frankreich, wo 
eine neue Aufbereitung der Ergebnisse 1968 notwen-
dig wurde. Der Leser wird daher gebeten, die für 1968 
bereits veröffentlichten Angaben (Sozialstatistik Nr. 
6/1969) durch die in der Anlage zu 1969 gegebenen 
Zahlen zu ersetzen. 
Schwierigkeiten gleicher Art ergaben sich auch für 
andere Länder. Diese Feststellungen, so bitter sie 
gewesen sein mögen, führten jedoch zu wesentlichen 
Verbesserungen in der Qualität der Befragung bei der 
Erhebung 1970 und dies insbesondere für Belgien. 
Es sei noch darauf hingewiesen, daß Veränderungen 
in den benutzten Regionalgliederungen das Amt veran-
laßt haben, neue Regionalzahlen für 1968 für Frank-
reich und Italien zu veröffentlichen. 
Ceci a notamment été le cas en ce qui concerne la 
France pour laquelle il a été nécessaire de procéder à 
une nouvelle exploitation de l'enquête de 1968. En 
ce qui concerne ce pays, le lecteur voudra bien en 
conséquence remplacer les chiffres publiés précédem-
ment pour 1968 (Série «Statistiques sociales» 1969, 
n° 6) par ceux rectifiés figurant à l'annexe de 1969. 
Des difficultés de même ordre sont également appa-
rues dans d'autres pays. Les constatations faites, 
quoique pénibles qu'elles fussent parfois, ont d'ail-
leurs été à l'origine d'améliorations substantielles de 
la qualité du travail sur le terrain au moment de la 
réalisation de l'enquête de 1970 et ceci tout parti-
culièrement en Belgique. 
On notera par ailleurs qu'un certain nombre de chan-
gements intervenus dans les délimitations régionales 
utilisées dans plusieurs pays ont amené l'Office sta-
tistique à publier de nouvelles données régionales 
1968 pour la France et l'Italie. 
Da die Niederlande weder 1969 noch 1970 an der 
gemeinsamen Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 
teilgenommen haben, konnten für dieses Land keine 
Angaben, es sei denn einige wenige Ergebnisse von 
1968, ausgewiesen werden. 
On s'étonnera peut-être de ne pas trouver de données 
relatives aux Pays-Bas si ce n'est certains résultats 
de l'enquête 1968. Ce pays en effet n'a pas participé 
aux enquêtes communautaires sur les forces de tra-
vail, ni en 1969, ni en 1970. 
cipali risultati dell'indagine campionaria sulle forze di 
lavoro realizzata nella primavera del 1969. Alcuni 
potranno forse essere indotti ad ironizzare conclu-
dendo che le pubblicazioni dell'Istituto statistico, 
almeno per quanto riguarda l'occupazione, rientrano 
nel campo della «futurologia» o della storia e che i 
risultati tardivi non sono di grande utilità. 
Non si può negare che vi sia in ciò una parte di 
verità, sebbene l'indagine comunitaria sulle forze di 
lavoro tenda molto più a permettere studi strutturali 
che a contribuire all'analisi della congiuntura. Altri 
elementi informativi, meno perfetti ma molto più 
rapidamente disponibili, esistono per questo ultimo 
tipo di problemi. 
La pubblicazione di questi risultati è stata più tardiva 
di quanto non fosse previsto dal programma iniziale 
dell'Istituto statistico. Ciò è dovuto al fatto che la 
possibilità di disporre dei dati di due indagini rigoro-
samente comparabili, in linea di massima, e ravvi-
cinate nel tempo (1968 e 1969) ha messo in evidenza 
un certo numero di anomalie che è stato necessario 
spiegare o correggere prima della pubblicazione dei 
risultati. 
Per la Francia, in particolare, è stato necessario pro-
cedere ad una nuova elaborazione dell'indagine del 
1968. Per quanto riguarda tale paese, il lettore è 
pregato pertanto di sostituire i dati già pubblicati per 
il 1968 (Serie «Statistiche sociali» 1969, n. 6) con 
quelli rettificati figuranti nell'allegato del 1969. 
Difficoltà dello stesso genere si sono manifestate 
anche per altri paesi. Le constatazioni effettuate, seb-
bene a volte spiacevoli, hanno peraltro comportato 
sensibili miglioramenti qualitativi del lavoro di rileva-
zione nell'indagine del 1970, e ciò specialmente in 
Belgio. 
rijkste resultaten van de in de lente 1969 gehouden 
steekproefenquête naar de arbeidskrachten. Sommigen 
zullen misschien geneigd zijn tot ironie en kunnen 
menen dat de publikaties van het Bureau voor de 
Statistiek, ten minste voor wat betreft de werkgele-
genheid, tot het domein hetzij van de „futurologie" 
hetzij tot de geschiedenis behoren en dat laattijdige 
resultaten geen groot nut hebben. 
Niemand zal ontkennen dat hier een grond van waar-
heid achter schuilt alhoewel de gemeenschappelijke 
enquête naar de arbeidskrachten meer gericht is op 
structuuronderzoek dan op een vergemakkelijking 
van de conjunctuuranalyse. Andere gegevens, minder 
volmaakt maar die sneller beschikbaar zijn, bestaan 
voor dit laatste soort van problemen. 
De publikatie van deze resultaten verscheen later als 
het oorspronkelijk programma van het Bureau voor de 
Statistiek voorzag. De reden hiervan is, dat het feit 
te beschikken over gegevens van twee enquêtes, in 
principe geheel vergelijkbaar, en praktisch op het-
zelfde tijdstip gehouden (1968 en 1969), een bepaald 
aantal afwijkingen aan het licht heeft gebracht die 
moesten worden uitgelegd of gewijzigd vooraleer het 
mogelijk was de resultaten te publiceren. 
Dit was met name het geval voor Frankrijk waar tot 
een nieuwe verwerking van de enquête 1968 moest 
worden overgegaan. Voor wat dit land betreft, wordt 
de lezer derhalve verzocht de vroeger gepubliceerde 
cijfers voor 1968 (Reeks „Sociale Statistiek" 1969, 
nr. 6) te vervangen door de gewijzigde gegevens 
opgenomen in de bijlage van de publikatie voor 1969. 
Gelijkwaardige moeilijkheden deden zich eveneens in 
andere landen voor. Deze vaststellingen, alhoewel 
soms pijnlijk, liggen ten grondslag aan wezenlijke 
verbeteringen wat betreft de waarde van de werk-
zaamheden op het terrein ter gelegenheid van de 
enquête van 1970 en dit vooral in België. 
Si noterà inoltre che un certo numero di variazioni 
intervenute nelle delimitazioni regionali utilizzate in 
vari paesi hanno indotto l'Istituto statistico a pubbli-
care nuovi dati regionali 1968 per la Francia e per 
l'Italia. 
Il lettore potrebbe stupirsi di non trovare dati relativi 
ai Paesi Bassi salvo qualche risultato dell'indagine 
del 1968. Ma ciò è dovuto al fatto che tale paese non 
ha partecipato all'indagine comunitaria sulle forze di 
lavoro sia nel 1969 che nel 1970. 
Er dient op te worden gewezen dat een zeker aantal 
wijzigingen in de regionale verdeling die in de ver-
schillende landen worden gebruikt het Bureau voor 
de Statistiek ertoe gebracht hebben nieuwe regionale 
gegevens voor 1968 voor Frankrijk en Italië te publi-
ceren. 
Men zal zich misschien verwonderen geen gegevens 
voor Nederland te vinden tenzij enkele cijfers uit de 
enquête van 1968. De reden hiervan is dat dit land 
niet aan de communautaire enquêtes van 1969 en 
1970 heeft deelgenomen. 
Es fällt mir schwer, immer wieder eine andere Form zu 
finden, um den nationalen statistischen Ämtern — 
und persönlicher — den verschiedenen Sachverstän-
digen in der Verwaltung der Mitgliedstaaten meinen 
Dank auszudrücken für ihre Mitarbeit, ohne die weder 
die Vorausschätzungen der Erwerbsbevölkerung noch 
die Durchführung der gemeinsamen Stichprobe mög-
lich gewesen wäre. Der beschränkte Wortschatz sollte 
der Aufrichtigkeit meines Dankes jedoch nichts 
nehmen. 
Il m'est évidemment difficile de trouver chaque fois 
des expressions inédites pour remercier les Instituts 
nationaux de statistique et, plus personnellement, les 
différents experts des administrations des pays mem-
bres de la Communauté qui ont rendu ces travaux 
possibles, qu'il s'agisse des perspectives de population 
active ou de l'enquête communautaire sur les forces 
de travail. J'aimerais qu'ils soient assurés de ce que 
les limitations de mon vocabulaire n'enlèvent rien à 
la sincérité de mes sentiments. 
Die Studie über „die Entwicklung der Bevölkerung 
und der Erwerbsbevölkerung" wurde von Herrn 
H. BLANPAIN erstellt; die Vorbereitung der Stich-
probe über Arbeitskräfte sowie die Aufbereitung und 
die Darstellung der Ergebnisse lagen in den Händen 
von Frl. H. FÜRST. 
L'étude sur « l'évolution de la population et de la popu-
lation active» a été réalisée par M. H. BLANPAIN; 
la préparation de l'enquête sur les forces de travail 
ainsi que l'exploitation et la présentation des résul-
tats ont été assurées par Mlle H. FÜRST. 
"R. > \A¿\/V»- ¿o& 
Raymond DUMAS 
Luxemburg, Januar 1971. Luxembourg, janvier 1971. 
Mi è difficile, naturalmente, trovare ogni volta nuove 
espressioni per ringraziare gli Istituti nazionali di sta­
tistica e, più personalmente, i vari esperti delle ammi­
nistrazioni dei paesi membri della Comunità che 
hanno reso possibili questi lavori, che si tratti delle 
prospettive di popolazione attiva o dell'indagine 
comunitaria sulle forze di lavoro. Ma desidero riaffer­
mare, al di là delle espressioni formali, il mio più 
sincero apprezzamento della loro opera. 
Het valt mij natuurlijk moeilijk nieuwe uitdrukkingen 
te bedenken om opnieuw de nationale bureaus voor 
de statistiek te danken en meer persoonlijk de ver­
schillende deskundigen van de administraties van de 
Lid­Staten van de Gemeenschap die deze werkzaam­
heden mogelijk maakten hetzij in verband met de 
vooruitzichten voor de actieve bevolking hetzij met 
betrekking tot de gemeenschappelijke enquête naar 
de arbeidskrachten. Ik hoop dat ze er verzekerd van 
zijn dat mijn beperkte woordenschat niet aan de 
oprechtheid van mijn gevoelens afbreuk doet. 
Lo studio sull'evoluzione della popolazione e 
della popolazione attiva è stato realizzato dal 
sig. H. BLANPAIN; la preparazione dell'indagine 
sulle forze di lavoro come pure l'elaborazione e la 
presentazione dei risultati sono stati curati dalla 
sig.na H. FÜRST. 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van de bevol­
king en van de actieve bevolking werd door de 
heer H. BLANPAIN uitgevoerd; de voorbereiding 
van de enquête naar de arbeidskrachten evenals de 
uitwerking en de publikatie van de resultaten werden 
door mej. H. FÜRST verzorgd. 
^AΛ>ΛΛ. e<À 
Raymond DUMAS 
Lussemburgo, gennaio 1971. Luxemburg, januari 1971. 
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EINFUHRUNG INTRODUCTION 
Die nachstehende Studie, die auf Wunsch verschiede-
ner Dienststellen der Kommission ausgearbeitet wurde, 
stellte in gewisser Beziehung eine Fortführung der 
Arbeiten dar, die sich auf den Zeitraum 1960 bis 1970 
bezog (1). Die bei dieser ersten Untersuchung gewon-
nenen Erfahrungen und die Tatsache, daß ein recht 
unterschiedliches statistisches Material zur Verfügung 
steht, machten jedoch wesentliche Änderungen in der 
Arbeitstechnik und in der Darstellung der Ergebnisse 
erforderlich. 
So wurde insbesondere davon abgesehen, die Ergeb-
nisse für jedes einzelne Land praktisch zweimal dar-
zustellen, einmal in einer Kurzfassung und dann in 
ausführlicherer Form. Die Studie wurde daher in 
fünf Kapitel eingeteilt, in denen nacheinander die 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, die 
Niederlande und Belgien behandelt werden (2). 
Andererseits wurde die Studie, soweit es sich um die 
Erklärung der verschiedenen vorgeschlagenen Schät-
zungen handelt, beträchtlich gestrafft. Dies gilt 
übrigens nicht nur für die Form, sondern gewisser-
maßen auch für die Konzeption der Vorausschätzun-
gen. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt, daß diese 
immer etwas unsicher sind und daß es im Grunde 
ehrlicher ist, nicht durch die Verwendung einer 
theoretisch verfeinerten technischen Methode den 
Anschein einer Genauigkeit zu erwecken, die in 
Wirklichkeit nicht gegeben ist. 
L'étude ci-dessous, entreprise à la demande de 
différents services de la Commission, actualise en 
quelque sorte celle qui avait couvert la décennie 
1960-1970 C) . L'expérience acquise lors de ce pre-
mier exercice et le fait de disposer d'un matériel 
statistique assez différent ont conduit toutefois à 
apporter des changements considérables dans la 
technique utilisée et la présentation des résultats. 
C'est ainsi qu'on a notamment renoncé à présenter 
pratiquement deux fois, de manière résumée d'abord, 
détaillée ensuite, les résultats pour chaque pays. On 
trouvera donc cinq chapitres consacrés, dans l'ordre, 
à l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la 
Belgique (2). 
L'exposé a d'autre part été considérablement allégé 
pour ce qui regarde la justification des différentes 
évaluations proposées. Ceci ne porte d'ailleurs pas 
que sur la forme, mais aussi sur, pourrait-on dire, la 
philosophie de ces projections. L'expérience a en effet 
montré que celles-ci étaient toujours assez incer-
taines, et qu'il était au fond plus honnête de ne pas 
risquer, par l'utilisation d'un appareil technique théori-
quement raffiné, de donner l'impression d'une pré-
cision qui n'existe pas. 
Die Ausarbeitung dieser Vorausschätzungen beruht 
im wesentlichen auf drei Grundlagen. Zunächst 
handelt es sich um Schätzungen der natürlichen 
Entwicklung der Bevölkerung, die von den nationalen 
statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten stammen. 
Damit lassen sich Voraussagen über die zukünftige 
Gesamtbevölkerung nach Altersgruppen und Ge-
schlecht unter der Hypothese treffen, daß keine 
Wanderungen stattfinden. 
Les bases sur lesquelles ont été élaborées ces pers-
pectives sont essentiellement trois. Il s'agit tout 
d'abord de perspectives d'évolution naturelle de la 
population établies par les Instituts nationaux de 
statistiques des États membres. Ceci permet d'arriver 
à des estimations de la population future totale, 
répartie par groupes d'âge et sexe dans l'hypothèse 
de migrations nulles. 
(') Statistische Informationen 1961, Nr. 3. 
(2) Für das Großherzogtum Luxemburg sind keine Prognosen aufgestellt 
y worden, da hier infolge der geringen Größe des Landes besondere Schwie-
rigkeiten bestehen. 
(') Informations statistiques 1961, n° 3. 
(2) Il n'a pas été établi de projections pour le Grand-Duché de Luxembourg qui 
présente, du fait de son exiguïté, des difficultés toutes particulières. 
INTRODUZIONE INLEIDING 
Il presente studio, intrapreso a richiesta di vari servizi 
della Commissione, prolunga in un certo senso quello 
sul decennio 1960-1970 (1). L'esperienza acquisita 
in quel primo studio e la diversità relativa del 
materiale statistico a disposizione hanno suggerito 
profonde innovazioni nel metodo di lavoro e nella 
presentazione dei risultati. 
Onderstaande studie, die op verzoek van verschillende 
diensten van de Commissie werd gemaakt, is in zekere 
zin een voortzetting van de onderzoekingen met 
betrekking tot het decennium 1960 tot 1970 (1). De 
bij deze eerste studie opgedane ervaring en het feit 
dat een grote verscheidenheid van statistisch mate-
riaal aanwezig is, maakt evenwel een heel andere 
werkwijze en presentatie van de uitkomsten noodzake-
lijk. 
In particolare si è rinunciato a presentare praticamente 
due volte — prima in sintesi poi in forma analitica — 
i risultati per ciascun paese. Lo studio si articola 
pertanto in cinque capitoli dedicati nell'ordine a 
Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Belgio (2). 
Inzonderheid zag men ervan af de uitkomsten voor elk 
land praktisch tweemaal te vermelden, namelijk eerst 
in een samenvatting en daarna uitgebreid. Het werk 
werd daarom in vijf hoofdstukken ingedeeld, waarin 
achtereenvolgens de Bondsrepubliek Duitsland, Frank-
rijk, Italië, Nederland en België worden behandeld (2). 
La relazione è stata notevolmente snellita per quanto 
riguarda la giustificazione delle valutazioni, e ciò non 
solo nella forma ma anche, vien fatto di dire, nel 
concetto di queste proiezioni. Infatti l'esperienza 
insegna che queste ultime sono abbastanza aleatorie 
e che in fondo è più onesto non destare, valendosi 
di un apparato tecnico teoricamente raffinato, l'impres-
sione di una precisione che in realtà non esiste. 
Anderzijds is deze studie voor wat de verklaringen van 
de verschillende voorgestelde schattingen betreft 
veel eenvoudiger van opzet. Dit geldt overigens niet 
alleen voor de vorm, maar in zekere zin ook voor het 
maken van de prognoses. De ervaring heeft namelijk 
uitgewezen dat men hierop nooit geheel kan afgaan 
en dat het eigenlijk eerlijker is niet door het toepassen 
van technieken die in theorie met alle omstandigheden 
rekening houden de schijn te wekken van nauwkeurig-
heid die in feite niet aanwezig is. 
Le prospettive elaborate hanno essenzialmente tre 
fondamenti. Anzitutto le stime di evoluzione naturale 
della popolazione, stabilite dagli Istituti nazionali di 
statistica degli Stati membri. Esse consentono di 
valutare la popolazione futura complessiva, ripartita 
per classi di età e per sesso, nell'ipotesi di migrazioni 
nulle. 
Deze vooruitzichten zijn hoofdzakelijk berekend op 
drie grondslagen. Dit zijn in de eerste plaats schat-
tingen van de natuurlijke bevolkingsontwikkeling 
die afkomstig zijn van de nationale bureaus voor de 
statistiek van de Lid-Staten. Aan de hand daarvan 
kunnen schattingen worden gemaakt voor de toe-
komstige totale bevolking naar leeftijdsgroepen en 
geslacht, vooropgesteld dat geen migraties plaats-
vinden. 
(') Informazioni statistiche 1961, n. 3. 
(2) Non si sono effettuate proiezioni per il Granducato di Lussemburgo che 
per la sua esiguità presenta difficoltà particolari. 
(') Statistische mededelingen 1961, nr. 3. 
(2) Voor het Groothertogdom Luxemburg werden geen prognoses gemaakt, 
omdat dit vanwege de geringe grootte van het grondgebied bijzonder 
moeilijk is. 
Auf diese Schätzungen wurden dann die Erwerbsquoten 
nach Altersgruppen und Geschlecht angewandt, die 
bei der vom Statistischen Amt im Frühjahr 1968 durch-
geführten Stichprobenerhebung über die Arbeitskräfte 
ermittelt worden sind (1). Daraus ließen sich Reihen 
ableiten, die die zukünftige Entwicklung der Erwerbs-
bevölkerung wiedergeben, wie sie sich aus der bloßen 
Alterung der gegenwärtigen Bevölkerung ergeben 
würde. 
On a alors appliqué à ces estimations les taux 
d'activité par groupe d'âge et sexe qui ont été 
observés lors de l'enquête par sondage sur les 
forces de travail réalisée par l'Office statistique au 
printemps de 1968 (1). Ceci a permis de dresser des 
séries dessinant l'évolution future de la population 
active, telle qu'elle résulterait du simple vieillissement 
de la population actuelle. 
Als letztes blieb dann das schwierigste Problem zu 
lösen, nämlich die Berichtigungen abzuschätzen, die 
erforderlich sind, um die voraussichtliche Entwicklung 
der Schulausbildung, eine etwaige Änderung des 
effektiven Pensionsalters und den Grad der weiblichen 
Erwerbstätigkeit sowie die Wanderungen zu berück-
sichtigen. Bei dieser letzten Arbeitsphase dienten 
weitgehend die vor einigen Jahren im Rahmen der 
OECD unternommenen Studien als Anhaltspunkt (2); 
das übrige Material lieferte der Vergleich der Ergeb-
nisse, die bei den vom Statistischen Amt in den 
Jahren 1960 und 1968 durchgeführten Stichproben-
erhebungen erzielt wurden. 
Restait enfin le problème le plus délicat, qui était 
d'estimer les différentes corrections à apporter pour 
tenir compte de l'évolution probable de la scolarité, 
d'une modification éventuelle de l'âge effectif de la 
retraite et du degré de participation des femmes à la 
vie active et aussi des migrations. Cette dernière 
phase du travail s'est largement inspirée d'une part 
des études réalisées dans le cadre de l'O.C.D.E. il y a 
quelques années (2) et, d'autre part, de la compa-
raison des résultats obtenus lors des enquêtes par 
sondage réalisées par l'Office en 1960 et en 1968. 
Die Beurteilung einer derartigen Studie bleibt selbst-
verständlich dem Leser überlassen. Schon jetzt muß 
jedoch auf bestimmte Grenzen, die einer solchen 
Arbeit gesetzt sind, hingewiesen werden. 
C'est évidemment à l'utilisateur qu'il appartient de 
juger une telle étude. Il faut cependant indiquer dès 
maintenant certaines de ses limites. 
Was die Vorausschätzungen der natürlichen Bevölke-
rungsentwicklung betrifft, so ist bei Prüfung der den 
einzelnen Ländern gewidmeten Kapitel festzustellen, 
daß die Daten in mehreren Fällen verhältnismäßig alt 
sind. 
En ce qui concerne les perspectives d'évolution 
naturelle de la population, on remarquera à la lecture 
des chapitres par pays qu'elles sont, dans plusieurs 
cas, relativement anciennes. 
Obgleich diese Daten dann berichtigt wurden, wäre 
es selbstverständlich vorteilhafter gewesen, wenn mit 
einem etwas neueren Material hätte gearbeitet 
werden können. Wahrscheinlich dürften die Konse-
quenzen aber nicht sehr erheblich sein, wenigstens 
soweit es sich um die künftige Entwicklung der 
Erwerbsbevölkerung handelt, zu der mindestens bis 
1980 nur Personen zählen, die 1965 bereits geboren 
waren. Dagegen ist einzuräumen, daß die sich auf 
die unter 15jährigen beziehenden Voraussagen über 
Quoiqu'elles aient alors été ajustées, il est évident 
qu'il aurait été préférable de travailler sur un matériel 
plus neuf. Il est cependant probable que ceci ne 
porte pas trop à conséquence, du moins en ce qui 
concerne l'évolution future de la population active, 
dans laquelle ne figureront, de toute manière avant 
1980, que des personnes qui étaient déjà nées en 
1965. On doit par contre admettre que les pro-
jections relatives aux jeunes gens de moins de 15 ans 
sont particulièrement incertaines. Il est bien connu en 
(') Es handelt sich nicht um genau dieselben Quoten, die in dem Band „Bevöl-
kerung und Arbeitskräfte" in der Reihe „Sozialstatistik" Nr. 6/1969 ver-
öffentlicht wurden. Es war nämlich notwendig, die nicht erwerbstätigen, 
aber gelegentlich arbeitenden Personen zu berücksichtigen, um die 
Ergebnisse der Erhebung 1968 mit den 1960 erzielten Resultaten vergleich-
bar zu machen. 
(2) L'évolution démographique en Europe occidentale et en Amérique du Nord 
(1965-1980), OECD, Paris 1966. 
(M II ne s agit pas exactement des taux qui ont été publiés dans l'article 
«Population et forces de travail» série Statistiques sociales n° 6/1969. 
Il a en effet été nécessaire de tenir compte des personnes non actives avec 
activité occasionnelle afin de rendre les résultats de l'enquête 1968 com-
parables avec ceux qui avaient été obtenus en 1960. 
(2) L'évolution démographique en Europe occidentale et en Amérique du Nord 
(1965-1980), O.C.D.E., Paris 1966. 
A tali stime sono stati applicati i tassi di attività, 
per classi di età e per sesso, rilevati durante l'indagine 
per campione sulle forze di lavoro esperita dall'Istituto 
statistico nella primavera del 1968 (1). Ciò ha permesso 
di elaborare alcune serie che delineano l'evoluzione 
futura delle popolazione attiva, quale risulterebbe dal 
semplice invecchiamento della popolazione attuale. 
Daarop werden op deze schattingen de percentages 
beroepsbeoefenaars naar leeftijdsgroepen en geslacht 
toegepast die het Bureau voor de Statistiek bij de in 
het voorjaar van 1968 gehouden steekproef enquête 
naar de arbeidskrachten heeft vastgesteld (1). Daar-
uit konden reeksen worden afgeleid die de toekom-
stige ontwikkeling van de beroepsbevolking weer-
geven, zoals deze zich voltrekken wanneer we zien 
naar het ouder worden van de huidige bevolking. 
Infine restava il problema più delicato, quello delle 
varie correzioni da apportare per tenere presenti 
l'evoluzione probabile della frequenza scolastica, la 
modifica eventuale dell'età effettiva di pensionamento, 
il grado di partecipazione delle donne alla vita attiva, 
nonché le migrazioni. Per quest'ultima fase di lavoro 
ci si è largamente ispirati da un lato agli studi realizzati 
alcuni anni fa nel quadro dell'O.C.S.E. (2) e dall'altro 
al raffronto dei risultati ottenuti con le indagini per 
campione effettuate dall'Istituto statistico negli anni 
1960 e 1968. 
Ten slotte was er nog het moeilijkste probleem, name-
lijk de beoordeling van de verschillende correcties 
die moeten worden aangebracht in verband met de 
waarschijnlijke ontwikkeling van het schoolbezoek, een 
eventuele wijziging van de pensioengerechtigde leef-
tijd en de mate waarin vrouwen aan het arbeidsproces 
deelnemen, alsmede de migraties. In deze laatste fase 
werd veel gebruik gemaakt van de enige jaren geleden 
in het kader van de OESO gemaakte studies (2); het 
overige materiaal bestond uit vergelijking van de 
uitkomsten van de door het Bureau van de Statistiek 
in 1960 en 1968 gehouden steekproefenquêtes. 
Spetta ovviamente all'utilizzatore giudicare il presente 
studio; occorre tuttavia indicare fin d'ora alcuni 
suoi limiti. 
De waarde van zulk een studie zal uiteraard door de 
lezer moeten worden beoordeeld. Maar reeds thans 
dient te worden gewezen op zekere grenzen waaraan 
zulk een werk is gehouden. 
Per quanto riguarda le prospettive di evoluzione 
naturale della popolazione, la lettura dei capitoli 
dedicati ai vari paesi rivelerà che in molti casi esse 
sono relativamente vecchie. 
Wat de vooruitzichten voor de natuurlijke bevolkings-
ontwikkeling betreft, zal men bij lezing van de hoofd-
stukken over de respectieve landen constateren dat 
de gegevens in sommige gevallen betrekkelijk oud 
zijn. 
Sebbene tali prospettive siano state aggiornate, è 
ovvio che sarebbe stato preferibile lavorare su un 
materiale più recente. Tuttavia ciò non dovrebbe 
avere conseguenze di rilievo, almeno per quanto 
riguarda l'evoluzione futura della popolazione attiva, 
nella quale in ogni caso fino al 1980 figureranno 
soltanto le persone già nate nel 1965. Per contro si 
deve ammettere che le proiezioni relative ai minori 
di anni 15 sono particolarmente incerte giacché, 
come è noto, le previsioni delle nascite sono più 
Hoewel op deze cijfers een correctie werd toegepast, 
zou het natuurlijk beter zijn geweest indien men met 
wat recenter materiaal had kunnen werken. Van veel 
belang is dit echter waarschijnlijk niet, althans voor 
wat betreft de toekomstige ontwikkeling van de 
beroepsbevolking, waartoe in elk geval tot 1980 alleen 
personen behoren die in 1965 reeds waren geboren. 
Daarentegen moet worden erkend dat de vooruit-
zichten voor wat de jongeren beneden de 15 jaar 
betreft weinig betrouwbaar zijn. Het is namelijk 
(') Non si tratta propriamente del tassi pubblicati nell'articolo «Popolazione 
e forze di lavoro» serie Statistiche sociali n. 6/1969. Infatti si è dovuto 
tener conto dei disoccupati che esplicano unatti'vità occasionale per 
poter rendere i risultati dell'indagine 1968 comparabili con quelli ottenuti 
nel 1960. 
(2) Evoluzione demografica In Europa occidentale e in America Settentrionale 
(1965-1980), O.C.S.E., Parigi 1966. 
(') Dit zijn niet de cijfers die zijn gepubliceerd in het artikel „Bevolking en 
arbeidskrachten" in de reeks „Sociale Statistiek", nr. 6/1969. Het was 
namelijk voor de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van de enquête van 
1968 met de resultaten van 1960 noodzakelijk de personen die niet een 
beroep uitoefenen maar van tijd tot tijd werkzaam zijn, in de berekening te 
betrekken. 
(2) L évolution démographique en Europe occidentale et en Amérique du Nord 
(1965-1980), OESO, Parijs 1966. 
Geburten überaus schwierig und stets viel unsicherer 
sind als die Voraussagen über Todesfälle. 
Dazu kommt noch, daß seit einigen Jahren in allen 
Industrieländern eine beträchtliche Abnahme der 
Fruchtbarkeitsziffer festzustellen ist. Diese Erscheinung 
erstreckt sich jedoch erst über eine zu kurze Zeit, 
um bereits im einzelnen analysiert werden zu können; 
es wäre daher zu gewagt, über ihren grundlegenden 
oder zeitweiligen Charakter schon jetzt Aussagen zu 
machen. Den nach Ländern angeordneten Kapiteln 
kann der Leser Angaben über die Berichtigungen 
entnehmen, die auf die vorher ausgearbeiteten Vor-
ausschätzungen angewandt werden mußten. 
Auch gegen die Benutzung der Ergebnisse der Stich-
probenerhebung über die Arbeitskräfte lassen sich 
gewisse Einwände erheben, und zwar hauptsächlich 
aus drei Gründen. Der erste — vielleicht am wenig-
sten ins Gewicht fallende — ist darin zu sehen, daß 
die gewählte Stichprobe in zwei der fünf Mitglied-
staaten, und zwar in Belgien und den Niederlanden, 
verhältnismäßig klein war. Merklich auswirken könnte 
sich dies jedoch nur bei den Zahlen für die Erwerbs-
tätigkeit der Frauen von 60 Jahren und darüber. 
Der zweite Grund dafür, daß die Ergebnisse der Stich-
probenerhebung sich bei der Ausarbeitung der 
Prognosen nicht ohne weiteres verwenden ließen, be-
steht darin, daß die Erhebung sich nur auf die Ange-
hörigen der Privathaushalte erstreckte, während die 
in Anstalten (Kasernen, religiösen Gemeinschaften, 
Waisenhäusern, Krankenanstalten usw.) lebenden 
Personen unberücksichtigt blieben. Allerdings sind 
in einigen Gruppen dieser Gemeinschaftseinrichtungen 
die Erwerbsquoten höher als bei der Bevölkerung der 
Privathaushalte, während andere Gruppen niedrigere 
Erwerbsquoten aufweisen. Es wäre jedoch recht ris-
kant zu behaupten, daß diese beiden Fehlerquellen 
sich gegenseitig genau aufheben. 
Der dritte Grund, weshalb an der Verwendung der 
Ergebnisse der Erhebung Anstoß genommen werden 
könnte, liegt darin, daß die angewandten Erwerbs-
quoten sich auf Altersgruppen von je fünf Jahren 
beziehen. Es versteht sich, daß ein hoher Grad von 
Willkür darin liegt, derartige Daten dazu zu benutzen, 
die Entwicklungsaussichten von Jahr zu Jahr fest-
zulegen. Ohne große Bedeutung ist dies für die Jahr-
gänge, in denen die Erwerbsquoten nur wenig ändern 
(Männer von 25 bis 59 Jahren, Frauen von 30 bis 
54 Jahren), doch ergeben sich größere Fehlerquellen 
außerhalb des eigentlichen Erwachsenenalters, ins-
besondere bei den Kindern und Jugendlichen. 
effet que les perspectives de naissance sont difficiles 
à établir et toujours beaucoup moins sûres que les 
perspectives de décès. 
Il faut ajouter d'ailleurs qu'on constate depuis quelques 
années une baisse importante de la fécondité et ceci 
dans tous les pays industrialisés. Le phénomène est 
toutefois encore trop récent pour pouvoir avoir été 
analysé dans tous ses détails et il serait sans doute 
téméraire de se prononcer dès maintenant sur son 
caractère fondamental ou passager. Le lecteur trouvera, 
dans les chapitres consacrés à chaque pays, des 
indications sur les corrections qui ont dû être 
apportées aux perspectives établies antérieurement. 
L'utilisation des résultats de l'enquête par sondage 
sur les forces de travail n'est pas, elle non plus, 
tout à fait sans reproche et ceci principalement pour 
trois raisons. La première, qui est peut-être la moins 
grave, est que l'échantillon utilisé était relativement 
faible dans deux des cinq États membres, à savoir 
la Belgique et les Pays-Bas. Il n'y a toutefois qu'en 
ce qui concerne l'activité des femmes âgées de 60 ans 
et plus que ceci puisse véritablement être gênant. 
La seconde raison pour laquelle les résultats de 
l'enquête par sondage n'étaient pas parfaitement 
adaptés à l'établissement de projections, est que 
l'enquête n'a porté que sur la population des ménages 
privés, à l'exclusion des personnes vivant en insti-
tutions (casernes, communautés religieuses, orphe-
linats, hôpitaux, ...). Il est vrai que certains types de 
ces communautés présentent des taux d'activité 
supérieurs à ceux de la population des ménages 
privés, d'autres des taux d'activité inférieurs. Il serait 
cependant assez hardi de croire que ces deux sources 
de biais se compensent exactement. 
La troisième raison pour laquelle l'utilisation des 
résultats de l'enquête pourrait être critiquée est que 
les taux d'activité utilisés portent sur des groupes 
d'âge de cinq ans. Il est évident qu'il y a une 
bonne part d'arbitraire à utiliser de telles données 
pour établir des perspectives d'évolution d'année en 
année. Ceci est sans beaucoup d'importance aux 
âges où les taux d'activité varient peu (hommes de 
25 à 59 ans, femmes de 30 à 54 ans), mais est 
beaucoup plus grave en dehors de la période adulte 
de la vie, et spécialement en ce qui concerne les 
jeunes. 
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difficili da definire e sempre molto meno sicure di 
quelle dei decessi. 
Bisogna aggiungere che da qualche anno a questa 
parte in tutti i paesi industrializzati si constata una 
notevole diminuzione della natalità. Tuttavia il feno-
meno è ancora troppo recente per poter essere 
analizzato in tutti i particolari, e sarebbe indubbiamente 
azzardato pronunciarsi fin d'ora circa il suo carattere 
fondamentale o transitorio. Nei capitoli dedicati a 
ciascun paese, il lettore troverà alcune indicazioni 
sulle correzioni che si sono dovute apportare alle 
prospettive stabilite anteriormente. 
L'utilizzazione dei risultati dell'indagine per campione 
sulle forze di lavoro non è anch'essa irreprensibile, e 
ciò principalmente per tre motivi. Il primo, forse il 
meno grave, riguarda il campione utilizzato che era 
relativamente esiguo in due dei cinque Stati membri 
(Belgio e Paesi Bassi). Tuttavia ciò potrà essere 
veramente pregiudizievole soltanto per i dati con-
cernenti l'attività delle donne di età superiore a 
60 anni. 
bekend dat prognoses in zake geboorten moeilijk 
kunnen worden gemaakt en altijd veel minder betrouw-
baar zijn dan prognoses inzake sterfgevallen. 
Daar komt nog bij dat sedert enige jaren in alle indus-
trielanden een duidelijke vermindering van de vrucht-
baarheid wordt geconstateerd. Dit is evenwel nog een 
te recent verschijnsel om het reeds in alle bijzonder-
heden te kunnen analyseren; het zou dan ook te ver 
voeren reeds nu een uitspraak te doen voor het blij-
vende of het tijdelijke karakter daarvan. In de hoofd-
stukken waarin de landen achtereenvolgens worden 
behandeld, kan de lezer aanwijzingen vinden over de 
correcties die moesten worden aangebracht op vroeger 
gemaakte prognoses. 
Ook op het gebruikmaken van de uitkomsten van de 
steekproef enquête naar de arbeidskrachten valt wel 
iets aan te merken en wel voornamelijk om drie rede-
nen. De eerste en misschien de minst ernstige is dat 
in twee van de vijf Lid-Staten, te weten België en 
Nederland, de steekproef naar verhouding klein was, 
Alleen de cijfers voor werkende vrouwen van 60 jaar 
en ouder kunnen hierdoor evenwei werkelijk zijn 
beïnvloed. 
Il secondo motivo per cui i risultati dell'indagine per 
campione non erano del tutto idonei all'elaborazione 
di proiezioni, è che l'indagine ha considerato soltanto 
la popolazione dei nuclei familiari, escludendo le 
persone che vivono in collettività (caserme, comunità 
religiose, orfanotrofi, ospedali). Vero è che in alcuni 
tipi di queste comunità si riscontrano tassi di attività 
superiori a quelli della popolazione dei nuclei fami-
liari, mentre presso altri si costatano tassi inferiori. 
Non è peraltro lecito presumere che queste due fonti 
di errori si compensino esattamente. 
De tweede reden waarom de uitkomsten van de steek-
proefenquête niet zonder meer bruikbaar waren voor 
het maken van de prognoses is dat alleen werd geën-
quêteerd in huishoudens, terwijl de personen die in 
instellingen verblijven (kazernes, religieuze gemeen-
schappen, weeshuizen, ziekenhuizen, enz.) buiten 
beschouwing bleven. Ongetwijfeld is bij sommige 
groepen van deze gemeenschappen het percentage 
beroepsbeoefenaars groter dan bij de bevolking van 
particuliere woningen, terwijl dit percentage bij andere 
groepen kleiner is. Het zou evenwel heel riskant zijn 
te beweren dat deze beide afwijkingen elkaar opheffen. 
Il terzo motivo per il quale l'impiego dei risultati 
dell'indagine potrebbe essere criticato è che i tassi 
di attività utilizzati si riferiscono a classi di età di 
cinque anni. È ovviamente piuttosto arbitrario usare 
simili dati per stabilire prospettive di evoluzione di 
anno in anno. Ciò non ha grande importanza per le 
età in cui i tassi di attività variano poco (uomini da 25 
a 59 anni, donne da 30 a 54 anni), ma è molto più 
grave al di fuori del periodo adulto della vita, specie 
per quanto riguarda i giovani. 
De derde reden waarom iets aan te merken valt op 
het gebruikmaken van de uitkomsten van de enquête 
is dat de toegepaste cijfers van de beroepsbeoefenaars 
betrekking hebben op 5-jarige leeftijdsgroepen. Het 
spreekt vanzelf dat men heel willekeurig tewerk gaat 
als men dergelijke gegevens gebruikt om de voor-
uitzichten voor de ontwikkeling van jaar tot jaar vast 
te stellen. Voor de leeftijdsklassen waarin het aantal 
beroepsbeoefenaars slechts weinig verandert (mannen 
van 25 t/m 59 jaar, vrouwen van 30 t/m 54 jaar) 
maakt dit niet zoveel verschil, maar veel ernstiger is 
dit buiten de leeftijdsklassen van de volwassenen, 
vooral voor de kinderen en de jongeren. 
Was die dritte Phase der Ausarbeitung der Voraus-
schätzungen betrifft, so wurde bereits gesagt, daß 
die Bestimmung der auf die natürliche Entwicklung 
(Schulbesuch, weibliche Erwerbstätigkeit, Pensions-
alter, Wanderungen) anzuwendenden Berichtigungen 
weitaus am unsichersten war. 
Einige etwas allgemeinere Bemerkungen erscheinen 
hier nicht überflüssig. 
Die erste Bemerkung betrifft den Begriff der Erwerbs-
bevölkerung überhaupt. Dieser Begriff wurde von 
den Demographen bisher allgemein in der Vorstellung 
verwendet, es handele sich um eine gegen die Kon-
junkturschwankungen unempfindliche Größe, mit 
deren Hilfe sich mittel- und langfristige Voraussagen 
somit am bequemsten und mit der größtmöglichen 
Sicherheit treffen ließen. In Fachkreisen setzt sich 
jedoch mehr und mehr die Überzeugung durch, daß 
es sich hier um einen Näherungswert handelt und 
daß die Erwerbsbevölkerung tatsächlich eine gewisse 
Elastizität gegenüber dem Beschäftigungsgrad auf-
weist. 
Quant au troisième stade de l'établissement des 
perspectives, l'évaluation des corrections à apporter 
à l'évolution naturelle (scolarité, activité féminine, 
âge de la retraite, migrations), on a déjà dit qu'il 
était de loin le plus incertain. 
Quelques remarques un peu générales ne semblent 
pas superflues ici. 
La première a trait au concept même de population 
active. Celui-ci a été généralement utilisé par les 
démographes dans l'idée qu'il s'agissait d'une gran-
deur insensible aux fluctuations conjoncturelles et qui 
devait donc permettre d'établir le plus commodément 
et avec le maximum de sûreté des perspectives à moyen 
et long terme. Les spécialistes commencent cependant 
à se rendre compte qu'il ne s'agit là que d'une 
approximation et que la population active présente en 
fait une certaine élasticité par rapport au niveau de 
l'emploi. 
Damit soll allerdings nicht gesagt sein, daß der 
Begriff der Erwerbsbevölkerung sich bei mittel- und 
langfristigen Prognosen nicht anwenden ließe, bei 
denen die konjunkturellen Erscheinungen ja gerade 
unberücksichtigt bleiben. Was hier zur Debatte steht, 
ist die Gültigkeit der Vergleiche zwischen den Ergeb-
nissen der beiden Erhebungen von 1960 und 1968, 
insbesondere soweit es bestimmte Gruppen der Be-
völkerung betrifft, wie Frauen, Kinder und Jugend-
liche und ältere Personen. 
Ceci ne veut d'ailleurs pas dire que le concept de 
population active n'est pas adapté à la projection à 
moyen et à long terme où l'on fait précisément 
abstraction des phénomènes conjoncturels. Ce qui est 
en cause ici c'est la validité des comparaisons 
effectuées entre les résultats des deux enquêtes 
de 1960 et 1968, particulièrement en ce qui concerne 
certains groupes de la population tels que les 
femmes, les jeunes et les personnes âgées. 
Eine genaue Analyse dieses Aspekts wird leider durch 
eine andere Schwierigkeit verhindert, die auftritt, 
wenn wir die beiden bereits erwähnten Erhebungen 
miteinander vergleichen : Obgleich die Gestaltung der 
Fragebogen und die Auswertung in beiden Fällen 
einander so weit wie möglich angeglichen wurden, 
bleibt doch ein grundlegender und praktisch nicht 
zu beseitigender Unterschied bestehen, der darauf 
beruht, daß die Erhebung des Jahres 1960 im Herbst 
und die des Jahres 1968 im Frühjahr stattfand. 
Aus alledem geht hervor, daß die Zahlenwerte, die 
für die Berichtigungen angegeben werden, lediglich 
als Hinweise betrachtet werden können. Zum Schluß 
ist zu bemerken, daß die obigen Schätzungen — dies 
gilt übrigens für sämtliche Länder — nur einen zeit-
lich begrenzten Wert haben. Die OECD hat nämlich 
erst vor sehr kurzer Zeit eine Sachverständigengruppe 
einberufen, die beschlossen hat, neue Berechnungen 
Une analyse précise de tout ceci est malheureusement 
impossible en raison d'une autre difficulté que l'on 
rencontre en rapprochant l'une de l'autre les deux 
enquêtes déjà citées : quoique les questionnaires et 
l'exploitation aient été rendus aussi semblables que 
possible dans les deux cas, il reste une différence 
fondamentale et pratiquement irréductible à savoir 
que l'enquête de 1960 a eu lieu en automne et celle 
de 1968 au printemps. 
Il résulte de tout ceci que les valeurs numériques indi-
quées pour les différentes corrections envisagées ne 
doivent être considérées que comme des indications. 
On ajoutera pour terminer que les évaluations 
ci-dessous, et ceci est vrai d'ailleurs pour tous les pays, 
n'ont qu'un caractère provisoire. L'O.C.D.E. a en effet 
convoqué il y a très peu de temps un groupe 
d'experts qui est tombé d'accord pour procéder à de 
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In ordine al terzo stadio dell'elaborazione delle 
prospettive, ossia il calcolo delle correzioni da appor-
tare all'evoluzione naturale (frequenza scolastica, 
attività della popolazione femminile, età di pensio-
namento, migrazioni), si è già detto che esse era di 
gran lunga il più incerto. 
A questo punto non sembra superfluo fare alcune 
osservazioni di carattere generale. 
La prima riguarda il concetto stesso di popolazione 
attiva. Esso è stato generalmente utilizzato dai 
demografi nella convinzione che si trattasse di una 
grandezza insensibile alle fluttuazioni congiunturali, 
la quale consentiva di elaborare più comodamente e 
con la massima certezza prospettive a medio e lungo 
termine. Gli specialisti cominciano tuttavia a rendersi 
conto che nella fattispecie si tratta di una semplice 
approssimazione e che la popolazione attiva presenta 
in effetti una certa elasticità rispetto al livello del-
l'occupazione. 
Ten aanzien van de derde fase van het maken van de 
prognoses werd reeds opgemerkt dat het vaststellen 
van de op de natuurlijke ontwikkeling (schoolbezoek, 
werkende vrouwen, pensioengerechtigde leeftijd, mi-
graties) toe te passen correcties verreweg de meeste 
onzekerheid gaf. 
Enige meer algemene opmerkingen schijnen hier niet 
overbodig. 
De eerste heeft betrekking op het begrip beroeps-
bevolking als zodanig. Dit begrip werd door de demo-
grafen tot nog toe algemeen beschouwd als een voor 
conjunctuurschommelingen ongevoelige grootheid, 
met behulp waarvan aldus vooruitzichten op middel-
lange en op lange termijn gemakkelijk en met de groot-
ste zekerheid konden worden vastgesteld. In vakkrin-
gen wint evenwel de overtuiging steeds meer veld 
dat het hier gaat om een benadering en dat de 
beroepsbevolking feitelijk een zekere elasticiteit ver-
toont ten opzichte van de aanwezige werkgelegenheid. 
Ciò non significa peraltro che il concetto di popola-
zione attiva sia inadeguato alla proiezione a medio e 
lungo termine, nella quale si prescinde appunto dai 
fenomeni congiunturali. In questa sede è chiamata in 
causa la validità dei raffronti effettuati tra i risultati 
delle due indagini rispettive del 1960 e 1968, specie 
per quanto concerne alcuni gruppi della popolazione, 
quali le donne, i minori e le persone anziane. 
Dat betekent overigens niet dat het begrip beroeps-
bevolking niet kan worden gehanteerd bij het maken 
van prognoses op middellange en op lange termijn 
waarbij conjunctuurverschijnselen juist buiten be-
schouwing blijven. Waar het hier om gaat is of de 
vergelijking van de uitkomsten van de beide enquêtes 
van 1960 en 1968 wel opgaat, inzonderheid voor 
bepaalde bevolkingsgroepen, zoals vrouwen, kinde-
ren, jongeren en bejaarden. 
Purtroppo un'analisi precisa al riguardo è impossibile 
per via di un'altra difficoltà che si incontra quando 
si raffrontano le due indagini sopra menzionate : 
sebbene i questionari e la valorizzazione dei dati siano 
stati resi il più possibile simili in entrambi i casi, 
resta nondimeno una differenza fondamentale e 
praticamente irriducibile, in quanto l'indagine del 
1960 è stata esperita in autunno e quella del 
1968 in primavera. 
Ne consegue che i valori numerici indicati per le varie 
correzioni da apportare sono meramente indicativi. 
Aggiungasi infine che le valutazioni di cui sopra 
— e questo è vero per tutti i paesi — hanno un 
carattere provvisorio. Infatti recentemente l'O.C.S.E. 
ha convocato un gruppo di esperti che ha deciso di 
procedere a nuovi calcoli per il periodo 1970-1985. 
I risultati di questo lavoro, che sarà compiuto da 
Een nauwkeurige analyse van dit aspect is helaas 
onmogelijk vanwege een andere moeilijkheid die 
zich voordoet wanneer wij de beide reeds genoemde 
enquêtes met elkaar vergelijken : hoewel de inleiding 
van de vragenlijsten en het verwerken van de resul-
taten in beide gevallen zoveel mogelijk gelijk werd 
gehouden, blijft toch een principieel en praktisch niet 
weg te werken verschil bestaan, dat berust op het 
feit dat de enquête van 1960 in de herfst en die 
van 1968 in het voorjaar werd gehouden. 
Uit dit alles blijkt dat de waarden die voor de correcties 
worden aangegeven slechts als aanwijzingen kunnen 
worden beschouwd. Tot besluit merken wij nog op dat 
de bovenstaande schattingen voor alle landen slechts 
een tijdelijk karakter hebben, hetgeen overigens voor 
alle landen geldt. De OESO heeft namelijk zeer onlangs 
een groep deskundigen bijeengeroepen, die besloten 
nieuwe berekeningen te maken voor de periode van 
vorzunehmen, welche sich auf den Zeitraum von 
1970 bis 1985 erstrecken sollen. Die Ergebnisse 
dieser Arbeiten, die von den Fachleuten der einzelnen 
Länder mit weit besseren Unterlagen und Hilfsmitteln 
durchgeführt werden als sie dem Statistischen Amt 
zur Verfügung stehen, werden leider frühestens erst 
gegen Anfang 1972 vorliegen. Da die Dienststellen 
der Kommission aber hierauf nicht warten können, 
geben wir hiermit die nachfolgenden Schätzungen 
bekannt, die trotz aller Unvollkommenheiten den Vorteil 
haben, daß es sie überhaupt gibt. 
Die folgenden Kapitel sind zur Stellungnahme den 
einzelnen Statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten 
vorgelegt worden. Daraufhin wurde das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften mehrfach 
darauf hingewiesen, daß diese Berechnungen nicht 
immer mit denen übereinstimmen, die auf nationaler 
Ebene bereits durchgeführt worden sind oder z.Zt. vor-
bereitet werden. 
Dies ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, daß 
sowohl für die benutzten Ausgangsdaten als auch für 
die Definitionen große Unterschiede bestehen. So sind 
zum Beispiel die Bevölkerungsvorausschätzungen 
neueren Datums, während das Gemeinschaftskonzept 
der Erwerbspersonen, das als Basis für die Berechnun-
gen gedient hat, auch nicht-aktive Personen ein-
schließt, die in der Berichtswoche eine Nebentätig-
keit gehabt haben. Was schließlich die globalen 
Korrekturen betrifft, die eingeführt wurden, um der 
Verlängerung der Schulzeit, den Veränderungen, die 
in der weiblichen Erwerbstätigkeit zu erwarten sind, 
und den möglichen Veränderungen im Pensionsalter 
Rechnung zu tragen, so besteht kein Zweifel, daß 
neben allen Fortschreibungen und sonstigen mögli-
chen arithmetischen Berechnungen die persönliche 
Ansicht der Vorausschätzenden selbst ein nicht zu 
vernachlässigender Faktor ist. 
nouveaux calculs qui couvriront la période 1970-1985. 
Les résultats de ce travail, qui sera réalisé par les 
spécialistes nationaux avec une documentation et des 
moyens beaucoup plus considérables que ceux dont 
iispose l'Office, ne seront malheureusement dispo-
libles que, au mieux, au début de 1972. C'est 
iniquement en raison du fait que les services de la 
Commission ne pouvaient pas s'accommoder de tels 
délais qu'on soumet aujourd'hui des évaluations qui, 
tout imparfaites qu'elles soient, ont au moins le 
mérite d'exister. 
Les chapitres ci-dessous ont été soumis, pour avis, 
aux différents Instituts nationaux de statistique des 
États membres. Il a plusieurs fois été fait remarquer 
à l'O.S.C.E. que ces évaluations ne correspondaient pas 
toujours avec celles qui avaient été élaborées ou 
étaient en cours de préparation sur le plan national. 
Ceci n'est évidemment pas étonnant en raison des 
différences qui existent tant dans les sources des 
données utilisées (perspectives démographiques géné-
ralement plus récentes en ce qui concerne les travaux 
nationaux) que dans les définitions retenues (le 
concept «communautaire» de population active qui a 
servi de base aux calculs inclut en effet notamment 
toutes les personnes s'étant déclarées non actives 
mais ayant eu une activité occasionnelle au cours de 
la semaine de référence). En ce qui concerne enfin les 
corrections globales qui ont été apportées pour tenir 
compte de la prolongation de la scolarité, des varia-
tions qu'on peut attendre dans la participation fémi-
nine à la vie active et des changements éventuels 
dans l'âge de la retraite, il est certain qu'au delà de 
toutes les extrapolations et autres manipulations 
arithmétiques possibles, l'opinion personnelle du « pro-
jectioniste » lui-même reste un facteur non négligeable. 
Zugunsten der Arbeit, die hier vorgelegt wird, spricht, 
daß dieser ganze — vielleicht etwas willkürliche — Teil 
der Vorausschau in seiner Unvollkommenheit relativ 
homogen ist. 
Un argument en faveur du travail qui est présenté 
aujourd'hui est précisément peut-être que toute cette 
partie assez arbitraire du travail prospectif est relative-
ment homogène dans ses imperfections. 
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen ist es not-
wendig, die Aufmerksamkeit auf die Einschränkungen 
besonders von zwei nationalen Statistischen Ämtern 
zu lenken. 
Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden wies dar-
auf hin, daß es unvorsichtig erscheinen könne, die 
Extrapolation auf den Vergleich der Ergebnisse von 
Ces remarques générales faites, il est nécessaire 
d'attirer l'attention sur des réserves plus particulières 
émises par deux des Instituts nationaux de statistique 
intéressés. 
Le Statistisches Bundesamt à Wiesbaden a fait 
remarquer qu'il semblait imprudent de baser l'extra-
polation sur la comparaison des résultats de deux 
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specialisti nazionali con documentazione e mezzi più 
cospicui di quelli dell'Istituto statistico, saranno pur-
troppo disponibili al più presto ai primi del 1972. 
È unicamente perché i servizi della Commissione 
non potevano aspettare tanto tempo che oggi si 
sottopongono le valutazioni seguenti, le quali, sia pure 
imperfette, hanno almeno il merito di esistere. 
1970 tot 1985. De uitkomsten van deze berekeningen 
die door de deskundigen van de diverse landen meteen 
veel uitgebreidere documentatie en met veel betere 
hulpmiddelen worden gemaakt dan waarover het 
Bureau voor de Statistiek beschikt, zullen helaas op 
zijn vroegst pas tegen begin van 1972 gereed zijn. 
Aangezien de diensten van de Commissie daarop 
niet kunnen wachten, publiceren wij de volgende 
cijfers die, hoe onvolledig zij ook mogen zijn, het 
voordeel hebben dat wij daarover kunnen beschikken. 
I capitoli che seguono sono stati presentati ai vari 
Istituti nazionali di statistica degli Stati membri 
affinché dessero il loro parere. È stato fatto più volte 
notare all'I.S.C.E. che queste valutazioni non coinci-
devano sempre con quelle elaborate o in corso di 
elaborazione sul piano nazionale. 
De hierna volgende hoofdstukken zijn aan de onder-
scheidene nationale instituten voor de statistiek voor 
advies voorgelegd. Herhaalde malen is het BSEG 
erop gewezen dat de vooruitberekeningen niet altijd 
overeenkwamen met wat op het nationale vlak werd 
uitgewerkt of in voorbereiding was. 
Ciò non deve stupire sia perché le fonti dei dati 
utilizzati non sono le stesse (prospettive demo-
grafiche generalmente più recenti per quanto riguarda 
i lavori nazionali) sia perché le definizioni adottate 
differiscono tra loro (il concetto «comunitario» di 
popolazione attiva che è servito di base ai calcoli 
comprende infatti tutte le persone che pur essendosi 
dichiarate non attive hanno esercitato un'attività 
occasionale nel corso della settimana di riferimento). 
Per quanto riguarda infine le correzioni globali che 
sono state apportate per tener conto del prolunga-
mento della scolarità, delle probabili variazioni nella 
partecipazione femminile alla vita attiva e degli 
eventuali cambiamenti dell'età pensionabile, è certo 
che al di là di tutte le estrapolazioni e altre mani-
polazioni aritmetiche possibili, l'opinione personale 
del «proiezionista» stesso, rappresenta un fattore 
non trascurabile. 
Un argomento in favore del lavoro che viene qui 
presentato è proprio questo : che tutta questa parte 
arbitraria del lavoro di previsione è relativamente 
omogenea nelle sue imperfezioni. 
Dit is niet te verwonderen, als men de verschillen nagaat 
die bestaan zowel wat betreft de gebruikte bronnen 
(demografische vooruitzichten die doorgaans meer 
recent zijn voor wat de nationale studies betreft) 
als wat betreft de aangehouden definities (ze omvat 
namelijk het „gemeenschapsbegrip" actieve bevolking, 
dat als basis voor de berekeningen werd genomen, 
met name alle personen die verklaard hebben niet-
actief te zijn maar een nevenactivitiet hadden tijdens 
de referentieweek). Het is zeker dat, boven alle extra-
polaties en alle andere rekenkundige manipulaties uit, 
de persoonlijke mening van de „vooruitzichten-
maker", voor de globale correcties die worden aange-
bracht om rekening te houden met de verlenging van 
de schooltijd, met de schommelingen van het aandeel 
der vrouwelijke arbeidskrachten in het beroepsleven 
en met de eventuele veranderingen in de pensioen-
gerechtigde leeftijd, een niet te veronachtzamen factor 
blijft. 
Een argument dat ten gunste spreekt van het hier 
voorgelegde werk is misschien juist dat heel dit vrij 
arbitraire deel van de vooruitzichten in zijn onvolmaakt-
heden relatief homogeen is. 
Fatte queste osservazioni generali, è necessario attirare 
l'attenzione su alcune riserve più particolari formulate 
da due Istituti nazionali di statistica. 
Lo Statistisches Bundesamt di Wiesbaden ha fatto 
notare che gli sembrava imprudente basare l'estra-
polazione sul confronto dei risultati delle due indagini 
Het is noodzakelijk, na deze algemene opmerkingen, 
de aandacht te vestigen op meer bepaalde voorbe-
houden welke door twee betrokken nationale insti-
tuten voor de statistiek naar voren worden gebracht. 
Het Statistisches Bundesamt te Wiesbaden heeft 
opgemerkt, dat het onvoorzichtig scheen de extra-
polatie te baseren op de vergelijking van de resul-
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zwei Erhebungen, 1960 und 1968, zu basieren, 
Erhebungen, die in relativ unterschiedlichen kon-
junkturellen Situationen durchgeführt wurden; die 
relativ vollständige Erfassung der verschiedenen 
Arten von Arbeitslosen in der Erhebung des Statisti-
schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften (Ar-
beitslose im engeren Sinn und Personen auf der 
Suche nach einer ersten Tätigkeit) könnte diesen 
Einfluß jedoch wesentlich abschwächen. 
enquêtes, 1960 et 1968, réalisées dans des situations 
conjoncturelles assez différentes; il admet toutefois que 
le recensement particulièrement complet des diffé-
rentes catégories de chômeurs dans l'enquête de 
l'O.S.C.E. (chômeurs proprement dits et personnes 
à la recherche d'un premier emploi) atténue sensible-
ment cet inconvénient. 
Die deutschen Sachverständigen arbeiten anderer-
seits im allgemeinen mit wesentlich schwächeren 
globalen Korrekturen als die, die hier angeführt werden. 
Schließlich sei gesagt, daß bei der deutschen Ver-
waltung eine besondere Arbeitsgruppe für Voraus-
schätzungen der Erwerbspersonen besteht. Die Arbei-
ten dieser Gruppe binden die nationalen Dienststellen, 
die daran teilnehmen, und insbesondere das Statisti-
sche Bundesamt. 
Das Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag 
beschäftigt sich insbesondere mit der Tatsache, daß 
nach seiner Ansicht die Stichprobenerhebungen von 
1960 und 1968 wegen des geringen Umfangs der 
Stichprobe nicht repräsentativ sind. Es hat daher 
ernsthafte Bedenken hinsichtlich der verschiedenen 
globalen Korrekturen, die vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen werden. 
Les experts allemands retiennent d'autre part, dans 
l'ensemble, des corrections globales sensiblement plus 
faibles que celles qui sont présentées ci-dessous. 
L'administration allemande a enfin attiré l'attention 
sur le fait qu'il existe dans son pays un groupe de 
travail spécial sur les prospectives de population 
active, groupe dont les travaux engagent les services 
qui y ont participé, et, notamment, le Statistisches 
Bundesamt. 
Le Centraal Bureau voor de Statistiek à La Haye 
s'inquiète particulièrement, quant à lui, du fait que 
les enquêtes par sondage de 1960 et de 1968 ne 
seraient guère représentatives étant donné la taille 
réduite de l'échantillon. Il fait, en conséquence, de 
sérieuses réserves sur les différentes corrections 
globales qui ont été proposées par l'O.S.C.E. 
Wie bereits gesagt, beschäftigt sich die OECD 
z.Zt. damit, neue nationale Vorausschätzungen der 
Entwicklung der Erwerbspersonen für die Zeit von 1970 
bis 1985 zusammenzustellen. Weitere Stichproben-
erhebungen über Arbeitskräfte (1969, 1970 und bald 
1971) werden andererseits dem Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften erlauben, Veränderun-
gen in den verschiedenen Komponenten der Erwerbs-
tätigkeit besser zu erkennen. Die im folgenden darge-
legten Ergebnisse sollten daher nur als vorläufig ange-
sehen werden. Schon jetzt ist vorgesehen, diese ver-
mutlich im Jahre 1972 auf einen neuen Stand zu 
bringen. 
Comme on l'a dit plus haut, l'O.C.D.E. s'occupe 
actuellement de rassembler des nouvelles prospec-
tives nationales sur l'évolution de la population 
active au cours de la période 1970-1985. De nou-
velles enquêtes par sondage sur les forces de travail 
(1969, 1970 et, bientôt, 1971) permettront d'autre 
part à l'Office statistique d'apprécier plus exactement 
les changements intervenus dans les différentes 
composantes de l'activité. Les résultats ci-dessous 
ne doivent donc être considérés que comme pro-
visoires et il est dès maintenant prévu de les mettre à 
jour, probablement dans le courant de l'année 1972. 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F.) 
Die verwendeten Grundprognosen wurden vom Sta-
tistischen Bundesamt C) auf der Grundlage der 
Bevölkerungsgliederung nach Alter und Geschlecht 
(') „Vorausschätzung der Bevölkerung für die Jahre 1966 bis 2000", Bevöl-
kerung und Kultur, Reihe 1, Sonderbeitrag. Wiesbaden 1967. 
Les perspectives de base utilisées ont été établies 
par le Statistisches Bundesamt (1) sur la base de la 
population par âge et sexe évaluée au 1 e r jan-
(') «Vorausschätzung der Bevölkerung für die Jahre 1966 bis 2000» Bevöl-
kerung und Kultur, Reihe 1, Sonderbeitrag, Wiesbaden 1967. 
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del 1960 e del 1968 realizzate in situazioni con-
giunturali molto differenti; ammette tuttavia che il 
censimento particolarmente completo delle varie 
categorie di disoccupati risultante dall'indagine del-
l'I.S.CE. (disoccupati propriamente detti e persone 
alla ricerca di una prima occupazione) riduce sensibil-
mente tale inconveniente. 
Gli esperti tedeschi applicano d'altra parte, nel-
l'insieme, delle correzioni globali sensibilmente più 
deboli di quelle che sono presentate qui di seguito. 
L'amministrazione tedesca ha infine fatto notare che 
esiste nel suo paese un gruppo di lavoro speciale che 
si occupa delle previsioni della popolazione attiva, 
gruppo i cui lavori impegnano i servizi che vi hanno 
partecipato e fra essi, in particolare, lo Statistisches 
Bundesamt. 
Il Centraal Bureau voor de Statistiek dell'Aia si 
preoccupa dal canto suo del fatto che le indagini 
campionarie del 1960 e del 1968 non sarebbero a suo 
avviso rappresentative data la dimensione ridotta del 
campione. Formula pertanto serie riserve sulle varie 
correzioni globali proposte dall'I.S.C.E. 
taten van twee enquêtes, 1960 en 1968, die in vrij 
verschillende conjuncturele situaties werden gehou-
den; het Statistisches Bundesamt neemt echter aan, 
dat de zeer volledige telling van de onderscheidene 
categorieën werklozen in de BSEG-enquête (werk-
lozen stricto sensu en personen die een eerste tewerk-
stelling zoeken) dit nadeel belangrijk vermindert. 
Anderzijds gebruiken de Duitse deskundigen globale 
correcties die aanmerkelijk lager liggen dan die, 
welke hierna worden aangehouden. 
De Duitse administratie heeft ten slotte opgemerkt, 
dat in de Bondsrepubliek een speciale werkgroep 
bestaat voor de vooruitzichten voor de actieve bevol-
king, waarvan de werkzaamheden bindend zijn voor 
de diensten welke eraan deelnemen, waaronder met 
name het Statistisches Bundesamt. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Graven-
hage maakt zich meer bepaald zorgen over het feit, 
dat de steekproefenquêtes 1960 en 1968 gezien hun 
geringe omvang nauwelijks representatief zijn. Het 
maakt derhalve een ernstig voorbehoud betreffende de 
door het BSEG voorgestelde globale correcties. 
Come è stato detto più sopra, l'I.S.CE. cerca attual-
mente di raccogliere nuove previsioni nazionali sul-
l'evoluzione della popolazione attiva nel corso del 
periodo 1970-1985. D'altro canto nuove indagini 
campionarie sulle forze di lavoro (1969, 1970 e ben 
presto 1971) permetteranno all'Istituto statistico di 
apprezzare in maniera più esatta i cambiamenti 
intervenuti nelle varie componenti dell'attività. I 
risultati che seguono devono dunque essere considerati 
come provvisori ed è sin da ora acquisito che essi 
verranno aggiornati probabilmente nel corso del 1972. 
Zoals reeds vermeld, is het OESO thans bezig 
nieuwe nationale vooruitzichten voor de evoluties 
van de actieve bevolking tijdens de periode 1970-1985 
te verzamelen. Anderzijds zal het BSEG aan de 
hand van de nieuwe steekproefenquêtes over de 
werkgelegenheid (1969, 1970 en weldra 1971) zich 
een juister beeld kunnen vormen van de wijzigingen 
die zich inmiddels hebben voorgedaan in de verschil-
lende bestanddelen van de beroepsarbeid. Derhalve 
zijn de hierna volgende uitkomsten slechts als voorlopig 
te beschouwen terwijl nu reeds is voorzien deze, 
waarschijnlijk in de loop van 1972, bij te werken. 
GERMANIA (R.f.) DUITSLAND (BR) 
Le prospettive di base, che comprendono anche il 
territorio di Berlino Ovest, sono state elaborate dallo 
Statistisches Bundesamt Í1) in base alla popolazione 
(') «Vorausschätzung der Bevölkerung für die Jahre 1966 bis 2000» Bevöl-
kerung und Kultur, Reihe 1, Sonderbeitrag, Wiesbaden 1967. 
De basisvooruitzichten waarvan gebruik werd gemaakt 
zijn van het Statistisches Bundesamt (1) dat deze heeft 
vastgesteld op basis van de volkstelling naar leeftijd 
(1) „Vorausschätzung der Bevölkerung für die Jahre 1966 bis 2000", Bevöl-
kerung und Kultur, Reihe 1, Sonderbeitrag, Wiesbaden 1967. 
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zum 1. Januar 1965 aufgestellt. Sie schließen das 
Gebiet West-Berlin mit ein. Diese Grunddaten sind 
unter zwei Gesichtspunkten berichtigt worden. 
Zunächst führte der Umfang der in letzter Zeit einge-
tretenen Wanderungen dazu, die Perspektiven nach 
dem Stand vom 1. Januar 1968 fortzuschreiben. 
Dies geschah nach folgendem Verfahren : Es wurde 
beispielsweise festgestellt, daß die Zahl der über 20 
Jahre alten Männer am 1. Januar 1968 um 2,2% 
höher lag, als die vom Statistischen Bundesamt aus-
gearbeiteten Prognosen erwarten ließen. Daher wurden 
die vorausgeschätzten Bestandszahlen für diese Gene-
ration bis 1980 von Jahr zu Jahr mit dem Koeffi-
zienten 1,022 multipliziert. Es handelte sich also um 
Prognosen für die Zahl der 21jährigen im Jahr 1969, 
der 22jährigen im Jahr 1970 usw. Dies wurde 
Jahrgang für Jahrgang, Kalenderjahr für Kalenderjahr 
und für jedes Geschlecht wiederholt. 
Die zweite Berichtigung bezog sich auf die Geburten-
zahlen. Die Zahl der in den letzten Jahren beob-
achteten Geburten ist nämlich weit niedriger, als 
ursprünglich veranschlagt worden war. Die Prognosen 
über die Zahl der nach dem 1. Januar 1968 zu 
erwartenden Geburten sind daher für sämtliche Jahre 
mit dem Koeffizienten 0,9 multipliziert worden. Es 
handelt sich zweifellos um eine sehr summarische 
Methode, um dem in der letzten Zeit beobachteten 
Absinken der Geburtenziffern Rechnung zu tragen, 
doch scheint es nicht, als ob verfeinertere Rechen-
methoden zu wesentlich anderen Ergebnissen geführt 
hätten. 
Die Perspektiven der natürlichen Entwicklung unter 
Berücksichtigung dieser Berichtigungen sind im 
Anhang (Tabelle I a) dargestellt. 
vier 1965. Elles couvrent également le territoire de 
Berlin-Ouest. Ces données de base ont été ajustées 
à deux points de vue. 
L'importance des migrations intervenues récemment 
a tout d'abord conduit à actualiser les perspectives au 
1 e r janvier 1968. Ceci a été fait de la manière suivante. 
On a constaté par exemple que la population mascu-
line âgée de 20 ans était, au 1 e r janvier 1968, plus 
élevée de 2,2 % que ne le laissaient attendre les 
perspectives établies par le Statistisches Bundesamt. 
On a donc multiplié les effectifs prévus d'année en 
année pour cette génération jusqu'en 1980 par le 
coefficient 1,022. Il s'agissait donc des perspectives 
à 21 ans en 1969, à 22 ans en 1970, etc. Ceci a été 
fait année d'âge par année d'âge, année de calendrier 
par année de calendrier et pour chaque sexe. 
Le seconde correction apportée a trait aux naissances. 
Le nombre des naissances observées ces dernières 
années a été en effet beaucoup inférieur à ce qui était 
prévu. Les perspectives relatives aux enfants encore à 
naître au 1 e r janvier 1968 ont, en conséquence, été 
multipliées, à tous les âges, par le coefficient 0,9. Il 
s'agit certainement d'une manière très sommaire de 
tenir compte de la baisse récente de la natalité mais 
il ne semble pas que des méthodes de calcul plus 
raffinées auraient conduit à des résultats substantielle-
ment différents. 
Les perspectives d'évolution naturelle tenant compte 
de ces corrections figurent en annexe (tableau l/a). 
Tabelle II a des Anhangs gibt die Aussichten der 
natürlichen Entwicklung der Erwerbsbevölkerung in 
der Bundesrepublik Deutschland bei konstanten, in 
der Erhebung 1968 festgestellten Quoten wieder. 
Wie daraus zu ersehen ist, bleibt der vorausgeschätzte 
Zuwachs zumindest in den ersten Jahren sehr gering; 
er nimmt dann schneller zu und geht im Laufe des 
Jahres 1979 über 0,6% hinaus. Dieser Zuwachs ist 
im übrigen bei den Männern weit stärker (4,7 % in 
10 Jahren) als bei den Frauen (2,7%). 
Le tableau IIa en annexe donne les perspectives 
d'évolution naturelle de la population active en 
Allemagne aux taux constants observés lors de 
l'enquête 1968. Comme on peut le constater, l'augmen-
tation prévue est très faible, du moins dans les 
premières années; elle s'accélère ensuite pour dépasser 
0,6% dans le courant de l'année 1979. Elle est 
d'ailleurs nettement plus forte pour les hommes 
(4,7% en 10 ans) que pour les femmes (2,7%). 
In Tabelle I l la werden die 1960 und 1968 festge-
stellten Erwerbsquoten miteinander verglichen. Die 
einzelnen Spalten weisen nacheinander auf : 
Le tableau Illa compare les taux d'activité observés 
en 1960 et 1968. Les colonnes donnent, dans l'ordre : 
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per età e per sesso al 1° gennaio 1965. Questi dati 
di base sono stati aggiustati sotto un duplice aspetto. 
Anzitutto, l'entità delle migrazioni recenti ha indotto 
ad aggiornare le prospettive al 1° gennaio 1968, 
procedendo nel modo seguente. A titolo di esempio, 
si è costatato che a quella data la popolazione 
maschile di anni 20 era aumentata del 2,2 % più di 
quanto le prospettive elaborate dallo Statistisches 
Bundesamt lasciassero attendere. Si è pertanto molti-
plicato per il coefficiente 1,022 la cifra degli effettivi 
previsti di anno in anno per questa generazione fino 
al 1980. Si trattava quindi di valutare la popolazione 
di 21 anni nel 1969, di 22 anni nel 1970, ecc. Ciò è 
stato fatto per ciascuna classe di età, per ciascun anno 
di calendario e per ciascun sesso. 
en geslacht van 1 januari 1965. Zij omvatten ook het 
gebied West-Berlijn. Deze basisgegevens werden in 
twee opzichten gecorrigeerd. 
In de eerste plaats maakte de omvang die de migratie 
de laatste tijd heeft aangenomen het noodzakelijk 
de prognoses naar de stand van 1 januari 1968 bij 
te werken. Dit deed men op volgende wijze : er werd 
bij voorbeeld vastgesteld dat het aantal mannen boven 
de 20 jaar per 1 januari 1968 2,2 % groter was dan 
men zou verwachten op grond van de prognoses van 
het Statistisches Bundesamt. Daarom heeft men op de 
voor deze generatie geraamde cijfers tot 1980 van 
jaar tot jaar de coëfficiënt 1,022 toegepast. Dit gold 
dus voor de prognoses voor het aantal 21 -jarigen in 
1969, 22-jarigen in 1970, enzovoort. Dit geschiedde 
voor elke leeftijdsklasse, elk kalenderjaar en elk 
geslacht. 
La seconda correzione riguarda il numero delle 
nascite. Questo numero è stato infatti negli ultimi 
anni molto inferiore a quello previsto. Ciò premesso, 
le stime del numero delle nascite attese dopo il 
1° gennaio 1968 sono state moltiplicate per il 
coefficiente 0,9 per tutti gli anni. È certo un modo 
molto approssimativo di tener conto della diminu-
zione della natalità osservata negli ultimi anni, ma è 
dubbio che metodi di calcolo più sottili potessero 
condurre a risultati sostanzialmente diversi. 
De tweede correctie betreft de geboortecijfers. Het 
aantal geboorten is in de laatste jaren namelijk veel 
kleiner dan aanvankelijk werd verwacht. Op de prog-
noses omtrent het aantal na 1 januari 1968 te ver-
wachten geboorten werd daarom voor elk jaar de 
coëfficiënt 0,9 toegepast. Dit is ongetwijfeld een zeer 
summiere methode om de daling van het geboorte-
cijfer die de laatste tijd werd waargenomen mee te 
tellen, maar waarschijnlijk zouden meer gedifferentieer-
de methoden niet tot veel andere resultaten hebben 
geleid. 
Le prospettive di evoluzione naturale che tengono 
conto di queste correzioni figurano nella tabella I/a 
dell'allegato. 
De vooruitzichten van de natuurlijke ontwikkeling 
waarop deze correcties zijn aangebracht, zijn in de 
bijlage (Tabel l/a) opgenomen. 
La tabella Ila in allegato riporta le prospettive di 
evoluzione naturale della popolazione attiva in 
Germania ai tassi costanti rilevati durante l'indagine 
1968. Come si può costatare, l'aumento previsto è 
molto lieve, perlomeno nei primi anni, ma poi si 
accentua per superare lo 0,6% durante il 1979. 
D'altronde esso è nettamente più elevato per gli 
uomini (4,7% in 10 anni) che per le donne (2,7%). 
La tabella Illa raffronta i tassi di attività rilevati negli 
anni 1960 e 1968. Le colonne indicano nell'ordine : 
Tabel Ila in de bijlage geeft de vooruitzichten van 
de natuurlijke ontwikkeling van de beroepsbevolking 
in de Bondsrepubliek Duitsland met toepassing van 
de in de enquête van 1968 vastgestelde cijfers. 
Wij kunnen daaruit opmerken dat althans in de eerste 
jaren slechts een zeer geringe toeneming van de 
beroepsbevolking wordt verwacht; daarna neemt zij 
sneller toe met een groeipercentage dat in de loop 
van 1979 de 0,6% zal overschrijden. Dit percentage 
ligt overigens voor de mannen veel hoger (4,7 % in 
10 jaar) dan voor de vrouwen (2,7%). 
In Tabel l i la worden de in 1960 en 1968 vastgestelde 
cijfers van de beroepsbevolking met elkaar vergeleken. 
De kolommen geven achtereenvolgens : 
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— die Altersgruppe, 
— die Erwerbsquote im Jahr 1960 (in %), 
— die Erwerbsquote im Jahr 1968 
(ebenfalls in %), 
— den Unterschied zwischen den beiden Quoten, 
— das Verhältnis der zweiten zur ersten Quote 
(in %), 
— den zum 1.1.70 erwarteten Bevölkerungsstand 
(in tausend), 
— den Stand der Erwerbsbevölkerung entsprechend 
den Quoten für 1960 (in tausend), 
— den Stand der Erwerbsbevölkerung entsprechend 
den Quoten für 1968 (in tausend), 
— den Unterschied zwischen den beiden vorher-
gehenden Spalten (in tausend). 
In geradezu klassischer Form ist daraus festzustellen : 
— der Rückgang der Erwerbsquote bei den Jugend-
lichen in Verbindung mit der Verlängerung des 
Schulbesuchs; 
— der Rückgang der Erwerbsquote bei den sehr alten 
Personen (70 Jahre und darüber), der wahr-
scheinlich teilweise mit der rückläufigen Zahl der 
in der Landwirtschaft Beschäftigten zusammen-
hängt; diese hat im Laufe des Untersuchungs-
zeitraums um etwa 2 5 % abgenommen. 
Weniger zu erwarten war die Tatsache, daß die Er-
werbsquoten für die Männer im Alter von 30 bis 
69 Jahren ausnahmslos steigende Tendenz aufweisen, 
und zwar manchmal sehr deutlich. Es ist fraglich, ob 
es sich hier um eine Auswirkung der Konjunkturver-
besserung oder der Änderung des Stichtags der 
Erhebung handelt. Keinesfalls ist das Problem jedoch 
in quantitativer Beziehung von sehr großer Bedeutung. 
Bei der weiblichen Erwerbstätigkeit überrascht, daß 
sie in sämtlichen Altersgruppen bis zum Alter von 
40 Jahren rückläufig ist. Offensichtlich ist dies bei 
den sehr jungen Frauen mit der Verlängerung des 
Schulbesuchs zu erklären, die für die Altersgruppen 
zwischen 35 und 39 Jahren jedoch kaum die gleiche 
Rolle gespielt haben kann. Der Grund für diese 
ziemlich auffällige Erscheinung muß in den Änderun-
gen gesucht werden, die zwischen den beiden Stich-
tagen in der Zusammensetzung den betrachteten 
Bevölkerungsgruppen nach dem Familienstand einge-
treten s ind : 1960 wiesen die 30 bis 39 Jahre alten 
Generationen eine^anomal-'hohe Zahl nicht verheira-
teter Frauen auf, ob es sich nun um Kriegswitwen oder 
— le groupe d'âge, 
— le taux d'activité en 1960 (en %), 
— le taux d'activité en 1968 
(en %), 
— la différence entre ces deux taux, 
— le rapport du second au premier 
(en %), 
— la population attendue au 1/1/70 
(en milliers), 
— la population active correspondante aux taux 
de 1960 (en milliers), 
— la population active correspondante aux taux 
de 1968 (en milliers), 
— la différence entre les deux colonnes précédentes 
(en milliers). 
On y constate de manière très classique : 
— la baisse des taux d'activité des jeunes liée à la 
prolongation de la scolarité, 
— la baisse des taux d'activité des personnes très 
âgées (70 ans et plus) qui s'explique probablement 
en partie par la régression de l'emploi dans 
l'agriculture qui a diminué de 2 5 % environ au 
cours de la période étudiée. 
Ce qui est inattendu, c'est le fait que les taux 
d'activité des hommes âgés de 30 à 69 ans soient 
tous en hausse et parfois de manière sensible. On 
peut se demander s'il s'agit là d'un effet de l'améliora-
tion de la conjoncture ou du changement de la date 
de l'enquête. Le problème n'est de toute manière quan-
titativement pas très important. 
En ce qui concerne l'activité féminine, on sera surpris 
de constater qu'elle est en baisse à tous les âges 
jusqu'à 40 ans. Ceci s'explique évidemment par la 
prolongation de la scolarité pour les femmes très 
jeunes mais il ne peut guère en être de même entre 
35 et 39 ans. La raison de ce changement assez 
surprenant doit être recherchée dans les variations 
intervenues entre les deux dates dans la composition 
par état matrimonial des populations étudiées : les 
générations âgées de 30 à 39 ans en 1960 compor-
taient un nombre anormal de femmes non mariées, 
qu'il s'agisse de veuves de guerre ou de personnes 
n'ayant pu se marier par suite de déficit des géné-
rations masculines correspondantes. La justesse de 
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— la classe d'età, 
— il tasso di attività nel 1960 (in %), 
— il tasso di attività nel 1968 
(in %), 
— la differenza tra questi due tassi, 
— il rapporto dal secondo al primo 
(in %), 
— la popolazione prevista al 1° gennaio 1970 (in 
migliaia di unità), 
— la popolazione attiva corrispondente ai tassi del 
1960 (in migliaia di unità), 
— la popolazione attiva corrispondente ai tassi del 
1968 (in migliaia di unità), 
— la differenza tra le due colonne precedenti (in 
migliaia di unità). 
— de leeftijdsgroep; 
— het aantal beroepsbeoefenaars in 1960 (in %); 
— het aantal beroepsbeoefenaars in 1968 (eveneens 
in %); 
— het verschil tussen deze beide cijfers; 
— de verhouding van het tweede tot het eerste cijfer 
(in %); 
— het per 1 januari 1970 verwachte bevolkingscijfer 
(in duizendtallen); 
— de beroepsbevolking berekend naar de cijfers van 
1960 (in duizendtallen); 
— de beroepsbevolking berekend naar de cijfers van 
1968 (in duizendtallen); 
— het verschil tussen de beide vorige kolommen 
(in duizendtallen). 
Detta tabella evidenzia molto coerentemente : 
— la diminuzione dei tassi di attività dei giovani 
connessa al prolungamento della frequenza sco-
lastica; 
— la riduzione dei tassi di attività delle persone molto 
anziane (oltre 70 anni) imputabile anche in parte 
all'aliquota regressiva dei lavoratori occupati nel-
l'agricoltura, la cui cifra è diminuita del 25 % circa 
durante il periodo in esame. 
Meno atteso è invece il fatto che i tassi di attività 
degli uomini fra i 30 e 69 anni sono tutti in aumento, 
e talora in misura notevole. Ci si può chiedere se ciò 
sia dovuto al miglioramento della congiuntura o al 
cambiamento della data dell'indagine. In ogni modo, 
sotto l'aspetto quantitativo il problema non è molto 
importante. 
Per quanto riguarda l'attività femminile, si nota con 
sorpresa che essa è in diminuzione a tutte le età fino 
a 40 anni. Per le donne molto giovani ciò si spiega 
evidentemente con il prolungamento della frequenza 
scolastica, ma non può essere lo stesso per quelle fra 
i 35 e 39 anni. Il motivo di questo cambiamento 
abbastanza sorprendente va ricercato nelle varia-
zioni prodottesi fra le due date di rilevazione nella 
composizione secondo lo stato civile delle popola-
zioni studiate. Nel 1960 le classi di età fra i 30 e 
39 anni comportavano un numero anormalmente 
elevato di donne non coniugate, fossero esse vedove 
di guerra o nubili che non avevano potuto sposarsi 
stante il deficit delle classi maschili corrispondenti. 
Geheel volgens de traditie kan men daaruit opmaken : 
— de vermindering van het aantal beroepsbeoefenaars 
bij jeugdigen in verband met verlenging van het 
schoolbezoek; 
— de vermindering van het aantal beroepsbeoefe-
naars bij hoogbejaarden (70 jaar en ouder), het-
geen waarschijnlijk ten dele samenhangt met het 
geringer wordende aantal werknemers in de land-
bouw; dit is in de loop van de beschouwde periode 
ongeveer 25 % verminderd. 
Meer onverwachts is het feit dat het aantal beroeps-
beoefenaars voor de mannen op de leeftijd van 30 tot 
69 jaar zonder uitzondering een stijgende tendens 
vertoont en soms wel zeer duidelijk. Het is de vraag 
of dit een gevolg is van de verbetering van de conjunc-
tuur of van de wijziging van de peildatum van de 
enquête. Maar kwantitatief zal dit niet zoveel verschil 
maken. 
Wat het aantal werkende vrouwen betreft, moeten 
we tot onze verwondering constateren dat dit in alle 
leeftijdsgroepen tot 40 jaar afneemt. Voor de zeer jonge 
vrouwen ligt de verklaring hiervan klaarblijkelijk in 
de verlenging van het schoolbezoek, hetgeen even-
wel voor de leeftijdsgroepen tussen 35 en 39 jaar 
nauwelijks zulk een rol kan hebben gespeeld. De 
oorzaak van dit tamelijk opvallende verschijnsel 
moet worden gezocht in de veranderingen die zich 
tussen de beide peildata hebben voorgedaan in de 
samenstelling van de beschouwde bevolkingsgroepen 
naar de burgerlijke staat: de generaties die in 1960 
30 tot 39 jaar oud waren telden een abnormaal groot 
aantal ongehuwde vrouwen, zowel oorlogsweduwen 
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um Frauen handelte, die infolge des Mangels an 
Männern der entsprechenden Generationen nicht 
geheiratet haben. Die Richtigkeit dieser Hypothese 
wird im übrigen durch die Vorergebnisse der 1969 
durchgeführten Erhebung bestätigt, aus denen sich 
eine Zunahme der weiblichen Erwerbstätigkeit in 
sämtlichen Jahrgängen zwischen 20 und 60 Jahren 
ergibt. 
Beziffert man die Zahl der weiblichen Erwerbstätigen 
in der Bundesrepublik zum 1.1.1970 auf Grund der 
1968 und 1969 festgestellten Erwerbsquoten, so 
stellt man tatsächlich einen Zuwachs von 54 000 Per-
sonen fest, dem ein Rückgang um 42 000 bei der 
Altergruppe von 60 Jahren und darüber und eine 
Zunahme um 107 000 Personen in der Gruppe der 
20- bis 59jährigen entspricht. 
cette hypothèse est d'ailleurs confirmée par l'examen 
des résultats préliminaires de l'enquête de 1969 qui 
montre une augmentation de l'activité féminine à tous 
les âges entre 20 et 60 ans. 
Si on évalue la population active féminine allemande 
au 1.1.1970 aux taux d'activité observés en 1968 et 
1969, on constate en fait une augmentation nette de 
54 000 personnes qui correspond à une baisse de 
42 000 pour les moins de vingt ans et de 11 000 pour 
les 60 ans et plus et à une hausse de 107 000 unités 
pour le groupe de 20 à 59 ans. 
Um das Bild abzurunden, wird vorgeschlagen, folgen-
de Berichtigungen vorzunehmen : 
Bei den jüngeren Jahrgängen sind die Quoten der 
männlichen Erwerbstätigkeit in der Gruppe von 14 
bis 19 Jahren von 1960 bis 1968 jährlich um 4,5% 
und von 1968 bis 1969 um 3,3% zurückgegangen; 
bei der Gruppe der 20- bis 24jährigen von 1960 bis 
1968 um 0,6 % und von 1968 bis 1969 um 1,2 %; bei 
der Altersgruppe von 25 bis 29 Jahren von 1960 bis 
1968 um 0,3% und von 1968 bis 1969 um 0,7%. 
En conclusion de tout ceci, il est proposé de tenir 
compte des corrections suivantes : 
En ce qui concerne les jeunes, les taux d'activité 
masculine ont baissé par an de 4,5% de 1960 à 1968 
et de 3,3 % de 1968 à 1969 pour le groupe 14-19 ans; 
de 0,6 % de 1960 à 1968 et de 1,2 % de 1968 à 1969 
pour le groupe de 20 à 24 ans; de 0,3 % de 1960 à 
1968 et de 0,7% de 1968 à 1969 pour le groupe 
de 25 à 29 ans. 
Eine Fortdauer dieser Tendenzen von 1960 bis 1968 
würde folgende Erwerbsquoten ergeben : 
La prolongation de la tendance 1960-1968 donnerait 
















Die entsprechende Einbuße bei der männlichen Er-
werbsbevölkerung würde 1970 etwa 155 000, 1975 
etwa 545 000 und 1980 etwa 960 000 Erwerbstätige 
ausmachen. 
Bei der Erwerbstätigkeit der jüngeren Frauen kann die 
Verringerung nur bei der Altersgruppe von 14 bis 
19 Jahren auf die Verlängerung des Schulbesuchs 
zurückgeführt werden. Die Erwerbsquote dieser Gruppe 
würde sich im Jahr 1970 auf etwa 44%, 1975 auf 
34% und im Jahr 1980 auf 26% belaufen. 
Die entsprechende Einbuße an erwerbstätigen Frauen 
dürfte 1970 etwa 115 000, 1975 etwa 400 000 und 
















La part correspondante pour la population active 
masculine serait d'environ 155 000 actifs en 1970, 
545 000 en 1975 et 960 000 en 1980. 
En ce qui concerne les jeunes femmes actives, on 
n'admettra de diminution due à la prolongation de la 
scolarité que pour le groupe 14 à 19 ans. Le taux 
d'activité de ce groupe s'établirait alors aux environs 
de 44% en 1970, de 34% en 1975 et de 26% 
en 1980. 
La perte correspondante serait de l'ordre de 
115 000 femmes actives en 1970, 400 000 en 1975 
et 670 000 en 1980. 
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L'esame dei risultati preliminari dell'indagine 1969 
conferma la giustezza di questa ipotesi, e mostra 
un aumento della popolazione femminile attiva a tutte 
le età fra i 20 e 60 anni. 
als vrouwen die ten gevolge van het tekort aan mannen 
van dezelfde leeftijdsgroepen ongehuwd waren geble-
ven. Dat deze hypothese juist is, blijkt overigens uit 
de voorafgaande resultaten van de in 1969 gehouden 
enquête volgens welke het aantal werkende vrouwen 
in alle leeftijdsklassen tussen 20 en 60 jaar is toege-
nomen. 
Orbene, se si valuta la popolazione attiva femminile 
tedesca a tutto il 1° gennaio 1970, in base ai tassi di 
attività rilevati negli anni 1968 e 1969, si costata in 
effetti un aumento netto di 54 000 persone. Questa 
cifra corrisponde a una diminuzione di 42 000 per 
le minori di anni 20 e di 11 000 per le ultra-
sessantenni, nonché a un aumento di 107 000 per la 
classe fra i 20 e 59 anni. 
Con riguardo a quanto precede, è stato proposto 
di tener conto delle correzioni seguenti : 
I tassi di attività dei giovani di sesso maschile sono 
diminuiti del 4,5% l'anno dal 1960 al 1968 e del 
3,3 % dal 1968 al 1969 per la classe di età 14-19 anni; 
dello 0,6% dal 1960 al 1968 e dell'1,2% dal 1968 al 
1969 per la classe di età 20-24 anni; dello 0,3% dal 
1960 al 1968 e dello 0,7 % dal 1968 al 1969 per la 
classe di età 25-29 anni. 
Il prolungamento di questa tendenza nel periodo 






La parte corrispondente alla popolazione attiva 
maschile sarebbe pressappoco di 155 000 attivi nel 
1970, 545 000 nel 1975 e 960 000 nel 1980. 
Per quanto riguarda l'attività delle donne giovani, 
la diminuzione dovuta al prolungamento della fre-
quenza scolastica può essere ammessa soltanto per la 
classe di 14-19 anni, il cui tasso di attività dovrebbe 
essere del 44 % circa nel 1970, del 34 % nel 1975 e 
del 26% nel 1980. 
La perdita corrispondente sarebbe dell'ordine di 
115 000 donne attive nel 1970, 400 000 nel 1975 e 









Wanneer men het aantal werkende vrouwen in de 
Bondsrepubliek per 1 januari 1970 berekent op basis 
van de in 1968 en 1969 vastgestelde cijfers consta-
teert men namelijk een toeneming van 54 000 per-
sonen; te weten een afname van 42 000 eenheden 
voor de leeftijdsgroepen beneden de 20 jaar en een 
afname van 11 000 eenheden voor de leeftijdsgroepen 
van 60 jaar en ouder, tegenover een toeneming van 
10 700 eenheden voor de leeftijdsgroepen van 20 tot 
59 jaar. 
Tot besluit stellen wij daarom de volgende correcties 
voor : 
Voor de jongeren in de leeftijdsgroepen van 14 tot 
en met 19 jaar daalde het aantal mannelijke beroeps-
beoefenaars van 1960 tot 1968 jaarlijks met 4,5% en 
van 1968 tot 1969 met 3,3%; voor de groep van 20 
tot en met 24 jaar van 1960 tot 1968 jaarlijks met 
0,6 % en van 1968 tot 1969 jaarlijks met 1,2 %; voor 
de groep van 25 tot en met 29 jaar van 1960 tot 1968 
jaarlijks met 0,3% en van 1968 tot 1969 jaarlijks met 
0,7 %. 
Wanneer deze tendens van 1960 tot 1968 zich doorzet, 
















De vermindering van de mannelijke beroepsbevolking 
zou in 1970 ongeveer 155 000, in 1975 ongeveer 
545 000 en in 1980 ongeveer 960 000 eenheden 
kunnen bedragen. 
De vermindering van het aantal werkende jongere 
vrouwen kan alleen bij de leeftijdsgroep van 14 tot 
en met 19 jaar aan verlenging van het schoolbezoek 
werden toegeschreven. Het percentage werkende 
vrouwen in deze groep zou in 1970 ongeveer 44, 
in 1975 34 en in 1980 26 kunnen zijn. 
De overeenkomstige vermindering van het aantal wer-
kende vrouwen zou in 1970 ongeveer 115 000, in 
1975 ongeveer 400 000 en in 1980 zelfs ongeveer 
670 000 eenheden kunnen bedragen. 
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Aus den weiter oben dargelegten Gründen ist es 
äußerst schwierig, die zwischen 1960 und 1968 
beobachteten Änderungen der Erwerbsquoten der 
Frauen zu extrapolieren. 
Il est très difficile, pour les raisons qui ont été exposées 
plus haut, d'extrapoler les variations observées dans 
les taux d'activité féminins entre 1960 et 1968. 
Wie erinnerlich, hatten wir in den obigen Ausführun-
gen angenommen, daß die Änderung der Erwerbsquo-
ten von 1968 auf 1969 unter Zugrundelegung der 
am 1.1.1970 in der Bundesrepublik vorhandenen weib-
lichen Bevölkerung zu einer Erhöhung der Zahl der 
erwerbstätigen Frauen an diesem Stichtag um 107 000 
führen würde. Ziemlich überraschend ist nun, daß 
bei den beiden vorherigen Studien und auf Grund 
ziemlich unterschiedlicher Methoden genau derselbe 
Wert als notwendige jährliche Berichtigung errechnet 
wurde, nämlich 108 000 (1) bzw. 93 000 (2) zusätz-
liche Erwerbstätige pro Jahr. Abgerundet bedeutet 
dies eine Berichtigung um 100 000 zusätzliche erwach-
sene weibliche Erwerbstätige pro Jahr, d.h. 200 000 
zum 1. Januar 1970, 700 000 im Jahr 1975 und 
1 200 000 im Jahr 1980. 
On se souviendra qu'il a été estimé ci-dessus que la 
variation des taux d'activité entre 1968 et 1969 aurait, 
en utilisant comme population de référence la popu-
lation féminine allemande au 1 e r janvier 1970, 
augmenté de 107 000 personnes le nombre des 
femmes actives à cette dernière date. Il est assez 
frappant de constater que c'est bien là l'ordre de 
grandeur de la correction annuelle qui avait été 
évaluée lors des deux études précédentes et par 
des méthodes assez différentes, à savoir 108 000 
personnes actives supplémentaires par an (1) et 
93 000 (2). On retiendra donc, en chiffres ronds, 
une correction de 100 000 femmes actives adultes 
supplémentaires par an, c'est-à-dire 200 000 au 
1 e r janvier 1970, 700 000 en 1975 et 1200 000 
en 1980. 
Beim Pensionsalter sind von 1960 bis 1968 und von 
1968 auf 1969 nur verhältnismäßig geringe Änderun-
gen eingetreten. Sie sind in vielen Fällen so gering-
fügig, daß sie gegenüber den Zufallsfehlern kaum 
signifikant sind. Daher wird vorgeschlagen, die 
gleichen Änderungen wie die zwischen 1960 und 1968 
beobachteten anzunehmen, nämlich — 4 500 erwerbs-
tätige Männer und — 1 000 erwerbstätige Frauen im 
Jahr. 
Quant à l'âge de la retraite, il a relativement peu 
varié tant de 1960 à 1968 que de 1968 à 1969. Les 
variations sont en fait dans beaucoup de cas telle-
ment faibles qu'elles ne sont guère significatives 
par rapport aux erreurs aléatoires. On proposera en 
conséquence de maintenir les variations observées 
entre 1960 et 1968, à savoir 4 500 hommes et 
1 000 femmes actives par an. 
Schließlich bleibt noch die Frage der Wanderungen 
zu klären. Bei der Aufstellung der Prognosen für die 
OECD hatten die deutschen Experten für den Zeitraum 
von 1968 bis 1980 zwei Hypothesen vorgeschlagen, 
nämlich 881 000 und 101 000 Personen bzw. 652 000 
und 76 000 Erwerbstätige. 
Reste enfin la question des migrations. Lors de 
l'établissement des perspectives destinées à l'O.OD.E., 
les experts allemands avaient proposé deux hypothèses 
pour la période 1968-1980, à savoir respectivement 
881000 et 101000 personnes, soit 652 000 et 
76 000 actifs. 
Die zugrunde gelegte Hypothese, die einem Zuwachs 
von 73 000 Personen pro Jahr entsprach, hat sich 
gegenberder Wirklichkeit als viel zu niedrig erwiesen : 
von 1964 bis 1968 hatte die Bundesrepublik einen 
Einwanderungsüberschuß von 246 000 Personen 
pro Jahr. Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß diese 
Bewegung sich bis 1980 in der gleichen Weise fort-
setzen wird, scheint doch die für die vorherigen 
L'hypothèse faite, qui correspondait à 73 000 per-
sonnes par an, s'est révélée très inférieure à la 
réalité: de 1964 à 1968, il y a eu en Allemagne une 
immigration nette de 246 000 personnes par an. Sans 
croire que ce mouvement se maintienne à un tel 
niveau jusqu'en 1980, il semble qu'on pourrait 
prendre l'hypothèse faite lors des projections anté-
rieures comme minimum, l'hypothèse forte se situant au 
(') Vgl. Fußnote ('), Seite 2. 
(2) Analyse nach Generationen — Anwendungsbeispiele zur Bevölkerungs-
vorausschätzung, Statistische Informationen 1962, Nr. 4. 
(') Voir note ('). page 1. 
(2) Analyse par génération, exemples d'application aux perspectives démo-
graphiques. Informations statistiques 1962, n° 4. 
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Per i motivi esposti, è molto difficile estrapolare le 
variazioni osservate nei tassi di attività delle donne nel 
periodo 1960-1968. 
Om bovenstaande redenen is het zeer moeilijk de 
tussen 1960 en 1968 in het aantal werkende vrouwen 
waargenomen wijzigingen te extrapoleren. 
Come si ricorderà, si è stimato che negli anni 1968 e 
1969 la variazione dei tassi di attività, riferita alla 
popolazione femminile tedesca a tutto il 1° gen-
naio 1970, avrebbe accresciuto di 107 000 unità la 
cifra delle donne attive a quella data. È abbastanza 
sorprendente costatare che tale cifra corrisponde 
all'ordine di grandezza della correzione annua valutata 
in due studi precedenti e con metodi alquanto 
diversi, ossia per ogni anno 108 000 (1) e 93 000 (2) 
persone attive supplementari. Pertanto si applicherà in 
cifra tonda una correzione di 100 000 donne adulte 
attive supplementari per ogni anno, ossia 200 000 al 
1° gennaio 1970, 700 000 nel 1975 e 1200 000 
nel 1980. 
Zoals wij reeds hebben gezien hadden wij in het boven-
staande aangenomen dat de verandering van het 
aantal beroepsbeoefenaars tussen 1968 en 1969 op 
basis van de vrouwelijke bevolking van de Bondsrepu-
bliek per 1 januari 1970 tot gevolg zou hebben 
dat er op laatstgenoemde datum 107 000 meer 
werkende vrouwen in de Bondsrepubliek zouden zijn. 
Tot onze verbazing constateerden wij dat bij de beide 
vorige studies met gebruikmaking van tamelijk afwij-
kende methoden precies dezelfde waarde werd 
berekend voor de jaarlijkse correctie, te weten 
108 000 (1) respectievelijk 93 000 (2) meer beroeps-
beoefenaars per jaar. Afgerond betekent dit een 
correctie van 100 000 meer werkende volwassen 
vrouwen per jaar, dat wil zeggen 200 000 per 
1 januari 1970, 700 000 in 1975 en 1 200 000 in 1980. 
L'età di collocamento a riposo è variata relativamente 
poco sia dal 1960 al 1968 che dal 1968 al 1969. 
Infatti in molti casi le variazioni sono talmente lievi 
da apparire insignificanti rispetto agli errori aleatori. 
Si propone quindi di mantenere le variazioni osservate 
nel periodo 1960-1968, ossia 4 500 uomini e 1 000 
donne attive l'anno. 
Ten aanzien van de pensioengerechtigde leeftijd 
deden zich van 1960 tot 1968 en van 1968 tot 1969 
slechts betrekkelijk geringe veranderingen voor. Deze 
zijn in vele gevallen zo onbeduidend dat zij 
ten opzichte van de toevallige fouten nauwelijks 
significant zijn. Daarom wordt voorgesteld de cijfers 
aan te houden van de tussen 1960 en 1968 waarge-
nomen veranderingen, te weten — 4 500 mannelijke 
beroepsbeoefenaars en — 1 000 vrouwelijke beroeps-
beoefenaars per jaar. 
Infine resta da chiarire la questione delle migra-
zioni. Nelle prospettive destinate all'O.S.C.E., gli 
esperti tedeschi avevano proposto due ipotesi per 
il periodo 1968-1980, segnatamente 881 000 e 
101 000 ovvero 652 000 e 76 000 persone attive. 
Ten slotte is er nog het vraagstuk van de migraties. 
Bij het maken van de prognoses voor de OESO hadden 
de Duitse deskundigen voor de periode 1968 tot 1980 
twee hypotheses voorgesteld, te weten 881 000 
respectievelijk 101 000 personen, waarvan 652 000 
respectievelijk 76 000 beroepsbeoefenaars. 
L'ipotesi di base, che prevedeva un aumento di 
73 000 unità l'anno, si è rivelata molto inferiore alla 
realtà: nel periodo 1964-1968 la Germania ha avuto 
un'immigrazione netta annua di 246 000 persone. 
Senza supporre che questo movimento si mantenga 
a tale livello fino al 1980, l'ipotesi fatta per le 
proiezioni anteriori può essere considerata come 
minimo, mentre l'ipotesi alta si situa al livello della 
De hypothese op grond waarvan jaarlijks een toe-
neming van 73 000 personen werd verwacht, bleek 
ver beneden de werkelijkheid te liggen : van 1964 tot 
1968 had de Bondsrepubliek een immigratieover-
schot van 246 000 personen per jaar. Hoewel het 
niet aannemelijk is dat deze beweging zich tot 1980 
op dezelfde voet zal voortzetten, schijnt toch de voor 
de vorige prognoses aangenomen hypothese als een 
(') Confronta nota ( '), pagina 3. 
( :) Analisi per generazioni — Esempi di applicazione alle prospettive demo-
grafiche. Informazioni statistiche 1962, n. 4. 
(') Zie noot ('), blz. 3. 
(2) Analyse per generatie — Voorbeelden van het maken van prognoses inzake 
de bevolking, Statistische Mededelingen 1962, nr. 4. 
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Projektionen aufgestellte Hypothese als Minimum 
betrachtet werden zu können, während die obere 
Hypothese dann auf der gleichen Höhe wie der Durch-
schnitt von 1964 bis 1968, d.h. bei etwa 246 000 
Personen bzw. 182 000 Erwerbstätigen liegen würde. 
Zusammengefaßt kann für die nächsten zehn Jahre 
folgende Entwicklung der Gesamtbevölkerung und 
der Erwerbsbevölkerung in der Bundesrepublik 
Deutschland angenommen werden : 
niveau de la moyenne des années 1964-1968, soit 
246 000 personnes et 182 000 actifs environ. 
En résumé, l'évolution de la population et de la 
population active allemande, au cours des dix pro-
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media degli anni 1964-1968, ossia 
246 0000 e 182 00 persone attive. 
pressappoco 
In sintesi l'evoluzione della popolazione e della popo-
lazione attiva tedesca durante i prossimi dieci anni 
potrà essere la seguente : 
minimum te kunnen worden beschouwd, terwijl de 
hoogste hypothese dan op het peil van het gemiddelde 
van 1964 tot 1968, te weten ongeveer 246 000 per-
sonen respectievelijk 182 000 beroepsbeoefenaars, 
zou liggen. 
Samenvattend zal voor de komende 10 jaar de ont-
wikkeling van de totale bevolking en van de beroeps-
bevolking in de Bondsrepubliek Duitsland als volgt 
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Die Vorausschätzungen für die natürliche Entwicklung 
der Gesamtbevölkerung nach Altersgruppen und 
Geschlecht wurden vom INSEE auf Grund der Ergeb-
nisse der Volkszählung von 1968 errechnet und dem 
Statistischen Amt unmittelbar mitgeteilt. Sie bezogen 
sich auf den 1. Januar der Jahre 1968 bis 1975, 
1980 und 1985. Die entsprechenden Werte für die 
Jahre 1976 bis 1979 ergaben sich durch lineare 
Interpolation. Die Schätzungen haben somit begrenzte 
Bedeutung, insbesondere soweit es die Altersgruppen 
von 55 bis 59 und von 60 bis 64 Jahren betrifft, bei 
denen die Alterspyramide stark verformt ist. Bezüglich 
der Fruchtbarkeitsziffer sind zwei Hypothesen ange-
nommen worden; der in der letzten Zeit beobachtete 
Rückgang dieser Rate, auf den die Berechnungen 
übrigens teilweise Rücksicht nehmen, veranlaßte uns, 
die niedrigere Hypothese zu wählen. Möglicherweise 
werden jedoch neue Analysen eine Überprüfung der 
Geburtenaussichten erforderlich machen, die sich aber 
auf die Projektionen für die Erwerbsbevölkerung kaum 
auswirken dürften. 
Les perspectives d'évolution naturelle de l'ensemble 
de la population répartie par groupes d'âge et sexe 
ont été établies par l'INSEE sur la base des résultats 
du recensement de 1968 et communiquées directe-
ment à l'Office statistique. Elles portaient sur le 
premier janvier des années 1968 à 1975,1980 et 1985. 
Les valeurs relatives aux années 1976 à 1979 ont été 
obtenues par interpolation linéaire. Leur signification 
est donc limitée et ceci tout particulièrement en ce qui 
concerne les groupes 55-59 ans et 60-64 ans, où 
la pyramide des âges est très déformée. Deux hypo-
thèses avaient été retenues en ce qui concerne la 
fécondité; la baisse récente de celle-ci, dont les 
calculs tiennent d'ailleurs partiellement compte, a 
fait choisir la plus faible. Il est toutefois possible que 
de nouvelles analyses entraînent une révision des 
perspectives de naissances, mais ceci n'aura de toute 
manière aucun effet sur les projections de population 
active. 
In Tabelle Ib des Anhangs sind die als Projektions-
grundlage verwendeten Daten aufgeführt. 
Le tableau Ib en annexe reproduit les données 
utilisées comme base de projection. 
Das INSEE hat soeben Prognosen über die Entwick-
lung der französischen Erwerbsbevölkerung veröffent-
licht O). Am bequemsten wäre es gewesen, sie unver-
ändert in unsere Ausführungen zu übernehmen. Um 
die Homogenität auf Gemeinschaftsebene zu wahren, 
entschieden wir uns jedoch für ein etwas abgewandel-
tes Verfahren. So wandten wir auf die Prognosen für 
die natürliche Entwicklung der französischen Bevölke-
rung nach Alter und Geschlecht die bei der Erhebung 
von 1968 festgestellten Erwerbsquoten an; dies führte 
zu den in Tabelle IIb dargestellten Ergebnissen. Die 
vom INSEE ermittelten Berichtigungen wurden dann 
ohne Änderung angebracht. Was die Wanderungen 
betrifft, so wurde unterstellt, daß sie — abgesehen 
von der Rückwanderung aus Algerien — im gleichen 
Tempo wie im Zeitraum von 1960 bis 1968 weiter-
gehen würden. Dies entspricht einem jährlichen 
Zuwachs von 105 000 Personen und kommt damit 
der Zahl sehr nahe, die von den französischen Sach-
verständigen bei der Ausarbeitung der von der OECD 
angeforderten Prognosen ermittelt wurde (2). Diesen 
105 000 Personen dürften etwa 72 000 Erwerbs-
tätige entsprechen. 
Des perspectives d'évolution de la population active 
française viennent d'être élaborées par l'INSEE (1). 
Le plus commode aurait été de les reprendre ici sans 
y toucher. C'est dans un but d'homogénéité sur le 
plan communautaire qu'une procédure légèrement 
différente a été choisie. On a donc appliqué aux 
perspectives d'évolution naturelle de la population 
française par âge et sexe les taux d'activité observés 
lors de l'enquête 1968, ce qui a donné les résultats 
figurant au tableau Mb. Les corrections élaborées 
par l'INSEE ont alors été appliquées sans changement. 
Quant aux migrations, on a supposé qu'elles se 
poursuivaient au même rythme qu'entre 1960 et 1968, 
abstraction faite des rapatriements en provenance de 
l'Algérie, ce qui correspond à 105 000 personnes par 
an, chiffre très proche de celui qui avait été retenu 
par les experts français lors de l'élaboration des 
perspectives demandées par l'OCDE (2). A ces 
105 000 personnes correspondraient quelque 72 000 
actifs. 
(') Économie et statistique, Nr. 8, Januar 1970. 
(2) Vgl. Fußnote (2), Seite 4. 
(1) Économie et statistique n° 8 - Janvier 1970. 
(2) Voir note (2), page 4. 
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FRANCIA FRANKRIJK 
Le prospettive di evoluzione naturale della popola-
zione ripartita per classi di età e per sesso sono state 
elaborate dall'INSEE sulla base dei risultati del 
censimento 1968 e comunicate direttamente all'Isti-
tuto statistico. Esse si riferiscono al 1 ° gennaio degli 
anni 1968-1975, 1980 e 1985. I valori relativi agli 
anni 1976-1979 sono stati ottenuti mediante inter-
polazione lineare. Le valutazioni hanno quindi un 
valore limitato, soprattutto per quanto concerne le 
classi 55-59 anni e 60-64 anni, per il quale la 
piramide delle età è molto irregolare. In ordine alla 
natalità sono state fatte due ipotesi; la sua recente 
diminuzione, di cui i calcoli tengono parzialmente 
conto, ha fatto scegliere l'ipotesi bassa. È possibile che 
ulteriori analisi determinino la revisione delle stime 
per le nascite, ma ciò non avrà alcun effetto sulle 
proiezioni riguardanti la popolazione attiva. 
La tabella Ib in allegato riporta i dati utilizzati come 
base di proiezione. 
De vooruitzichten voor de natuurlijke ontwikkeling 
van de totale bevolking naar leeftijdsgroepen en 
geslacht werden door de INSEE op basis van de 
uitkomsten van de volkstelling van 1968 berekend en 
rechtstreeks doorgegeven aan het Bureau voor de 
Statistiek. Zij hebben betrekking op de 1 e januari van 
de jaren 1968 tot en met 1975, 1980 en 1985. De 
overeenkomstige waarden voor de jaren 1976 tot 
1979 vond men door lineaire interpolatie. Deze cijfers 
hebben daarom slechts een beperkte waarde, vooral 
voor de leeftijdsgroepen van 55 tot en met 59 en van 
60 tot en met 64 jaar, waar de leeftijdspyramide zeer 
onregelmatig is. Voor het geboortecijfer werden twee 
hypotheses aangenomen : de daling van het geboorte-
cijfer die in de laatste tijd werd waargenomen, waar-
mee bij de berekening overigens ten dele rekening 
werd gehouden, maakte dat wij de laagste hypothese 
kozen. Het is evenwel mogelijk dat nieuwe analyses 
zullen leiden tot herziening van de prognoses inzake 
de geboorten, hetgeen wel geen verdere consequenties 
zal hebben voor de prognoses inzake de beroepsbe-
volking. 
In tabel Ib van de bijlage zijn de gegevens vermeld op 
basis waarvan de prognose werd gemaakt. 
L'INSEE ha elaborato recentemente alcune prospet-
tive di evoluzione della popolazione attiva fran-
cese 0 ) . Sarebbe stato più semplice riprodurle 
senza ritocchi in questo testo, ma per assicurare 
l'omogeneità sul piano comunitario si è scelta una 
procedura leggermente diversa. Alle prospettive di 
evoluzione naturale della popolazione francese ripar-
tita per età e per sesso sono stati applicati i tassi di 
attività rilevati durante l'indagine 1968, il che ha dato 
i risultati di cui alla tabella Mb. Si sono poi applicate 
senza cambiamento le correzioni elaborate dall' 
INSEE. Quanto alle migrazioni, si è ipotizzato che 
esse proseguiranno allo stesso ritmo degli anni 1960-
1968, prescindendo dai rimpatri in provenienza dall' 
Algeria. Ciò corrisponde a un aumento annuo di 
105 000 unità, cifra molto vicina a quella prevista 
dagli esperti francesi in sede di elaborazione delle 
prospettive richieste dall'O.C.S.E. (2). Queste 105 000 
unità comprenderebbero circa 72 000 persone attive. 
De INSEE publiceerde kortgeleden de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de Franse beroepsbevol-
king Í1). Het gemakkelijkste zou zijn geweest deze 
ongewijzigd over te nemen. Ter wille van de homo-
geniteit voor de gehele Gemeenschap kozen wij even-
wel een enigszins andere methode. Aldus pasten wij 
op de prognoses voor de natuurlijke ontwikkeling van 
de Franse bevolking naar leeftijd en geslacht de bij 
de enquête van 1968 vastgestelde cijfers van de 
beroepsbevolking toe; dit leidde tot de resultaten van 
Tabel IIb. De door de INSEE vastgestelde correcties 
werden daarop ongewijzigd toegepast. Wat de migra-
ties betreft, nam men aan dat deze — de repatriëring 
met Algerije buiten beschouwing gelaten — zullen 
voortgaan in hetzelfde tempo als in de periode 1960 
tot 1968. Dit betekent een jaarlijkse bevolkingsaanwas 
van 105 000 personen waarmee het door de Franse 
deskundigen bij het maken van de door de OESO 
gevraagde prognoses vastgestelde cijfer dicht wordt 
benaderd (2). Van deze 105 000 personen zouden 
ongeveer 72 000 een beroep uitoefenen. 
(') Économie et statistique n° 8 — Gennaio 1970. 
(2) Confronta nota (2), pagina 5. 
(1) Economie et statistique, nr. 8, januari 1970. 
(2) Zie noot (2), blz. 5. 
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ITALIEN ITALIE 
Die verwendeten Grundprognosen wurden vom ISTAT 
in Rom ausgearbeitet und dem Statistischen Amt 
unmittelbar mitgeteilt. Sie erstrecken sich auf die 
ansässige Bevölkerung und wurden auf Grund einer 
Schätzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
zum 1. Januar 1968 ausgearbeitet. Nach den Erklärun-
gen, die der italienische Vertreter auf einer im Rahmen 
der OECD abgehaltenen Sitzung unlängst abgegeben 
hat, berücksichtigen diese Projektionen anscheinend 
die für die kommenden Jahre zu erwartenden Wan-
derungen. Sie richten sich auf die Jahre 1972, 1977 
und 1982. Die den Zwischenjahren entsprechenden 
Les perspectives de base utilisées ont été établies 
par l'ISTAT à Rome et communiquées directement à 
l'Office statistique. Elles portent sur la population 
résidente et ont été élaborées sur base d'une évalua-
tion de la population par âge et sexe au 1 e r jan-
vier 1968. D'après les déclarations faites récemment 
par le représentant italien lors d'une réunion tenue dans 
le cadre de l'OCDE, il semble bien que ces projections 
tiennent compte des migrations attendues pour les 
années à venir. Elles visent les années 1972, 1977 
et 1982. Les valeurs correspondant aux années inter-
médiaires ont été obtenues par interpolation. La 
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Le prospettive di base utilizzate sono state elaborate 
dall'ISTAT a Roma e comunicate direttamente al-
l'Istituto statistico. Esse riguardano la popolazione 
residente e sono state elaborate sulla base di una 
valutazione della popolazione per età e per sesso al 
1° gennaio 1968. Secondo le dichiarazioni fatte di 
recente dal rappresentante italiano durante una 
riunione svoltasi nel quadro dell'OCSE, tali proie-
zioni, riferentisi agli anni 1972, 1977 e 1982, tengono 
conto delle migrazioni previste. I valori corrispondenti 
agli anni intermedi sono stati ottenuti mediante inter-
polazione. Data la regolarità della piramide italiana 
De basisvooruitzichten waarvan gebruik werd ge-
maakt, werden door het ISTAT te Rome opgesteld en 
het Bureau voor de Statistiek rechtstreeks medege-
deeld. Zij gelden voor de in Italië gevestigde bevolking 
en werden gemaakt op basis van een volkstelling 
naar leeftijd en geslacht per 1 januari 1968. Door de 
Italiaanse vertegenwoordiger werd onlangs in een in 
het kader van de OESO gehouden zitting verklaard 
dat de in de komende jaren te verwachten migraties 
in deze prognoses zijn verwerkt. Zij hebben betrekking 
op de jaren 1972, 1977 en 1982. De waarden voor 
de tussenliggende jaren verkreeg men door interpo-
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Werte ergaben sich durch Interpolation. Bei der 
Regelmäßigkeit der italienischer Alterspyramide dürfte 
dies jedoch die Ergebnisse nicht allzu sehr beein-
flussen, wenn man von den Geburtsjahrgängen 1941 
bis 1945 absieht. 
Die Angaben über die Entwicklung der Gesamtbevöl-
kerung nach Alter und Geschlecht sind in Tabelle lc 
des Anhangs wiedergegeben. 
régularité de la pyramide des âges italienne fait 
toutefois que ceci ne présente pas de grands inconvé-
nients à l'exception des classes d'âge nées de 1941 
à 1945. 
Les données relatives à l'évolution de la population 
totale par âge et sexe sont reprises dans le tableau le 
en annexe. 
In Tabelle Ile des Anhangs sind die Entwicklungsaus-
sichten der italienischen Erwerbsbevölkerung zum 
1. Januar der Jahre 1970 bis 1980 bei konstanten 
Erwerbsquoten wiedergegeben. Dazu ¡st noch zu 
bemerken, daß die Ergebnisse nicht mit denen ver-
gleichbarsind, die für die übrigen untersuchten Länder 
angegeben wurden. Bei der Erhebung des Jahres 1968 
hielten die italienischen Statistiker es nämlich für 
vorteilhafter, keine Fragen bezüglich der gelegentlichen 
Berufstätigkeit sonst nicht erwerbstätiger Personen zu 
stellen. Dies erscheint im Rahmen dieser Studie 
besonders bedauernswert, nicht nur deshalb, weil 
davon die Vergleichbarkeit auf Gemeinschaftsebene 
berührt wird, sondern insbesondere im Zusammenhang 
mit der Schätzung der zwischen 1960 und 1968 ein-
getretenen Änderungen. Wie wir bereits feststellten, 
ist diese gelegentliche Berufstätigkeit bei den in der 
Erhebung des Jahres 1960 festgestellten Erwerbs-
quoten berücksichtigt worden. Diese Quoten sind 
daher mit den Ergebnissen der Erhebung des Jahres 
1968 nicht vergleichbar. Der Unterschied ist übrigens 
durchaus nicht unerheblich: 1960 erklärten rund 
170 000 Männer und 615 000 Frauen, während des 
Bezugszeitraumes gelegentlich berufstätig gewesen 
zu sein, obwohl sie als Nichterwerbstätige eingestuft 
waren ! 
Da sich eine Extrapolation der zuletzt beobachteten 
Tendenzen der Erwerbsquoten in Italien als unmög-
lich erwies, hätte man an eine Verlängerung der 
Tendenzen denken können, die die Sachverständigen 
dieses Landes der OECD im Rahmen der bereits wie-
derholt erwähnten Studie eventuell mitgeteilt haben 
könnten. Aber auch dies war nicht möglich, da der 
von dieser Organisation herausgegebene Bericht 
keine Angaben über die Entwicklungsaussichten der 
italienischen Erwerbsbevölkerung enthält. 
Le tableau Ile en annexe donne les perspectives 
d'évolution, à taux d'activité constants, de la popu-
lation active italienne au 1 e r janvier des années 1970 
à 1980. On notera toutefois que ces résultats ne sont 
pas comparables avec ceux qui ont trait aux autres 
pays étudiés. Lors de l'enquête de 1968, les statisti-
ciens italiens ont en effet cru préférable de ne pas 
poser de question relative à l'activité occasionnelle 
aux personnes inactives. Ceci semble particulièrement 
regrettable dans le cadre de la présente étude, non 
seulement en ce qui concerne la comparabilité sur le 
plan communautaire mais surtout pour ce qui touche 
l'évaluation des changements intervenus entre 1960 
et 1968. On se rappellera en effet que les taux 
d'activité observés lors de l'enquête de 1960 tenaient 
compte de ces activités occasionnelles. Ils ne sont 
donc pas comparables avec les résultats de l'enquête 
de 1968. La différence est d'ailleurs loin d'être 
négligeable: en 1960, quelque 170 000 hommes et 
615 000 femmes avaient déclaré avoir eu une activité 
occasionnelle durant la période de référence, quoiqu'ils 
fussent classés comme inactifs ! 
Étant donné l'impossibilité d'extrapoler les tendances 
récentes des taux d'activité en Italie, on aurait pu 
penser à prolonger les tendances que les experts de 
ce pays auraient pu communiquer à l'OCDE lors de 
l'étude déjà citée fréquemment. Cela n'a pas été 
possible du fait que le rapport de cette organisation 
ne fait pas mention de perspectives de population 
active italienne. 
Unter diesen Umständen ist es verständlich, daß 
alles, was man über die Entwicklung der Erwerbs-
bevölkerung in Italien sagen kann, recht willkürlich 
oder bestenfalls sehr wertend bleiben muß. 
Il est évident que, dans ces conditions, tout ce qu'on 
peut écrire à propos de l'évolution de la population 
active en Italie ne peut être que très arbitraire ou, au 
mieux, très qualitatif. 
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delle età, ciò non dovrebbe influire troppo sui 
risultati, fatta eccezione per le classi 1941-1945. 
latie. Vanwege de.regelmatige opbouw van de Italiaan-
se leeftijdspiramide worden de resultaten hierdoor 
niet al te zeer beïnvloed wanneer men de geboorte-
klassen 1941 t/m 1945 buiten beschouwing laat. 
I dati relativi all'evoluzione della popolazione totale 
per età e per sesso sono riportati nella tabella le in 
allegato. 
De gegevens over de ontwikkeling van de totale bevol-
king naar leeftijd en geslacht vindt u in tabel Ie van 
de bijlage. 
La tabella Ile in allegato illustra le prospettive di 
evoluzione, a tassi di attività costanti, della popola-
zione attiva italiana al 1° gennaio degli anni 1970-
1980. Si noterà tuttavia che tali risultati non sono 
comparabili con quelli degli altri paesi studiati. Infatti 
nell'indagine 1968 gli statistici italiani hanno preferito 
non porre quesiti relativi all'attività occasionale delle 
persone senza occupazione. Questa omissione è 
particolarmente spiacevole nel quadro del presente 
studio, non solo perché pregiudica la comparabilità 
sul piano comunitario, ma soprattutto perché ostacola 
la valutazione dei cambiamenti prodottisi nel periodo 
1960-1968. Come si è indicato sopra, i tassi di 
attività rilevati durante l'indagine del 1960 tenevano 
conto di queste attività occasionali. Pertanto tali 
tassi non sono comparabili con i risultati dell'indagine 
1968. La differenza non è affatto trascurabile : nel 1960 
circa 170 000 uomini e 615 000 donne avevano 
dichiarato di aver esplicato un'attività occasionale 
durante il periodo di riferimento, sebbene fossero 
classificati tra le persone inattive ! 
Data l'impossibilità di estrapolare le tendenze recenti 
dei tassi di attività in Italia, si sarebbe potuto pensare 
di prolungare le tendenze eventualmente comunicate 
dagli esperti italiani all'OCSE nel quadro dello studio 
più volte citato. Ma ciò non è stato possibile, perché 
la relazione dell'OCSE non menziona le prospettive 
della popolazione attiva italiana. 
Tabel Ile van de bijlage bevat de vooruitzichten van 
de ontwikkeling van de Italiaanse beroepsbevolking 
per 1 januari van de jaren 1970 tot 1980 bij een gelijk-
blijvend percentage van de beroepsbevolking. Hier 
zal men evenwel constateren dat de resultaten niet 
vergelijkbaar zijn met de resultaten die het onderzoek 
in de andere landen heeft opgeleverd. Bij de enquête 
van 1968 gaven de Italiaanse statistici er namelijk de 
voorkeur aan geen vragen te stellen met betrekking 
tot de niet-beroepsbeoefenaars die van tijd tot tijd 
werken. Wij vinden dit in het kader van deze studie 
bijzonder betreurenswaardig, niet alleen met het oog 
op de vergelijkbaarheid op communautair niveau, maar 
vooral in verband met de beoordeling van de veran-
deringen die zich tussen 1960 en 1968 hebben voor-
gedaan. Zoals wij reeds hebben vastgesteld, werd bij 
het vaststellen van de cijfers voor de beroepsbevolking 
bij de in 1960 gehouden enquête rekening gehouden 
met deze personen die van tijd tot tijd werken. Deze 
cijfers kunnen daarom niet worden vergeleken met 
de uitkomsten van de enquête van 1968. Dit maakt 
wel degelijk enig verschil : in 1960 verklaarde onge-
veer 170 000 mannen en 615 000 vrouwen dat zij 
in de beschouwde periode van tijd tot tijd hadden 
gewerkt, hoewel zij onder de categorie niet-beroeps-
beoefenaars waren gebracht! 
Aangezien het onmogelijk bleek de tendensen die de 
cijfers van de beroepsbevolking in Italië de laatste 
tijd vertoonden te extrapoleren, had men kunnen den-
ken aan een verlenging van de tendensen die de des-
kundigen van dit land tijdens de reeds meermalen 
genoemde studie eventueel aan de OESO hadden 
kunnen mededelen. Maar ook dit was onmogelijk 
omdat het rapport van deze organisatie geen gegevens 
bevat over de vooruitzichten voor de ontwikkeling 
van de Italiaanse beroepsbevolking. 
In queste condizioni è evidente che quanto si può 
affermare sull'evoluzione della popolazione attiva in 
Italia rimane arbitrario o comunque assai valutativo. 
Het is te begrijpen dat onder deze omstandigheden 
alles wat men over de ontwikkeling van de beroeps-
bevolking in Italië kan zeggen zeer willekeurig is of 
in het gunstigste geval niet meer dan een benadering 
zal kunnen zijn. 
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Im ganzen gesehen bleibt ein Teilaspekt jedoch 
nahezu sicher : die Verlängerung des Schulbesuchs 
dürfte sich während des Jahrzehnts von 1970 bis 
1980 weiter fortsetzen, was zu einem Rückgang der 
Erwerbsquoten, insbesondere der männlichen Er-
werbsbevölkerung, führen müßte. Was die Erwerbs-
tätigkeit der erwachsenen Frauen betrifft, wird die 
Entwicklung unbestimmt sein; das Nettoergebnis der 
verschiedenen Faktoren, welche die Entwicklung 
beeinflussen werden, läßt sich daher kaum genau ange-
ben. Die Erwerbsquoten für die älteren Jahrgänge 
sind derzeit auffallend niedrig, obgleich die landwirt-
schaftliche Beschäftigung in Italien eine verhältnis-
mäßig weit größere Rolle spielt als in den übrigen 
Ländern der Gemeinschaft. Änderungen im Laufe des 
Untersuchungszeitraums sind daher ziemlich unwahr-
scheinlich. Bezüglich der Wanderungen ist schließlich 
darauf hinzuweisen, daß sie anscheinend bereits bei 
der Festlegung der Grundprognosen berücksichtigt 
worden sind und es daher nicht mehr erforderlich sein 
dürfte, sie ausdrücklich als Berichtigungsfaktor einzu-
setzen. 
Dans l'ensemble, toutefois, un élément reste à peu près 
sûr : la prolongation de la scolarité devrait se pour-
suivre durant la décennie 1970-1980, ce qui devrait 
entraîner un recul des taux d'activité, surtout mascu-
lins. Quant à l'activité féminine aux âges adultes, 
son évolution sera indécise et le résultat net des 
différents facteurs qui l'influenceront ne peut guère 
être précisé. Les taux d'activité aux âges élevés sont 
actuellement remarquablement faibles nonobstant le 
fait que l'emploi agricole soit relativement beaucoup 
plus important en Italie que dans les autres pays de 
la Communauté. Il est donc peu probable qu'ils varient 
au cours de la période étudiée. Quant aux migrations 
enfin, il est rappelé qu'il semble bien qu'il en ait déjà 
été tenu compte lors de l'établissement des pers-
pectives de base et qu'il n'y ait donc pas lieu de les 
faire intervenir explicitement en tant que correction. 
Zusammenfassend ist zu sagen, daß im kommenden 
Jahrzehnt die Verlängerung des Schulbesuchs in 
Italien sehr wahrscheinlich zu einer Verringerung der 
Zahl der männlichen jugendlichen Erwerbstätigen 
führen wird. Ferner ist ein Anstieg der weiblichen 
Erwerbsquoten der Erwachsenenjahrgänge zu erwar-
ten, die bisher sehr niedrig waren, während sich die 
Erwerbsquoten bei den Älteren nicht viel ändern 
dürften. Das Nettoergebnis dieser verschiedenen 
Faktoren läßt sich offenbar nicht genau beziffern. 
Sollten unbedingt genauere Angaben verlangt wer-
den, so wäre der Verfasser dieser Zeilen versucht zu 
sagen, daß die italienische Erwerbsbevölkerung sich 
im Endergebnis ungefähr so entwickeln könnte, wie 
sie es bei konstanten Erwerbsquoten tun würde. Es 
handelt sich hier jedoch um eine Meinungsäußerung, 
die eher einem Eindruck als einem begründeten Urteil 
entspricht. 
En résumé, il est très probable que la prolongation 
de la scolarité diminuera le nombre des jeunes hommes 
actifs en Italie dans la décennie à venir. On peut 
s'attendre également à une hausse des taux d'activité 
féminins aux âges adultes où ils sont actuellement 
très bas, tandis que l'activité des personnes âgées ne 
devrait pas varier beaucoup. Le résultat net de ces 
différents facteurs ne semble pas pouvoir être précisé 
numériquement. S'il fallait absolument être plus 
concret, l'auteur de ces lignes serait tenté d'écrire que 
la population active italienne pourrait, finalement, 
évoluer à peu près comme elle le ferait à taux 
d'activité constants. Il s'agit toutefois là d'une opinion 
qui est beaucoup plus proche d'une impression que 
d'un jugement raisonné. 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
Die verwendeten Grundprognosen sind die gleichen, 
wie sie vom „Centraal Bureau voor de Statistiek", in 
Den Haag der OECD übermittelt wurden. Es erscheint 
jedoch notwendig, diese Prognosen zu berichtigen, 
um den in letzter Zeit beobachteten Rückgang der 
Les perspectives de base utilisées sont celles qui ont 
été transmises à l'OCDE par le Centraal Bureau voor 
de Statistiek à La Haye. Il importe toutefois de leur 
apporter une correction pour tenir compte de la 
baisse récente de la natalité. La correction est très 
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In complesso tuttavia un elemento è quasi certo : 
il prolungamento della frequenza scolastica dovrebbe 
continuare durante il decennio 1970-1980, deter-
minando una diminuzione dei tassi di attività soprat-
tutto per le forze di lavoro maschili. Quanto all'attività 
delle donne adulte, la sua evoluzione sarà incerta 
e il risultato netto dei vari fattori che la influenzeranno 
non può essere precisato. I tassi di attività delle 
persone anziane sono tuttora notevolmente bassi, 
nonostante il fatto che l'occupazione agricola sia 
relativamente assai più importante in Italia che negli 
altri paesi della Comunità. Pertanto è poco probabile 
che tali tassi varino durante il periodo di riferimento. 
Infine per quanto riguarda le migrazioni, sembra che 
se ne sia già tenuto conto nelle prospettive di base, 
talché non vi è motivo di farle intervenire esplici-
tamente in quanto correzione. 
Over het geheel genomen is er echter één element 
waarvan we welhaast zeker zijn : de verlenging van 
het schoolbezoek zal in het decennium 1970 tot 1980 
voortgang vinden, hetgeen zal leiden tot een ver-
mindering van de beroepsbevolking vooral wat de 
mannen betreft. Wat de volwassen vrouwen betreft, 
kunnen we ons van deze ontwikkeling geen duidelijke 
voorstelling maken; over de uitwerking van de ver-
schillende factoren, die deze ontwikkeling zullen 
beïnvloeden, valt daarom weinig te zeggen. Het aan-
tal beroepsbeoefenaars in de oudere leeftijdsklassen 
is momenteel opvallend laag, hoewel naar verhouding 
in Italië veel meer personen in de landbouw werk-
zoekend zijn dan in de andere landen van de Gemeen-
schap. Het is daarom niet zeer waarschijnlijk dat hierin 
verandering zal komen in de periode waarover het 
onderzoek zich uitstrekt. Wat de migraties betreft, 
dient er ten slotte op te worden gewezen dat hiermee 
bij het vaststellen van de basisvoorzuitichten waar-
schijnlijk reeds rekening werd gehouden en dat het 
daarom wel niet meer noodzakelijk zal zijn met het 
oog daarop een correctie aan te brengen. 
Riassumendo, è molto probabile che nel prossimo 
decennio il prolungamento della frequenza scolastica 
diminuirà il numero dei giovani attivi in Italia. È da 
attendere altresì un maggiore tasso di attività delle 
donne adulte, attualmente molto basso, mentre 
quello delle persone anziane non dovrebbe variare in 
misura notevole. Il risultato netto di questi vari fattori 
non sembra prestarsi a definizioni numeriche. Se 
occorresse assolutamente una maggiore concretezza 
l'autore di queste righe sarebbe tentato di scrivere 
che la popolazione attiva italiana potrebbe in definitiva 
evolvere pressappoco come avverrebbe a tassi di 
attività costanti. Si tratta comunque di un'opinione 
dettata più da un'impressione che da un giudizio 
ragionato. 
We kunnen hieruit concluderen dat in het komende 
decennium de verlenging van het schoolbezoek in 
Italië zeer waarschijnlijk zal leiden tot een vermindering 
van het aantal jeugdige mannelijke beroepsbeoefe-
naars. Voorts kunnen we een vermeerdering van het 
aantal werkende volwassen vrouwen verwachten dat 
tot nogtoe zeer gering was, terwijl het aantal werkende 
vrouwen in de oudere leeftijdsgroepen niet veel ver-
andering zal vertonen. Het zal waarschijnlijk onmogelijk 
zijn juiste cijfers te geven voor wat het resultaat zal 
zijn van de uitwerking van deze verschillende facto-
ren. Wanneer men beslist meer concrete gegevens 
mocht verlangen is schrijver dezes geneigd te zeggen 
dat de ontwikkeling van de Italiaanse beroepsbevol-
king uiteindelijk zo zal kunnen verlopen als dit het geval 
zou zijn bij constant blijven van de percentages van 
de beroepsbevolking. Dit is evenwel slechts een 
mening die meer een persoonlijke indruk is dan een 
gefundeerd oordeel. 
PAESI BASSI NEDERLAND 
Le prospettive di base utilizzate sono quelle trasmesse 
all'O.C.S.E. dal Centraal Bureau voor de Statistiek 
dell'Aja. Occorre tuttavia una correzione per tener 
conto della recente diminuzione della natalità. La 
correzione è molto forte : 883 000 persone nel 1980, 
De basisvooruitzichten, waarvan gebruik werd ge-
maakt, zijn de vooruitzichten die het „Centraal Bureau 
voor de Statistiek" te 's-Gravenhage aan de OESO 
heeft verstrekt. Het zal evenwel noodzakelijk zijn op 
deze prognoses een correctie aan te brengen in ver-
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Geburtenziffer zu berücksichtigen. Die Berichtigung 
ist sehr beträchtlich; sie erstreckt sich für 1980 — wie 
aus Tabelle Id des Anhangs hervorgeht — auf 883 000 
Personen. Allerdings betrifft dies nur die Bevölkerung 
unter 25 Jahren; die Projektionen der Entwicklung 
der Erwerbstätigkeit werden dadurch infolgedessen 
kaum berührt. 
importante; elle atteint 883 000 personnes en 1980, 
comme le montre le tableau Id en annexe. Elle ne 
porte cependant que sur la population âgée de moins 
de 15 ans et n'a par conséquent pas d'importance en 
ce qui concerne les projections en matière d'activité. 
Die verwendeten Erwerbsquoten entsprechen — wie 
bei den anderen Ländern — den bei der Erhebung des 
Jahres 1968 festgestellten Quoten. In diesem Zusam-
menhang ist zu bemerken, daß bei der Erhebung in 
den Niederlanden die festgestellte Gesamtquote 
— übrigens aus wenig bekannten Gründen — niedriger 
war als bei den übrigen Mitgliedstaaten. 
Les taux d'activité utilisés sont, comme pour les 
autres pays, ceux qui ont été observés lors de l'enquête 
de 1968. On notera à ce sujet que, pour des raisons mal 
connues d'ailleurs, le taux de couverture a été, lors 
de l'enquête aux Pays-Bas, nettement inférieur à ce 
qu'il a été dans les autres États membres. 
Die Prognosen beziehen sich andererseits nur auf den 
1. Januar der Jahre 1970, 1971, 1975 und 1980, 
während die übrigen Ergebnisse durch Interpolation 
ermittelt wurden. Auf Grund des regelmäßigen Alters-
aufbaus in den Niederlanden dürften gegen dieses 
Verfahren jedoch keine zu großen Bedenken bestehen. 
Ces perspectives ne portent d'autre part que sur le 
1 e r janvier des années 1970, 1971, 1975 et 1980, les 
autres résultats ayant été obtenus par interpolation. La 
régularité de la pyramide des âges aux Pays-Bas fait 
toutefois que ceci ne semble pas trop préoccupant. 
Bei der Aufstellung der von der OECD angeforderten 
Prognosen hatten die niederländischen Sachver-
ständigen eine Berichtigung wegen der verstärkten 
Schulbesuche vorgesehen, die für den Zeitraum von 
1960 bis 1968 mittels Interpolation auf 67 000 und 
44 000 weibliche Erwerbstätige angesetzt werden 
kann. Die bei den Erwerbsquoten für Männer unter 
24 Jahren und Frauen unter 20 Jahren beobachtete 
Verringerung führt praktisch zu einem Verlust von etwa 
250.000 Erwerbstätigen beider Geschlechter; dies ist 
2 1 / 4 mal soviel wie die erwartete Verringerung oder 
in etwa die Einbuße, die für 1980 erwartet wurde. 
Die Nettoänderung der weiblichen Erwerbstätigkeit 
scheint dagegen gering geblieben zu sein : ange-
sichts der Verlängerung des Schulbesuchs und eines 
leichten Rückgangs der Erwerbsquote in den höheren 
Jahrgängen dürfte der Anstieg der Erwerbsquote für 
die erwachsenen Frauen in den Niederlanden der 
Wirtschaft lediglich 20 000 bis 30 000 zusätzliche 
Arbeitskräfte zugeführt haben, während ein Zuwachs 
von 83 000 erwartet worden war. 
Lors de l'établissement des perspectives demandées 
par l'OCDE, les experts néerlandais avaient prévu une 
correction pour tenir compte de l'accroissement de la 
scolarité qui pourrait, par interpolation, être évaluée 
à 67 000 hommes actifs et 44 000 femmes actives 
pour la période 1960-1968. La diminution observée 
des taux d'activité pour les hommes de moins de 
24 ans et les femmes de moins de 20 a coûté en 
réalité quelque 250 000 actifs des deux sexes soit deux 
fois et quart autant que ce qui était attendu ou encore 
à peu près ce qu'on attendait pour 1980. La variation 
nette de l'activité féminine semble par contre avoir été 
faible : compte tenu de la prolongation de la scolarité 
et d'une légère baisse des taux d'activité aux âges 
élevés, il semble que la hausse des taux d'activité des 
femmes adultes aux Pays-Bas n'ait procuré à l'écono-
mie que 20 à 30 000 actifs supplémentaires contre 
83 000 qui avaient été prévus. 
Immerhin scheint es, als könnte es sich hier um den 
Beginn einer recht bemerkenswerten Entwicklung 
handeln. Nicht übersehen werden darf nämlich, daß 
die niederländischen Sachverständigen bis 1965 
Il n'en reste pas moins qu'il pourrait s'agir ici du 
début d'une évolution très intéressante. Il ne faut 
pas oublier en effet que les experts néerlandais ne 
croyaient pas, avant 1965, à une augmentation de 
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come indica la tabella Id in allegato. Peraltro essa 
concerne unicamente la popolazione di età inferiore 
ai 15 anni, talché non ha alcuna importanza per 
quanto riguarda le proiezioni in materia di attività. 
band met de daling van het geboortecijfer welke de 
laatste tijd is waargenomen. Deze correctie is zeer 
belangrijk; voor 1980 zijn dit 883 000 personen, 
zoals blijkt uit tabel ld van bijlage. Zij geldt evenwel 
slechts voor de bevolking beneden de 25 jaar; de 
prognoses van de ontwikkeling van de beroepsbevol-
king zullen hierdoor dus wel niet worden beïnvloed. 
Analogamente a quanto fatto per gli altri paesi, si sono 
usati i tassi di attività rilevati durante l'indagine del 
1968. In proposito si noterà che per motivi poco noti, 
il tasso complessivo accertato dall'indagine nei Paesi 
Bassi è nettamente inferiore a quello degli altri Stati 
membri. 
De beroepsbevolking werd, evenals voor de andere 
landen, berekend op basis van de bij de enquête van 
1968 vastgestelde cijfers. In dit verband zij erop gewe-
zen dat de enquête in Nederland heeft uitgewezen, 
dat het totale aantal beroepsbeoefenaars zonder dat 
men daarvoor een duidelijke oorzaak kan aantonen, 
daar naar verhouding kleiner was dan in de overige 
Lid-Staten. 
Le prospettive in parola si riferiscono al 1° gennaio 
degli anni 1970, 1971, 1975 e 1980, mentre gli altri 
risultati sono stati ottenuti mediante interpolazione. 
Data la regolarità della piramide delle età nei Peasi 
Bassi, questo procedimento non dovrebbe suscitare 
troppe riserve. 
De prognoses werden slechts gemaakt voor de 
1 e januari 1970, 1971, 1975 en 1980, terwijl de 
overige resultaten werden verkregen door interpola-
tie. Wegens de regelmatige leeftijdsopbouw in Neder-
land zal tegen deze methode wel niet teveel bezwaar 
bestaan. 
Nell'elaborare le prospettive richieste dall'O.C.S.E. gli 
esperti olandesi avevano previsto una correzione per te-
ner conto del prolungamento della frequenza scolastica; 
mediante interpolazione essa potrebbe essere valutata 
in 67 000 uomini e 44 000 donne per il periodo 
1960-1968. La diminuzione dei tassi di attività costa-
tata per gli uomini sotto i 24 anni e per le donne sotto 
i 20 anni ha comportato in realtà la perdita di circa 
250 000 persone attive di ambo i sessi; questa cifra è 
due volte e un quarto più elevata della diminuzione 
prevista, ovvero corrisponde pressappoco alla perdita 
attesa per il 1980. Invece la variazione netta dell'attività 
femminile è stata apparentemente molto lieve : tenuto 
conto del prolungamento della frequenza scolastica e 
di una leggera diminuzione dei tassi di attività delle 
persone anziane, l'aumento dei tassi di attività delle 
donne adulte nei Paesi Bassi sembra avere procurato 
all'economia soltanto 20 000-30 000 lavoratrici 
supplementari, contro le 83 000 previste. 
Bij het maken van de door de OESO gevraagde prog-
noses hebben de Nederlandse deskundigen een cor-
rectie willen aanbrengen in verband met het toegeno-
men schoolbezoek, welke voor de periode 1960 tot 
1968 bij wijze van interpolatie kan worden geschat 
op 67 000 mannelijke en 44 000 vrouwelijke beroeps-
beoefenaars. De waargenomen vermindering van 
het aantal mannelijke beroepsbeoefenaars beneden 
de 24 jaar en vrouwelijke beroepsbeoefenaars bene-
den de 20 jaar leidt in de praktijk tot een verlies voor 
de beroepsbevolking van ongeveer 250 000 eenheden 
van beiderlei geslacht; dit is 21/4 maai zoveel als 
men had verwacht of ongeveer gelijk aan hetgeen 
men voor 1980 had voorzien. In het aantal werkende 
vrouwen schijnt daartegen weinig verandering te zijn 
gekomen : vanwege de verlenging van het school-
bezoek en een geringe teruggang van het aantal 
werkende vrouwen in de hogere leeftijdsgroepen 
werden in Nederland slechts 20 000 tot 30 000 meer 
volwassen vrouwen als arbeidskrachten aan de maat-
schappij afgeleverd, terwijl men een toeneming van 
83 000 had voorzien. 
Potrebbe trattarsi dell'inizio di un'evoluzione molto 
interessante. Infatti bisogna tener presente che fino 
al 1965 gli esperti olandesi non ritenevano possibile 
un aumento dell'attività femminile nel loro paese e 
In elk geval zou dit het begin kunnen zijn van een zeer 
interessante ontwikkeling. We mogen immers niet 
vergeten dat de Nederlandse deskundigen tot 1965 
niet geloofden aan een vermeerdering van het aantal 
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nicht an eine Zunahme der weiblichen Erwerbstätig-
keit in ihren Ländern glaubten und daß sie diese 
Berichtigung 1966 in ihren Bericht an die OECD nur 
mit Zurückhaltung aufgenommen hatten. 
Als Arbeitshypothese könnte man daher vielleicht 
annehmen, daß der Rückgang der Erwerbsquoten in 
den schulfähigen Jahrgängen sich weit rascher als 
erwartet fortsetzen wird und daß der Anstieg der weib-
lichen Erwerbsquoten sich derart beschleunigen wird, 
daß die ursprünglichen Erwartungen für das Jahr 1980 
tatsächlich eintreten werden. 
l'activité féminine dans leur pays et que ce n'est 
qu'avec réticence qu'ils avaient introduit cette cor-
rection dans le rapport à l'OCDE en 1966. 
On pourrait en conséquence admettre peut-être, 
comme hypothèse de travail, que la baisse des taux 
d'activité aux âges scolarisables se poursuivra beau-
coup plus vite qu'on ne l'attendait et que la hausse 
des taux d'activité féminins s'accélérera de telle sorte 
que ce qui avait été initialement prévu pour 1980 
se réalise effectivement. 
Bei der Annahme, daß die Erwerbsquoten für die 
Jugendlichen in den Niederlanden 1980 den Stand 
erreichen werden, der in Belgien bereits 1968 zu 
verzeichnen war, würde dies der niederländischen 
Erwerbsbevölkerung etwa 125 000 Männer und 85 000 
Frauen entziehen. Diese Schätzung der erforderlichen 
Berichtigung erscheint jedoch noch verhältnismäßig 
niedrig. 
Nehmen wir als Bezugsbevölkerung die am 1. Januar 
1970 vorhandene Alterspyramide an, so hat der 
Rückgang der Erwerbsquoten der höheren Jahr-
gänge in den Niederlanden zu einer Einbuße von etwa 
38 000 Erwerbstätigen geführt, davon 30 000 Männer 
und 8 000 Frauen. Das Ergebnis erscheint jedoch 
insofern ein wenig unglaubwürdig, als zu dem Rück-
gang um 30 000 männliche Erwerbstätige die Alters-
gruppen unter 65 Jahren zu 60 % beigetragen haben. 
Es handelt sich hier möglicherweise um ein ziemlich 
spezielles Phänomen, das mit der Schrumpfung der 
Landwirtschaft zusammenhängt. Es dürfte daher aus-
reichen, den vom Alter von 65 Jahren an beobach-
teten Rückgang linear zu extrapolieren. 
En supposant que les taux d'activité des jeunes 
atteignent aux Pays-Bas en 1980 le niveau auquel ils 
étaient en Belgique en 1968, il en coûterait environ 
120 000 hommes et 85 000 femmes à la population 
active néerlandaise. Il semble toutefois que cette 
estimation de la correction à appliquer soit relativement 
basse. 
La baisse des taux d'activité aux âges élevés a coûté 
aux Pays-Bas, en prenant comme population de 
référence la pyramide des âges au 1 e r janvier 1970, 
environ 38 000 actifs dont 30 000 hommes et 
8 000 femmes. Le résultat est toutefois un peu suspect 
en ce sens que sur la baisse de 30 000 hommes 
actifs, les âges inférieurs à 65 ans interviennent 
pour 60%. Il s'agit donc peut-être d'un phénomène 
assez particulier lié au recul de l'agriculture. On se 
contentera en conséquence d'extrapoler linéairement 
la baisse observée à partir de 65 ans. 
In der Zeit von 1960 bis 1968 hatten die Niederlande 
im Jahresdurchschnitt 7 200 Einwanderer zu ver-
zeichnen (Wanderungssaldo). In ihrem Kommentar zu 
den der OECD übermittelten Prognosen deuten die 
niederländischen Experten an, daß es sich fast aus-
schließlich um männliche Erwerbstätige handelt. 
Als Hypothese wurde angenommen, daß der seit 1960 
beobachtete Durchschnittstrend auch in Zukunft 
anhalten werde; dies entspricht übrigens dem Mittel 
der beiden Wanderungsvarianten, die von den Nieder-
landen 1965 angenommen wurden (5 000 und 
10 000). Die vorzunehmende Berichtigung beläuft 
sich somit sowohl für die Gesamtbevölkerung als 
auch für die Erwerbsbevölkerung auf 14 000 für das 
Jahr 1970, 50 000 für 1975 und 87 000 für 1980. 
De 1960 à 1968, les Pays-Bas ont accueilli, en 
moyenne, 7 200 immigrants par an (solde migra-
toire). Dans leur commentaire aux perspectives trans-
mises à l'OCDE, les experts néerlandais laissent 
entendre qu'il s'agit presque exclusivement d'hommes 
actifs. On a pris comme hypothèse que la tendance 
moyenne observée depuis 1960 se maintiendrait 
dans l'avenir, ce qui correspond d'ailleurs à la 
moyenne des deux variantes de migration, retenues 
par les Pays-Bas en 1965 (5 000 et 10 000). La 
correction à introduire est donc, tant pour la popu-
lation totale que pour la population active, de 14 000 
en 1970, 50 000 en 1975 et 87 000 en 1980. 
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solo con reticenza avevano introdotto tale correzione 
nel rapporto del 1966 all'O.C.S.E. 
werkende vrouwen in hun land en dat zij deze correc-
tie in 1966 in hun rapport aan de OESO met enig voor-
behoud hadden opgenomen. 
Pertanto si potrebbe ammettere come ipotesi di lavoro 
che la diminuzione dei tassi di attività nelle età di 
frequenza scolastica proseguirà molto più rapidamente 
di quanto atteso e che l'aumento dei tassi di attività 
femminile si accelererà in misura tale che si verifiche-
ranno effettivamente le previsioni iniziali per il 1980. 
Ammesso che nel 1980 i tassi di attività dei giovani 
nei Paesi Bassi raggiungano lo stesso livello di quelli 
del Belgio nel 1968, la popolazione attiva olandese 
sarebbe privata all'incirca di 125 000 uomini e 85 000 
donne. Tuttavia questa stima per la correzione da 
applicare sarebbe relativamente bassa. 
Riferita alla piramide delle età al 1° gennaio 1970, la 
diminuzione dei tassi di attività delle persone anziane 
ha determinato la perdita di 38 000 unità circa di cui 
30 000 uomini e 8 000 donne. Il risultato è peraltro 
poco attendibile in quanto solo il 60 % dei 30 000 
uomini attivi rientra nella classe di età inferiore ai 
65 anni. Si tratta forse di un fenomeno abbastanza 
particolare legato al regresso dell'agricoltura. Ci si 
limiterà quindi a estrapolare in modo lineare la dimi-
nuzione osservata a partire dall'età di 65 anni. 
Nel periodo 1960-1968 i Paesi Bassi hanno accolto 
ogni anno in media 7 200 immigranti (saldo migra-
torio). Nei commenti alle prospettive trasmesse 
all'O.C.S.E., gli esperti olandesi lasciano intendere 
che si tratta quasi esclusivamente di uomini attivi. 
Essi sono partiti dall'ipotesi che la tendenza media 
osservata fin dal 1960 si manterrà in avvenire, il che 
corrisponde alla media 1965 delle due varianti di 
migrazione adottate dai Paesi Bassi (5 000 e 10 000). 
Sicché la correzione da applicare sia alla popolazione 
totale che alla popolazione attiva è dell'ordine di 
14 000 unità nel 1970, 50 000 nel 1975 e 87 000 nel 
1980. 
Als werkhypothese zou men daarom misschien kunnen 
stellen dat het aantal beroepsbeoefenaars in de leef-
tijdsklassen waarvoor onderwijs wordt gegeven in 
een veel sneller tempo zal blijven dalen dan men 
had voorzien en dat het aantal werkende vrouwen zo 
snel zal toenemen, dat hetgeen men aanvankelijk 
eerst voor het jaar 1980 had voorzien, reeds wordt 
verwezenlijkt. 
Wanneer we aannemen dat het aantal jeugdige 
beroepsbeoefenaars in Nederland in 1980 het peil 
zal bereiken, dat in 1968 in België reeds was bereikt, 
zouden aldus aan de Nederlandse beroepsbevolking 
ongeveer 125 000 mannen en 85 000 vrouwen 
worden onttrokken. Deze schatting van de aan te 
brengen correctie schijnt evenwel nog aan de lage 
kant. 
Baseren we ons op de per 1 januari 1970 aanwezige 
opbouw van de leeftijdspyramide, dan had de ver-
mindering van het aantal beroepsbeoefenaars in de 
hogere leeftijdsklassen in Nederland tot gevolg dat 
ongeveer 38 000 eenheden, waarvan 30 000 mannen 
en 8 000 vrouwen, aan de beroepsbevolking werden 
onttrokken. Dit resultaat schijnt echter niet helemaal 
geloofwaardig omdat van deze 30 000 mannen 60 % 
behoorden tot de leeftijdsgroepen beneden de 65 jaar. 
Het is mogelijk dat we hier te doen hebben met een 
tamelijk specifiek verschijnsel, dat verband houdt met 
de teruggang in de landbouw. We zullen daarom 
kunnen volstaan met een lineaire extrapolatie van de 
waargenomen vermindering van het aantal beroeps-
beoefenaars van 65 jaar en ouder. 
Van 1960 tot 1968 had Nederland jaarlijks gemiddeld 
7 200 migranten opgenomen (migratiesaldo). In hun 
commentaar op de voor de OESO gemaakte prognoses 
gaven de Nederlandse deskundigen te verstaan dat 
dit bijna uitsluitend werkende mannen waren. Als 
hypothese werd aangenomen, dat de sedert 1960 
waargenomen gemiddelde trend in de toekomst gelijk 
zou blijven; deze bedraagt overigens het gemiddelde 
van de beide varianten die Nederland in 1965 voor de 
migratie had aangenomen (5 000 en 10 000). De 
aan te brengen correctie bedraagt daarom zowel voor 
de totale bevolking als voor de beroepsbevolking 
14 000 voor 1970, 50 000 voor 1975 en 87 000 voor 
1980. 
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Unter Berücksichtigung dieser verschiedenen Berich-
tigungen läßt sich die Entwicklung der Bevölkerung 
und der Erwerbsbevölkerung in den Niederlanden wie 
folgt schätzen : 
Compte tenu de ces différentes corrections, la popu-
lation et la population active aux Pays-Bas pourraient 





















































































Die verwendeten Grundprognosen sind dem Statisti-
schen Amt unmittelbar vom „Institut national de sta-
tistique" übermittelt worden, übrigens ebenso wie die 
berichtigten Prognosen bezüglich der Zahl der Klein-
kinder, dies jedoch nur bis 1976. Die Berichtigungen 
für die Jahre 1977 bis 1980 stellen nur Näherungs-
werte dar. Aus diesem Grunde wurden die Angaben 
über die Bevölkerung unter 15 Jahren und die 
Gesamtbevölkerung für diese Jahre in Tabelle lc 
in Klammern aufgeführt. 
Les perspectives de base utilisées ont été transmises 
directement à l'Office statistique par l'Institut national 
de statistique, en même temps d'ailleurs que les 
perspectives révisées en ce qui concerne le nombre 
des enfants en bas âge, mais ceci seulement jusqu'en 
1976. Les corrections pour les années 1977 à 1980 ne 
sont qu'approximatives. C'est le motif pour lequel les 
données relatives à la population de moins de 
15 ans et à la population totale pour ces années 
figurent entre parenthèses dans le tableau le. 
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Tenuto conto di queste varie correzioni, la popolazione 
e la popolazione attiva dei Paesi Bassi potrebbe evol-
vere come segue : 
Met inachtneming van deze verschillende correcties 
kunnen we voor de waarschijnlijke ontwikkeling van 
de bevolking en van de beroepsbevolking in Neder-























































































Le prospettive di base utilizzate sono state trasmesse 
direttamente all'Istituto statistico dall'lnstitut National 
de Statistique, contemporaneamente alla prospettive 
corrette concernenti i bambini in tenera età, ma ciò 
solo fino al 1976. Le correzioni per gli anni 1970-1980 
sono meramente approssimative. Per questo i dati 
relativi ai minori di anni 15 e alla popolazione totale 
per tale periodo figurano tra parentesi nella tabella le. 
De basisvooruitzichten werden het Bureau voor de 
Statistiek rechtstreeks toegezonden door het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek en wel tegelijk met de 
gecorrigeerde prognoses inzake het aantal kleine 
kinderen, dit evenwel slechts tot 1976. De correcties 
voor 1977 tot 1980 zijn slechts een benadering. Om 
deze reden staan-de gegevens over de bevolking 
beneden de 15 jaar en over de totale bevolking voor 
deze jaren in tabel Ie tussen haakjes. 
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Aus verschiedenen Gründen war es nicht möglich, 
Belgien in die Ergebnisse der letzten im Rahmen der 
OECD durchgeführten vorausschätzenden Studie 
einzubeziehen. Unter diesen Umständen ist es 
recht ermutigend festzustellen, daß die Ergebnisse 
der Erhebung von 1968 nahezu vollkommen auf der 
Linie dessen liegen, was anderweitig vorhergesehen 
wurde (1) : erhebliche Verringerung der Erwerbs-
quoten der Jugendlichen (männliche Erwerbstätige 
unter 25 Jahren, weibliche Erwerbstätige unter 
20 Jahren) und der älteren Personen (Männer im 
Alter von 65 Jahren und darüber, Frauen von 60 
Jahren und darüber). 
Il n'avait pas été possible, pour différentes raisons, 
d'inclure la Belgique dans les résultats de la dernière 
étude prospective réalisée dans le cadre de l'OCDE. 
Il est assez encourageant, dans ces conditions, de 
constater que les résultats de l'enquête 1968 sont à 
peu près parfaitement dans la ligne de ce qu'on avait 
prévu d'autre part (1) : diminution importante des 
taux d'activité des jeunes (hommes de moins de 
25 ans, femmes de moins de 20) et des personnes 
âgées (hommes de 65 ans et plus, femmes de 60 ans 
et plus). 
Diese beiden Bewegungen werden sich jedoch im 
Laufe der nächsten Jahre verlangsamen; die Erwerbs-
quoten für diese Altersgruppen sind bereits so niedrig, 
daß sie nicht mehr viel absinken dürften. 
Ces deux mouvements devraient toutefois se ralentir 
dans les prochaines années; les taux d'activité pour 
ces groupes d'âge sont déjà tellement faibles qu'ils ne 
devraient plus baisser beaucoup. 
Soweit es die Erwerbsquoten der Jugendlichen und 
der älteren Personen in Belgien betrifft, scheint es 
daher nicht erforderlich, spezifische Berichtigungen 
vorzunehmen. 
Il ne semble pas, dans ces conditions, qu'il y ait intérêt 
à introduire des corrections spécifiques en ce qui 
concerne les taux d'activité des jeunes ou des per-
sonnes âgées en Belgique. 
Bei der weiblichen Erwerbstätigkeit in den Alters-
gruppen von 20 bis 49 Jahren war von 1960 bis 
1968 eine jährliche Zunahme von etwa 10 000 weib-
lichen Erwerbstätigen zu verzeichnen. Diese Bewegung 
dürfte anhalten, insbesondere angesichts der geringen 
Zunahme der Erwerbsbevölkerung, die auf Grund der 
natürlichen Bewegung zu erwarten ist. 
Pour ce qui est de l'activité féminine aux âges 
adultes (20 à 49 ans) l'augmentation a été de l'ordre 
de 10 000 femmes actives par an entre 1960 et 
1968. Ce mouvement pourrait se poursuivre étant 
donné notamment la faible augmentation de la popu-
lation active que le mouvement naturel laisse prévoir. 
Legen wir den Zeitraum 1960 bis 1968 zugrunde, 
so betrug der Einwanderungsüberschuß in Belgien 
durchschnittlich 21 000 Personen pro Jahr; diese Zahl 
erscheint jedoch anomal hoch. Der Durchschnitt der 
Jahre 1950 bis 1968, d.h. etwas mehr als 13 000 
Personen jährlich, scheint einer langfristigen Prognose 
eher angemessen zu sein. Die Tatsache, daß die 
Wanderungssalden äußerst variabel sind, führt zu 
der Vermutung, daß es sich im wesentlichen um 
Erwerbstätige handelt. Eine Erwerbsquote in Höhe von 
etwa 70 bis 75 % ist wahrscheinlich nicht übertrieben. 
Da der Ausgangsstichtag für die Abfassung der 
Prognosen der 1. Januar 1966 war, müßten folgende 
Berichtigungen vorgenommen werden : 
Si on se réfère à la période 1960-1968, l'immigration 
nette a été en Belgique de 21 000 personnes par an en 
moyenne, mais ce chiffre semble anormalement élevé; 
la moyenne des années 1950-1968, soit un peu plus 
de 13 000 personnes par an, semble plus indiquée 
pour une perspective à long terme. Le fait que les 
soldes migratoires soient extrêmement variables per-
met de supposer qu'il s'agit, pour l'essentiel, de 
personnes actives. Un taux d'activité de l'ordre de 
70 à 75 % ne paraît sans doute pas exagéré. La date 
de départ des perspectives étant le 1 e r janvier 1966, 
les corrections à apporter seraient les suivantes : 
(') Siehe Anmerkung ('), Seite 2. 
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(') Voir note (1), page 2. 
Per vari motivi non è stato possibile includere il 
Belgio nei risultati dell'ultimo studio prospettivo 
effettuato a cura dell'OCSE. È quindi abbastanza 
incoraggiante costatare che i risultati dell'indagine 
1968 corrispondono quasi perfettamente a quanto 
era stato previsto in un altro studio (1) : diminuzione 
notevole dei tassi di attività dei giovani (uomini 
sotto i 25 anni, donne sotto i 20 anni) e delle persone 
anziane (uomini di oltre 65 anni, donne di oltre 
60 anni). 
Om verschillende redenen was het niet mogelijk 
België te betrekken in de resultaten van de laatste 
studie, die de OESO heeft gemaakt van de vooruit-
zichten. Onder deze omstandigheden is het wel 
bemoedigend te constateren, dat de resultaten van de 
enquête van 1968 nagenoeg geheel in de lijn liggen 
van hetgeen elders werd voorzien (1) : een aan-
zienlijke vermindering van het aantal jeugdige 
beroepsbeoefenaars (mannen beneden de 25 jaar, 
vrouwen beneden de 20 jaar) en van bejaarden 
(mannen van 65 jaar en ouder, vrouwen van 60 jaar 
en ouder). 
Questi due movimenti dovrebbero tuttavia subire un 
rallentamento nei prossimi anni; i tassi di attività per 
le classi di età suindicate sono già talmente bassi che 
non dovrebbero più diminuire molto. 
Het tempo van deze beide bewegingen zal evenwel 
de eerstkomende jaren vermoedelijk afnemen; de 
cijfers voor deze leeftijdsgroepen zijn reeds zo laag 
dat zij wel niet veel verder zullen dalen. 
Ciò premesso, non vi è motivo di introdurre correzioni 
specifiche ai tassi di attività dei giovani o delle persone 
anziane in Belgio. 
Voor de jeugdige en bejaarde beroepsbeoefenaars in 
België zal het daarom wel niet noodzakelijk zijn 
specifieke correcties aan te brengen. 
Per quanto riguarda l'attività delle donne adulte 
(20-49 anni) nel periodo 1960-1968 si è registrato 
un aumento annuo dell'ordine di 10 000 unità. 
Questo movimento potrebbe proseguire, considerato 
soprattutto il lieve aumento della popolazione attiva 
che il movimento naturale lascia prevedere. 
Voor het aantal werkende vrouwen in de leeftijds-
groepen van 20 tot 49 jaar kon van 1960 tot 1968 een 
jaarlijkse vermeerdering van ongeveer 10 000 worden 
geregistreerd. Deze beweging zou zich kunnen door-
zetten, inzonderheid vanwege de geringe vermeerde-
ring van de beroepsbevolking, die op grond van de 
natuurlijke beweging kan worden verwacht. 
Riferita al periodo 1960-1968, l'immigrazione netta in 
Belgio è stata in media di 21 000 persone l'anno, ma 
questa cifra appare anormalmente elevata. La media 
degli anni 1950-1968, ossia poco più di 13 000 per-
sone l'anno, sembra più indicata per una prospettiva 
a lungo termine. L'estrema variabilità dei saldi migra-
tri lascia supporre che si tratti essenzialmente di 
persone attive. Un tasso di attività dell'ordine del 
70 %-75 % non sembra troppo esagerato. Posto che 
le prospettive decorrono dal 1° gennaio 1966, si 
dovrebbero apportare le correzioni seguenti : 
Indien wij ons baseren op de periode 1960 tot 1968, 
bedroeg het migratie-overschot in België gemiddeld 
21 000 per jaar; maar dit cijfer lijkt abnormaal hoog. 
Waarschijnlijk zal men zich voor het maken van een 
prognose op lange termijn beter kunnen houden aan 
het gemiddelde van de jaren 1950 tot 1968, te weten 
iets meer dan 13 000 per jaar. Het feit dat de migratie-
saldo's zeer sterk aan veranderingen onderhevig zijn, 
leidt tot het vermoeden dat dit hoofdzakelijk beroeps-
beoefenaars zijn. Het is waarschijnlijk niet overdreven 
dit percentage op ongeveer 70 tot 75 te stellen. 
Omdat de 1 e januari 1966 als aanvangsdatum voor 
de prognoses werd gekozen, moeten de volgende 
correcties worden aangebracht : 























































































(') Globalberichtigungen, mit denen näherungsweise der Rückgang der 
Geburtenziffern berücksichtigt wird. 



























































































(') Correzioni globali che tengono conto approssimativamente del regresso 
della natalità. 
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Ergebnisse der gemeinsamen Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 
Résultats de l'enquête communautaire par sondage sur ies forces de travail 
Risultati dell'indagine comunitaria per campione sulle forze di lavoro 
Resultaten van de gemeenschappelijke steekproefenquôte naar arbeidskrachten 
1969 
Vorbemerkung Avertissement 
Die nachstehend veröffentlichten Ergebnisse ergeben 
sich aus der systematischen Aufbereitung der Ant-
worten, die sich aus der Befragung der Haushalte im 
Rahmen der gemeinsamen Stichprobe über Arbeits-
kräfte im Frühjahr 1969 ergaben. 
Die nach einheitlichen Normen und Definitionen auf 
Gemeinschaftsebene ermittelten Angaben können 
nicht direkt mit entsprechenden Informationen aus 
nationalen statistischen Erhebungen verglichen wer-
den. Die Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung 
sind im allgemeinen niedriger als diejenigen der 
nationalen Erhebungen, da die Gemeinschaftsauf-
bereitung auf Personen in Privathaushalten beschränkt 
ist und außerdem die Wehrpflichtigen ausschließt. 
Les résultats publiés ci-après proviennent du dépouil-
lement systématique des réponses obtenues lors de 
l'enquête par sondage sur les forces de travail, effec-
tuée au printemps 1969. 
Exploitées selon des normes et des définitions uni-
formes au plan communautaire, ces données ne 
peuvent être directement comparées à des informa-
tions analogues reprises dans des statistiques établies 
au plan national. Les résultats de l'enquête commu-
nautaire sont, en principe, plus faibles que ceux 
résultant d'enquêtes nationales, l'exploitation com-
munautaire étant limitée aux personnes vivant dans 
des ménages privés et excluant, en outre, les mili-
taires du contigent. 
Die Ergebnisse dieser zweiten Gemeinschaftserhebung 
sind leider noch nicht voll befriedigend. 
Die Niederlande haben an der Erhebung nicht teilge-
nommen, so daß für dieses Land keine Angaben 
geliefert werden können. In einigen Fällen sind die 
Ergebnisse von 1968 zur Information wieder aufge-
nommen worden. Durch das Fehlen der Niederlande 
konnten Zahlen für die Gemeinschaft insgesamt nicht 
angeführt werden. 
Im übrigen bestehen noch einige Verzerrungen, die 
nicht dem jeder Stichprobenerhebung eigenen Zu-
fallsfehler zuzuschreiben sind. Dies gilt insbesondere 
für die Aufgliederung nach Altersgruppen in Belgien 
und Italien. 
Anlaufschwierigkeiten einer neuen Erhebung und das 
Problem der Anwendung einer internationalen Nomen-
klatur führten dazu, daß für Belgien gewisse Zusam-
menfassungen der Wirtschaftszweige vorgenommen 
werden mußten. 
Es sei darauf hingewiesen, daß durch Rundungen man-
che Summen nicht genau der Addition der Einzel-
angaben entsprechen. 
Personen, für die gewisse Angaben nicht ermittelt 
werden konnten, sind jeweils in der Gesamtsumme, 
nicht jedoch in der einzelnen Kategorie gezählt. 
Les résultats de cette deuxième enquête ne sont 
malheureusement pas encore pleinement satisfaisants. 
Les Pays-Bas n'ont pas participé à l'enquête, aucune 
indication n'a donc pu être fournie en ce qui les 
concerne. Dans quelques cas, les données de 1968 
sont toutefois été reprises pour mémoire. Cette 
lacune n'a pas permis de fournir des informations 
portant sur l'ensemble de la Communauté européenne. 
Par ailleurs, certaines anomalies subsistent encore, 
qui ne peuvent être attribuées à l'erreur aléatoire 
inhérente à toute enquête par sondage. Il s'agit 
notamment des répartitions par groupe d'âge en Bel-
gique et en Italie. 
Les difficultés de démarrage d'une enquête nouvelle 
et les problèmes d'application d'une nomenclature 
internationale ont rendu nécessaire, en Belgique, des 
regroupements de branches d'activité. 
On signalera que, par suite des arrondis numériques 
intervenus, certaines sommes peuvent ne pas corres-
pondre exactement à l'addition des données partielles. 
Enfin, les personnes pour lesquelles une information 
n'a pu être obtenue figurent néanmoins dans les 
totaux sans, pour autant, être comptées dans une 
catégorie déterminée. 
Avvertenze Waarschuwing 
I risultati pubblicati di seguito derivano dall'elabora-
zione sistematica delle risposte ottenute attraverso 
l'indagine compionaria sulle forze di lavoro, effettuata 
nella primavera del 1969. 
De hierna opgenomen resultaten zijn het resultaat 
van een systematische exploitatie van de antwoorden 
welke zijn verkregen bij de steekproefenquête naar 
de werkgelegenheid, uitgevoerd in de lente van 1969. 
Elaborati secondo norme e definizioni uniformi sul 
piano comunitario, tali dati non possono essere 
confrontati direttamente con le informazioni analoghe 
derivanti da statistiche costruite in base ad un piano 
nazionale. I risultati dell'indagine comunitaria sono, 
in linea di pincipio, più deboli di quelli derivanti da 
indagini nazionali e questo perché l'elaborazione 
comunitaria è limitata alle persone che vivono in 
famiglie private ed esclude pure i militari di leva. 
I risultati di questa seconda indagine non sono ancora, 
purtroppo, del tutto soddisfacenti. 
I Paesi Bassi non hanno partecipato all'indagine, 
pertanto per ciò che riguarda questo paese non è stato 
possibile fornire alcuna indicazione. In qualche caso, 
tuttavia, sono stati ripresi i dati del 1968. Questa 
lacuna non ha permesso di fornire informazioni 
riferentesi all'insieme della Comunità europea. 
D'altra parte sussistono ancora certe anomalie che non 
derivano dall'errore casuale proprio di tutte le indagini 
campionarie. Si tratta specialmente delle suddivisioni 
per gruppi d'età in Belgio ed in Italia. 
Le difficoltà iniziali di una nuova indagine ed i problemi 
derivanti dall'applicare una nomenclatura interna-
zionale, hanno reso necessario, in Belgio, raggruppa-
menti per branche d'attività. 
Si segnala che a causa degli arrotondamenti numerici 
intervenuti, certi totali possono non corrispondere 
esattamente alla somma dei dati parziali. 
Infine le persone, per le quali non è stato possibile 
ottenere una certa informazione, figurano egualmente 
nei totali, senza però essere comprese in una determi-
nata categoria. 
De betreffende gegevens welke zijn uitgewerkt volgens 
uniforme normen en definities op het niveau van de 
Gemeenschap kunnen niet rechtstreeks worden ver-
geleken met analoge gegevens welke zijn opgenomen 
in statistieken welke op het nationale vlak zijn samen-
gesteld. De resultaten van een gemeenschapsenquête 
zijn in principe zwakker dan die welke afkomstig zijn 
van nationale enquêtes aangezien de exploitatie voor 
de Gemeenschap beperkt was tot personen die in 
privaathuishoudingen wonen waarbij bovendien nog 
de dienstplichtige militairen waren uitgesloten. 
De gegevens van deze tweede enquête geven jammer 
genoeg nog geen volledige voldoening. 
Nederland heeft aan de enquête niet deelgenomen en 
er kon dus ook geen enkele indicatie voor wat dit 
land betreft worden verstrekt. Voor een aantal 
gevallen zijn echter de gegevens voor 1968 als 
memorie opgenomen. Door deze lacune was het niet 
mogelijk gegevens te verstrekken welke betrekking 
hebben op het totaal van de Europese Gemeenschap. 
Daarnaast bestaan nog bepaalde afwijkingen die niet 
kunnen worden toegeschreven aan de toevalsfout 
welke aan iedere steekproef inherent is. Het betreft 
hier met name de verdeling naar leeftijdsgroepen in 
België en Italië. 
De aanloopmoeilijkheden van een nieuwe enquête en 
de problemen welke verbonden zijn aan de toepassing 
van een internationale nomenclatuur hebben in België 
een hergroepering van bedrijfstakken noodzakelijk 
gemaakt. 
Er moet op worden gewezen dat ten gevolge van 
afrondingen bepaalde totalen niet geheel overeen-
komen met de optelling van de afzonderlijke gegevens. 
Ten slotte zijn de personen waarvoor geen gegevens 
konden worden verkregen niettemin in de totalen 
opgenomen zonder dat zij als zodanig in een bepaalde 
categorie zijn meegeteld. 
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Zeichen und Abkürzungen 
Angabe nicht vorhanden, da der Auswahlsatz keine 
Untergliederung erlaubt 
Für EG : Angabe nicht vorhanden 
Angabe nicht vorhanden, da die Erhebung in dem Land 
nicht durchgeführt oder die Frage nicht gestellt wurde 
Unsichere Angabe, da sehr geringe Besetzung des 












Signes et abréviations 
Donnée non disponible, ce taux de sondage ne permet­
tant pas de répartition 
Pour CE : donnée non disponible 
Donnée non disponible, l'enquête n'ayant pas été effec­
tuée dans le pays ou la question n'ayant pas été posée 







Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet La reproduction des données est subordonnée à l'indi­
cation de la source 
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Simboli e abbreviazioni 
Dato non disponibile perchè il tasso di sondaggio non 
permette la suddivisione 
Per CE : dato non disponibile 
Dato non disponibile o perché il Paese non ha parteci­
pato alla rilevazione comunitaria o perché la domanda 
non è stata posta 












Tekens en afkortingen 
Gegeven niet beschikbaar, omdat het steekproefpercen­
tage geen onderverdeling toestaat 
Voor EG : Gegeven niet beschikbaar 
Gegeven niet beschikbaar hetzij omdat het land niet aan 
de enquête heeft deelgenomen, hetzij omdat de vraag 
niet werd gesteld 







La riproduzione del contenuto è subordinata alla cita­
zione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
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Moins de 40 h de travail 




Nummer der Tabelle - Numéro du tableau 
10 11 12 13 14 
Numero delle tabella - Nummers van de tabellen 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Caratteristiche 
figuranti nelle tabelle 
In de tabellen 
voorkomende kenmerken 
Regioni 
Forze di lavoro 
Tasso di attività 
Persone occupate 
Disoccupati 
Tasso di disoccupazione 









Posizione nella professione 
Indipendenti 
Dipendenti 
Rami di attività 
3 Settori 
10 Rami 
Durata del lavoro 
Durata media del lavoro 
Ore di lavoro (classi) 
Meno di 40 h di lavoro 






Graad van werkgelegenheid 
Werkzame arbeidskrachten 
Werklozen 





























TAB. 1 (FortsetzungI suite) TAB. 1 (seguito/vervolg) 
A. MãnnerfHommes 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
— und bereits gearbeitet haben 
— et ayant déjà travaillé 
— und eine erste Tätigkeit suchen 
— et recherchant un premier emploi 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
Gesamtbevölkerung 
Population totale 
dar. : unter 14 Jahre 
dont : moins de 14 ans 
B. Frauen ¡Femmes 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
— und bereits gearbeitet haben 
—■ et ayant déjà travaillé 
— und eine erste Tätigkeit suchen 
— et recherchant un premier emploi 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr 
Personnes non actives de 14 ans et plus 
dar. : Hausfrauen 
dont: Ménagères 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
Gesamtbevôlkerung 
Population totale 
dar. : unter 14 Jahre 





























































































































A. Uomini 1'Mannen 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
— precedentemente occupate 
— die reeds gewerkt hebben 
— in cerca di prima occupazione 
— die een eerste tewerkstelling zoeken 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2 ) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive di 14 anni ed oltre 
Niet­actiece bevolking : 14 jaar en ouder 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 




di cui : meno di 14 anni 
waarv.: minder dan 14 jaar 
Β. Donne ¡Vrouwen 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.' met meerdere werkzaamheden 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
— precedentemente occupate 
— die reeds gewerkt hebben 
— in cerca di prima occupazione 
— die een eerste tewerkstelling zoeken 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 , Persone non attive di 14 anni ed oltre 
Niet­actieve bevolking : 14 jaar en ouder 
di cui : casalinghe 
waarv.: huisvrouwen 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 




di cui : meno di 14 anni 
waarv.: minder dan 14 jaar 
16* 17' 
DEUTSCHLAND (BR) DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 2 TAB. 2 
Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'activité et la région 
Popolazione secondo alcune caratteristiche dell'attività professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 
Privathaushalte/Ménages privés 1000 1 000 Famiglie ¡Private huishoudingen 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2 ) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 




















































































































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv. Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
18* 19* 
DEUTSCHLAND (BR) DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 2 (Fortsetzung/suite) TAB. 2 (seguito/vervolg) 
M 
Α. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C, Gesamtbevölkerung (A + B) 


































































































































































































































4 1 , 6 


















































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
20* 21 
FRANCE FRANCE 
TAB. 2 TAB. 2 
Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'activi té et la région 
Popolazione secondo alcune caratterist iche del l 'at t iv i tà professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 
PrivathaushalteIMénages privés 1 000 1 000 Famiglie ¡Private huishoudingen 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C Gesamtbevölkerung (A + B) 










































































3 102,9 3 415,5 6 518.4 
2 238.2 1 249,3 3 487,5 
52.8 28,5 81,3 
21,7 21,9 43,6 
2 259,9 1 271,2 3 531,1 
842,9 2 144,4 2 937,3 
284,8 306,3 591,1 
17,4 34,1 51,5 
(8,9) 41,5 50,4 
1 005,7 1 011,3 2 017,0 
4 108,6 4 426,7 8 535,3 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
I Totale bevolking (A + B) 
22* 23* 
FRANCE FRANCE 
TAB. 2 {Fortsetzung I suite) TAB. 2 (seguito¡vervolg) 
Α. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2 . Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2 ) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 




















































































































































































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
24' 25' 
I T A L I A I T A L I A 
T A B . 2 T A B . 2 
Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'act ivi té et la région 
Popolazione secondo alcune caratterist iche del l 'at t iv i tà professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 1 000 Famiglie/Private huishoudingen 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2 ) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
















































































































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
27 
ITALIA ITALIA 
TAB. 2 {Fortsetzung I suite) TAB. 2 {seguitoIvervolg) 
Α. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2 ) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten. Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 




















































3 7 , 6 
724,4 
3 716,9 





















2 641 ,3 
2 015 ,2 











2 285 ,9 
576,1 
9 ,6 



















4 367 ,5 

























































































































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 ­ι­ 2) 
4 . Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui ; in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
28* 29' 
NEDERLAND TAB. 2 
Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'activité et la région 
PrivathaushaltelMénages privés 1 000 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avrec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2 . Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2 ) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2 . Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten. Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 





































Popolazione secondo alcune caratteristiche dell'attività professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 
1 000 Famiglie ¡Private huishoudingen 








































































































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 +2 ) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevisnweirkzaafBheïd 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
30' 3 1 * 
BELGIQUE/BELGIË BELGIQUE/BELGIË 
TAB. 2 TAB. 2 
Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'act iv i té et la région 
Popolazione secondo alcune caratteristiche del l 'at t iv i tà professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 1 000 Famiglie!Private huishoudingen 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar.: auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
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A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten ( 1 + 2 ) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
32 ' 33' 
BELGIQUE/BELGIË 
TAB. 2 {FortsetzungIsuite) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 +2 ) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 






























































































































































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet­actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet­actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A ­l­ B) 





Die wichtigsten Gruppen von Arbeitsuchenden in der Bevölkerung 
Principaux groupes de personnes dans la population recherchant un emploi 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
Männer und Frauen 
Hommes et Femmes 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
und bereits gearbeitet haben 
et ayant déjà travaillé 
auf der Suche nach erster Tätigkeit 
à la recherche d'un premier emploi 
Nicht aktive Bevölkerung auf Arbeitsuche 
Personnes non actives recherchant un emploi 
Studenten, Schüler über 14 Jahre 




Retraités, pensionnés, etc. 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen 
Personnes occupées recherchant un autre emploi 
Selbständige 









dar. : Frauen 
dont : Femmes 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
und bereits gearbeitet haben 
et ayant déjà travaillé 
auf der Suche nach einer Tätigkeit 
à la recherche d'un premier emploi 
Nicht aktive Bevölkerung auf Arbeitsuche 
Personnes non actives recherchant un emploi 
Tätige Arbeitskräfte, die eine andere Tätigkeit suchen 








8 7 , 5 
7 2 , 1 
( 3 . 0 ) 
2 2 7 , 8 
5 6 , 2 
1 0 6 , 9 
6 4 , 7 
4 3 7 , 2 
1 2 , 2 
4 2 0 , 0 
12 ,1 
2 6 4 , 0 
161 ,1 
3 0 , 6 
2 4 , 4 
135 ,0 
129 ,5 
( 2 , 9 ) 
4 8 , 2 
7 8 , 4 
France 
3 3 6 , 4 
2 3 2 , 0 
5 4 , 1 
3 2 6 , 0 
7 7 , 6 
177 ,9 
7 0 , 1 
5 0 5 , 9 
3 0 , 2 
4 5 4 , 1 
3 7 , 8 
2 1 9 , 9 
2 4 8 , 2 
151 ,6 
9 2 , 4 
3 2 , 4 
2 4 8 , 5 
1 8 2 , 5 
1 0 , 5 
4 8 , 0 
1 2 4 , 0 
Italia 
5 8 4 , 3 
2 6 4 , 9 
3 0 2 , 5 
3 7 3 , 0 
4 9 , 2 
2 8 9 , 0 
8 9 , 7 
175 ,1 
108 ,3 
2 0 1 , 3 
6 9 , 0 
1 2 8 , 3 
7 5 , 5 
1 5 , 0 
2 3 , 7 





Principali gruppi di persone in cerca di occupazione 
Belangrijkste groepen van werkzoekenden onder de bevolking 



























Uomini e Donne 
Mannen en Vrouwen 
Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
precedentemente occupate 
die reeds gewerkt hebben 
in cerca di prima occupazione 
die een eerste tewerkstelling zoeken 
Persone non attive in cerca di occupazione 
Niet-actieve bevolking die werk zoekt 
Studenti, alunni di oltre 14 anni 
Studenten, scholieren ouder dan 14 jaar 
Casalinghe 
Huisvrouwen 
Beneficiari di pensioni e di rendite 
Rentetrekkers en gepensioneerden 
Persone occupate in cerca di altra occupazione 











di cui: Donne 
waarv.: Vrouwen 
Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
precedentemente occupate 
die reeds gewerkt hebben 
in cerca di prima occupazione 
die een eerste tewerkstelling zoeken 
Persone non attive in cerca di occupazione 
Niet-actieve bevolking die werk zoekt 
Persone occupate in cerca di altra occupazione 











Arbeitslose und Arbeitsuchende nach Regionen 













































in % der 
Arbeitskräfte 
en % des 




















Arbeitsuchende der nicht-aktiven Bevölkerung 























in % der 
nicht-aktiven Bevölkerung 
en % de 






















1) Die Frage nach der Arbeitssuche ist der nicht-aktiven Bevölkerung in Italien nicht gestellt worden. 
La question concernant la recherche d'un travail n'a pas été posée à la population non active en Italie. 
La domanda riguardante la ricerca di un lavoro non é stata posta in Italia alla popolazione non attiva. 





Disoccupati e persone in cerca di occupazione per regione 
Werklozen en werkzoekenden onderverdeeld naar gebieden 
Famiglie/Private huishoudingen 




















































in % delle 
forze di lavoro 


























Popolazione non attiva in cerca di lavoro 







in % della 
popolazione non­attiva 
in % van 












Taux de chômage par groupe d'âge 
Männer und Frauen 












2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
45 -49 
50 - 54 
5 5 - 59 
60 - 64 
65 + 
14- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
35 - 39 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
65 + 
14 - 19 
2 0 - 2 4 
25 -29 
30 - 34 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
45 -49 
5 0 - 5 4 
55 -59 











































































































Tasso di disoccupazione per classi d'età 




















( 1 , 9 ) : 
(1.9) 
Luxembourg EG / CE 
% Famiglie! Private huishoudingen 
Uomini e Donne 
Mannen en Vrouwen 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 -34 
35 - 39 
4 0 - 4 4 
45 - 49 
-" 50 - 54 
55 -59 




14 - 19 
20 - 24 
25 -29 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
45 -49 
50 - 54 
55 - 59 






2 5 - 2 9 
30 -34 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
• : 4 5 - 4 9 




Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 






Arbeitslose nach großen Altersgruppen 
Chômeurs par grands groupes d'âge 
PrivathaushalteIMénages privés 
Männer und FrauenlHommes et femmes 
Personen, die erklärt haben, arbeitslose zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
14- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
45 -54 
5 5 - 5 9 
6 0 - 64 
65 + 
Männer/Hommes 
Personen, die erklâart haben, arbeitslose zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
14 - 19 
20 - 24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 6 4 
55 - 59 
6 0 - 6 4 
65 + 
Frauen ¡Femmes 
Personen, die erklärt haben, arbeitslose zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
14- 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 9 
































































































Disoccupati per grandi gruppi di età 








































Uomini e Donnei Mannen en Vrouwen 
1 000 Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
% Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
14 - 19 
2 0 - 2 4 
25 -34 
35 -44 
4 5 - 5 4 
5 5 - 5 9 
60 -64 
65 + 
Uomini 1 Mannen 
1 000 Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
% Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
14 - 19 
20 - 24 
25 -34 
3 5 - 4 4 
45 -54 




1 000 Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
% Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
14- 19 
2 0 - 2 4 
25 -34 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 -59 






Arbeitslose, die schon früher gearbeitet haben, nach der Dauer der Arbeitslosigkeit 
Personnes en chômage et ayant déjà travaillé précédemment selon la durée du chômage 
Privathaushalte/'Méneqes orivés 
Personen insgesamt 1 000 
Total des personnes 
dar. : 
dont: 
ehemalige abhängig Beschäftigte % 
anciens salariés 
Männer und Frauen 1 Hommes et Femmes % 
Dauer der Arbeitsuche / Durée de la recherche 
weniger als 1 Monat 
moins d'un mois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 
1 mois à moins de 3 mois 
3 Monate bis unter 6 Monaten 
3 mois à moins de 6 mois 
6 Monate bis unter 12 Monaten 
6 mois à moins de 12 mois 
12 Monate und mehr 
12 mois et plus 
Männer / Hommes % 
Dauer der Arbeitsuche / Durée de la recherche 
weniger als 1 Monat 
moins d'un mois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 
1 mois à moins de 3 mois 
3 Monate bis unter 6 Monaten 
3 mois à moins de 6 mois 
6 Monate bis unter 12 Monaten 
6 mois à moins de 12 mois 
12 Monate und mehr 
12 mois et plus 
Frauen / Femmes % 
Dauer der Arbeitsuche / Durée de la recherche 
weniger als 1 Monat 
moins d'un mois 
1 Monat bis unter 3 Monaten 
1 mois à moins de 3 mois 
3 Monate bis unter 6 Monaten 
3 mois à moins de 6 mois 
6 Monate bis unter 12 Monaten 
6 mois à moins de 12 mois 
12 Monate und mehr 




































































Disoccupati precedentemente occupati, secondo la durata delia disoccupazione 
Werklozen die reeds gewerkt hebben, naar de duur van de werkloosheid 
Famiglie/Private huishoudingen 
Nederland 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
Belgique/België 
4 2 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
(13 ,0 ) 
( 14 ,3 ) 
( 14 ,6 ) 
( 13 ,1 ) 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
( 12 .7 ) 
( 14 ,9 ) 
( 16 ,3 ) 
( 17 ,1 ) 
3 8 , 7 
Luxembourg 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
E G / C E 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 






Totale delle persone 
Totaal van de personen 
di cui : 
waarv.: 
precedentemente lavoratori dipendenti 
vroegere werknemers 
Uomini e DonneiMannen en Vrouwen 
Durata della ricerca di occupazione/Duur van het werkzoeken 
meno di un mese 
minder dan 1 maand 
da 1 a meno di 3 mesi 
van 1 tot minder dan 3 maanden 
da 3 a meno di 6 mesi 
van 3 tot minder dan 6 maanden 
da 6 a meno di 12 mesi 
van 6 tot minder dan 12 maanden 
12 mesi e più 
12 maanden en meer 
Uomini 1 Mannen 
Durata della ricerca di occupazione/Duur van het werkzoeken 
meno di un mese 
minder dan 1 maand 
da 1 a meno di 3 mesi 
van 1 tot minder dan 3 maanden 
da 3 a meno di 6 mesi 
van 3 tot minder dan 6 maanden 
da 6 a meno di 12 mesi 
van 6 tot minder dan 12 maanden 
12 mesi e più 
12 maanden en meer 
Donne 1 Vrouwen 
Durata della ricerca di occupazione/Duur van het werkzoeken 
meno di un mese 
minder dan 1 maand 
da 1 a meno di 3 mesi 
van 1 tot minder dan 3 maanden 
da 3 a meno di 6 mesi 
van 3 tot minder dan 6 maanden 
da 6 a meno di 12 mesi 
van 6 tot minder dan 12 maanden 
12 mesi e più 





Arbeitslose nach der Art der Arbeitsuche 
Personnes en chômage selon le mode de la recherche 
Privathaushalte/Ménages privés 
Männer und Frauen i Hommes et Femmes 1 000 
% 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office public de placement 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office privé de placement 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Annonce faite dans un journal 
Suche unter Stellenangeboten 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Recherche par relations personnelles 
Sonstige Art der Suche 
Autres modes de recherche 
Der Befragte erklärt, die Suche noch nicht begonnen zu haben 
L'intéressé déclare ne pas encore avoir commencé ses recherches 
Männer / Hommes 1 000 
% 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office public de placement 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office privé de placement 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Annonce faite dans un journal 
Suche unter Stellenangeboten 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Recherche par relations personnelles 
Sonstige Art der Suche 
Autres modes de recherche 
Der Befragte erklärt, die Suche noch nicht begonnen zu haben 
L'intéressé déclare ne pas encore avoir commencé ses recherches 
Frauen / Femmes 1 000 
% 
Einschreibung bei einer öffentlichen Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office public de placement 
Eintragung bei einer privaten Arbeitsvermittlung 
Inscription à un office privé de placement 
Aufgabe einer Annonce in der Zeitung 
Annonce faite dans un journal 
Suche unter Stellenangeboten 
Recherche parmi les offres d'emploi 
Suche durch persönliche Beziehungen 
Recherche par relations personnelles 
Sonstige Art der Suche 
Autres modes de recherche 
Der Befragte erklärt, die Suche noch nicht begonnen zu haben 


















































































Persone disoccupate secondo il modo di ricerca 
































1 000 Uomini e Donne / Mannen en Vrouwen 
% 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een publiek arbeidsbureau 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Altro modo 
Andere wijze 
L'interessato dichiara di non avere ancora iniziato la ricerca 
De ondervraagde verklaart nog niet begonnen te zijn met zoeken 
1 000 Uomini / Mannen 
% 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een publiek arbeidsbureau 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Altro modo 
Andere wijze 
L'interessato dichiara di non avere ancora iniziato la ricerca 
De ondervraagde verklaart nog niet begonnen te zijn met zoeken 
1 000 Donne ! Vrouwen 
% 
Iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento 
Inschrijving bij een publiek arbeidsbureau 
Iscrizione presso un ufficio privato di collocamento 
Inschrijving bij een particulier arbeidsbureau 
Annuncio su un giornale 
Advertentie in een krant 
Ricerca fra le offerte di lavoro 
Zoeken onder de aangeboden betrekkingen 
Conoscenze personali 
Door middel van persoonlijke relaties 
Altro modo 
Andere wijze 
L'interessato dichiara di non avere ancora iniziato t i ricerca 





Arbeitslose nach Gründen der Arbeitsuche 
Chômeurs par les raisons motivant la recherche d'un emploi 
Privathaushalte!'Ménages privés 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
1 000 
% 
Verlust einer Tätigkeit als Arbeitnehmer durch Entlassung 
Perte d'un emploi salarié par licenciement 
Verlust einer Tätigkeit als Arbeitnehmer durch eigene Kündigung 
Perte d'un emploi salarié par démission 
Aufgabe einer Tätigkeit als Selbständiger oder als mithelfender 
Familienangehöriger 
Cessation d'une activité à compte propre ou d'aide familial 
Suche nach einer ersten Tätigkeit 





dar. : Frauen/donl : Femmes 
1 000 
% 
Verlust einer Tätigkeit als Arbeitnehmer durch Entlassung 
Perte d'un emploi salarié par licenciement 
Verlust einer Tätigkeit als Arbeitnehmer durch eigene Kündigung 
Perte d'un emploi salarié par démission 
Aufgabe einer Tätigkeit als Selbständiger oder als mithelfender 
Familienangehöriger 
Cessation d'une activité à compre propre ou d'aide familial 
Suche nach einer ersten Tätigkeit 


















































Disoccupati secondo i motivi della ricerca di una occupazione 































Uomini e Donne!Mannen en Vrouwen 
1 000 
% 
Perdita di occupazione dipendente seguito a licenziamento 
Verlies van een werkkring als werknemer door ontslag 
Perdita di occupazione dipendente per dimissioni 
Verlies van een werkkring als werknemer door ontslag op 
eigen verzoek 
Cessazione di attività in proprio o in qualità di coadiuvante 
familiare 
Opgeven van een activiteit als zelfstandige of medewerkend 
gezinslid 
Ricerca di prima occupazione 





di cui : Donne /waarvan : Vrouwen 
1 000 
% 
Perdita di occupazione dipendente in seguito a licenziamento 
Verlies van een werkkring als werknemer door ontslag 
Perdita di occupazione dipendente per dimissioni 
Verlies van een werkkring als werknemer door ontslag op 
eigen verzoek 
Cessazione di attività in proprio o in qualità di coadiuvante 
familiare 
Opgeven van een activiteit als zelfstandige of medewerkend 
gezinslid 
Ricerca di prima occupazione 









Sonstige Arbeitsuchende nach großen Altersgruppen 
Autres personnes à la recherche d'un emploi par grands groupes d'âge 
Privathaushalte/Ménages privés 
Männer und Frauen/Hommes et femmes 
Arbeitsuchende 
Personnes à la recherche d'un emploi 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
1 4 - 1 9 
20 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 9 
60 + 
Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
1 4 - 1 9 
20 -24 
2 5 - 3 4 



























































Altre persone in cerca di occupazione ripartite per grandi gruppi di età 




































Donne/Mannen en Vrouwen 





2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 9 
60 + 
Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
14 -19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 






TAB. 10 {Fortsetzung/Suite) 
Männer! Hommes 
Arbeitsuchende 
Personnes à la recherche d'un emploi 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
14 - 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 9 
60 + 
Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
14- 19 
2 0 - 2 4 
25 -34 
3 5 - 4 4 




Personnes à la recherche d'un emploi 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
14 - 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 59 
60 + 
Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
14 - 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 























































































































































1 000 Persone in cerca di occupazione 
Werkzoekenden 
1 000 Persone occupate 
% Werkzame arbeidskrachten 
14- 19 
2 0 - 2 4 




1 000 Persone non attive 
% Niet-actieve bevolking 
14 - 19 
20 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 9 
60 + 
Donne/Vrouwen 
1 000 Persone in cerca di occupazione 
Werkzoekenden 
1 000 , Persone occupate 
% Werkzame arbeidskrachten 
14 - 19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 9 
60 + 
1 000 Persone non attive 
% Niet-actieve bevolking 
14 - 19 
20 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 







Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevölkerung gleichen Alters und Geschlechts 
Taux d'activité par groupe d'âge 
Forces de travail par rapport à l'ensemble de la population totale de même âge et sexe 
Privathaushalte/'Ménages privés 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 
Altersgruppen 1 4 - 1 9 
Groupes d'âge 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 + 
Insgesamt für die Bevölkerung über 14 Jahren 
Total pour la population de plus de 14 ans 
Insgesamt für die Bevölkerung im aktiven Alter 


















































Tasso d'attività per classi d'età 
Forze di lavoro in rapporto all'insieme della popolazione totale della stessa età e sesso 
Graad van werkgelegenheid naar leeftijdsgroepen 

















































Uomini e donnei Mannen en Vrouwen 
1 4 - 1 9 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
2 0 - 2 4 
25 -29 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 + 
Totale per la popolazione di più di 14 anni 
Totaal, bevolking van 14 jaar en meer 
Totale per la popolazione in età attiva 





TAB. 11 {Fortsetzung/suite) 
Männer/'Hommes 
Altersgruppen 1 4 - 1 9 
Groupes d'âge 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
45 -49 
50 - 54 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 + 
Insgesamt für die Bevölkerung über 14 Jahren 
Total pour la population de plus de 14 ans 
Insgesamt für die Bevölkerung im aktiven Alter 
Total pour la population d'âge actif 
Frauen/Femmes 
Altersgruppen 14 -19 
Groupes d'âge 
20 - 24 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
60 - 64 
6 5 - 6 9 
70 + 
Insgesamt für die Bevölkerung über 14 Jahren 
Total pour la population de plus de 14 ans 
Insgesamt für die Bevölkerung im aktiven Alter 























































































































































































14 -19 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
2 0 - 2 4 
25 -29 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
50 -54 
55 -59 
6 0 - 6 4 
65 -69 
70 + 
Totale per la popolazione di più di 14 anni 
Totaal, bevolking van 14 jaar en meer 
Totale per la popolazione in età attiva 
Totaal, bevolking van actieve leeftijd 
Donne/Vrouwen 
14 -19 Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
2 0 - 2 4 
25 -29 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
55 -59 
60 -64 
6 5 - 6 9 
70 + 
Totale por la popolazione di più di 14 anni 
Totaal, bevolking van 14 jaar en meer 
Totale per la popolazione in età attiva 





Tätige Arbeitskräfte nach Wirtschaftsbereich und Wirtschaftszweig 
Personnes ayant un emploi par secteur et branche d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
Männer und Frauen 











Energie- und Wasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Dienstleistungen 
Services 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 



















































Persone occupate r ipart i te per settore e ramo di att ivi tà 
Werkzame arbeidskrachten naar bedrijfssector en bedrijfstak 




























Uomini e Donne 






Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia β genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas. water 
Servizi 
Dienstverlening 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 





















Energie- und Wasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Dienstleistungen 
Services 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 

















Energie- und Wasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Dienstleistungen 
Services 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














































































































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Servizi 
Dienstverlening 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione ecc. 












Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Servizi 
Dienstverlening 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 










Anteil tätiger Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Selbständige 





































































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di attività 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 




















































imprenditori e indipendenti 













Imprenditori e indipendenti 



























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Tätige Arbeitskräfte 






















































































Persone occupate per poszione nella professione e settore di attività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 












































imprenditori e indipendenti 


























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushalte! Ménages privés 10t» 
Tätige Arbeitskräfte 


































































































































β β ' 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 14 
Persone occupate per posizione nella professione e settore dì attività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 















































































































Imprenditori a indpandantì 
























TAB. 14 {Fortsetzung I suite) 
Tätige Arbeitskräfte 












































































































































































































































































































































































































































Imprenditori e indipendenti 































Imprenditori e indipendenti 


























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
Tätige Arbeitskräfte 






















































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di attività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
1000 Famiglie/Private huishoudingen 










































































































Imprenditori e indipendenti 

























TAB. 14 {Fortsetzung I suite) 
Tätige Arbeitskräfte 

















































































































































































































































































































































































Imprenditori e indipendenti 































Imprenditori e indipendenti 


























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
Tätige Arbeitskräfte 










































































































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di attività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 

















































































































Imprenditori e indipendenti 

























TAB. 14 (Fortsetzung I suite) 
Tätige Arbeitskräfte 


























































































































































































































































































































































































































































































Imprenditori e indipendenti 































Imprenditori e indipendenti 


























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushalte/Méneges privés 1 000 
Tätige Arbeitskräfte 















































































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di attività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
1 000 Famigliai'Private huishoudingen 


























































































































































































Imprenditori e indipendenti 































Imprenditori e indipendenti 


























Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushalte!'Ménages privés 1 000 
Tätige Arbeitskräfte 






























































































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di att ivi tà economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 







































































































Imprenditori e indipendenti 

























TAB. 14 (FortsetzungIsuite) 
Tätige Arbeitskräfte 


























































Produzierende Gewerbe Industrie 
Djenstleistunge 
Services 






























































































































































































































































Imprenditori e indipendenti 































Imprenditori e indipendenti 



























Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 










Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 





dar. : Frauen 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 











































































Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 
COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 












































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia β genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 










Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 








Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 









































































Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 
DEUTSCHLAND (BR) 












































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 

















Energie­ und Wasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 











































































































































































































































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiera 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 








Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 










Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 












































Lavoratori dipendenti r ipart i t i per ramo di att ivi tà 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 
FRANCE 
















































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 

















Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 






















































































































































































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 








Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 










Énergie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 















































































Lavoratori dipendenti r ipart i t i per ramo di att ivi tà 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 
ITALIA 











































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua -
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 

















Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz. eau 
Handel. Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen. Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz. eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen. Versicherungen usw. 





















































































































































































































































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 








Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 










Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 




































Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 
NEDERLAND 





























































































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 











Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 











































































































Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 






























































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 







TAB. 15 (Fortsetzung I suite) (seguito I vervolg) 










Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz. eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 



















































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Winning van deffstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 






LUXEMBOURG G.D. LUXEMBOURG G.D. 
TAB. 15 
Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 
Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 










Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 








































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Arbeiter und Angestellte nach Wirtschaftszweigen 
Ouvriers et employés par branche d'activité 











Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 















Energie- ind Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 







2 4 7 . 4 
3 2 2 . 4 
6 2 1 4 . 9 
1 5 1 6 . 0 
1 2 0 , 8 
7 6 7 . 1 
5 4 8 . 9 
4 1 . 5 
3 8 2 , 4 
6 7 4 . 3 
8 221,6 
3 1 . 1 
8 2 . 7 
2 2 9 8 . 1 
2 3 6 , 4 
7 7 . 2 
1 4 9 5 . 2 
7 2 5 , 1 
5 4 3 . 5 
1 3 9 8 , 0 
1 3 3 4 , 3 
France 
9 129.1 
5 0 4 , 3 
1 9 7 , 2 
3 9 1 9 , 4 
1 3 5 0 . 4 
4 9 . 2 
9 0 4 . 3 
5 1 2 , 5 
1 0 3 , 3 
2 3 3 . 8 
1 3 5 4 , 7 
6 318,9 
3 0 . 5 
2 5 . 2 
1 3 5 9 . 9 
2 0 0 . 6 
8 8 . 2 
1 2 2 8 . 9 
5 5 8 , 7 
6 6 6 . 0 
9 2 2 . 3 
1 2 3 8 , 7 
Italia 
9 500,4 
1 3 4 7 . 4 
1 0 1 . 3 
4 0 9 0 , 1 
1 6 2 4 . 3 
1 2 9 , 6 
4 8 1 . 3 
5 7 5 , 2 
2 7 . 4 
3 8 6 . 6 
7 3 7 . 3 
2 980.1 
2 4 , 0 
7 . 5 
5 8 8 . 1 
6 5 . 8 
4 7 . 0 
4 0 1 . 3 
2 3 3 . 2 
2 3 1 . 2 
1 0 9 4 . 9 
2 8 7 . 2 
104* 
TAB. 16 
Operai e impiegati ripartiti per ramo di attività 
Hand- en hoofdarbeiders naar bedrijfstak 
COMUNITÀ 
GEMEENSCHAP 














































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 










Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Aufgliederung der abhängig Beschäftigten auf die einzelnen Wirtschaftszweige 
Répartition en % des salariés entre les différentes branches d'activité 
Privathaushalte/'Ménages privés 
in % 
Männer und Frauen 
Hommes et Femmes 
Zweige insgesamt 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen. Versicherungen usw. 





dar. : Frauen 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














































































¡partizione percentuale dei lavoratori dipendenti nei diversi rami di att iv i tà 



































































Uomini e Donne 
Mannen en Vrouwen 
Totale dei rami 




Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 










Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere . 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Durchschnittliche Arbeitstunden der tätigen Arbeitskräfte und Stundengruppen (in %) 
Nombre moyen d'heures de travail des personnes ayant un emploi et groupes d'heures (en %) 
Privathaushalte ¡Ménages privés % 
Tätige Arbeitskräfte/Personnes ayant un emploi (T) 
Gelesitete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Selbständige/lndépendants (T) 
Wirtschaftsbereiche insgesamt/Total des secteurs d'activité 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Landwlrtschaft/Agriculture 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Dienstleistungen/Services 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 




























































































Numero medio di ore lavorate dagli occupati e classi di ore (in %) 
Gemiddeld aantal door de werkzame arbeidskrachten gewerkte uren en uurgroepen (in %) 






































































Persone occupate/Werkzame arbeidskrachten (T) 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­42 h 
43 ­ 47 h 
48h + 
Indipendenti/Zelfstandigen (Τ) 
Totale dei settori di attività/Totaal van de arbeidsbedrijven 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
Agricoltura/Landbouw 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 




Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 43 h 
43­47 h 




TAB. 18 (FortsetzungI suite) 
Mithelfende Familienangehörige/Aides familiaux (Τ) 
Wirtschaftsbereiche insgesamt/Total des secteurs d'activité 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48h + 
dar. : Frauen/dont : Femmes 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­47 h 
48h + 
Landwirtschaft/Agriculture (T) 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­47 h 
48 h + 
Dienstleistungen Services (T) 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­42 h 
43 ­47 h 

































































































































































Coadiuvanti/IVIedewerkende gezinsleden (Τ) 
Totale dei settori di attività/Totaal van de bedrijfssectoren 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48h + 
di cui : Donne/waarvan. : Vrouwen 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48h + 
Agricoltura/Landbouw (Τ) 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
Servizi/Diensten (Τ) 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 




TAB. 18 (Fortsetzung I suite) 
Abhängig Beschäftigte/Salariés 
Wirtschaftsbereiche insgesamt/Total des secteurs d'activité 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Produzierendes Gewerbe/Industrie 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Verarbeitendes Gewerbe/Industrie manufacturière 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43-47 h 
48 h + 
Baugewerbe/Bâtiment 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) Insgesamt/Total 
Groupes d'heures 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 

































































































































































Totale dei settori di attività/Totaal van de bedrijfssectoren 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Industria/Industrie 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Industrie manifatturiere/Be- en verwerkende nijverheid 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi dl ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Edilizia/Bouwnijverheid 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 




TAB. 18 (Fortsetzung I suite) 
Dienstleistungen/Services 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 




Geleistete Wochenstunden (0 h) 




Geleistete Wochenstunden (0 h) 
Heures effectuées par semaine 
Stundengruppen (%) 
Groupes d'heures 
Sonstige Dienstleistungen/Autres services 
Geleistete Wochenstunden (0 h) 





1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Insgesamt/Total 
Oh 
1 -39 h 
40 - 42 h 
43 - 47 h 
48 h + 
Insgesamt/Total 
Oh 
1 -39 h 





1 -39 h 
40-42 h 
43-47 h 







































































































































































Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
Commercio/Handel 
Ore lavorate par settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 




40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
Trasporti/Verkeer 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 
Totale/Totaal Classi di ore (%) 
Groepen uren 
Oh 
1 ­39 h 
40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 
48 h + 
Altri servizi/Overige diensten 
Ore lavorate per settimana (0 h) 
Gewerkte uren per week 




40 ­ 42 h 
43 ­ 47 h 





Durchschnittlich geleistete Wochenstunden der tätigen Arbeitskräfte 
nach Wirtschaftszweigen 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par semaine par les personnes 
ayant un emploi, selon la branche d'activité 
Privathaushalte/Méneges privés 
Männer und Freuen 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 





dar. : Frauen 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














































































Media settimanale delle ore lavorate dagli occupati ripartiti 
per settore di attività 


















































Uomini e Donne 




Winning van delfstoffen 
Industrie manifattuiii/ii/ 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 










Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Durchschnittlich geleistete Wochenstunden der abhängig Beschäftigten 
nach Wirtschaftszweigen 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées par semaine par les salariés, 
selon la branche d'activité 
Privathaushaltel'Ménages privés 
Männer und Frauen 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 













































Media settimanale delle ore effettuate dai lavoratori dipendenti ripartiti 
per ramo di attività 




























Uomini e Donne 




Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 



















Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 















Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 


































































































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 










Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia a genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Abhängig Beschäftigte nach Gruppen geleisteter Stunden 
Salariés par groupes d'heures effectuées 
Privathaushalte/Ménages privés 1 000 
































































































Lavoratori dipendenti ripartiti per classi di ore lavorate 
Werknemers naar groepen gewerkte uren 


























































di cui : Donna /waarvan : Vrouwen 
0 













Anteil abhängig Beschäftigte nach den Gründen für geringere Arbeitszeit als 40 Stunden 
Répartition des salariés selon les raisons entraînant une durée de travail de moins de 40 heures 
Privathaushalte/'Ménages privés 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 1 000 
% 
Beginn oder Aufgabe einer Tätigkeit 
Début ou cessation d'un emploi 
Krankheit, Unfall. Urlaub 
Maladie, accident, congé 
Arbeitsstreitigkeit 
Conflit de travail 
Verkürzte Arbeitszeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen 









dar. : Freuen/dont : Femmes 1 000 
% 
Beginn oder Aufgabe einer Tätigkeit 
Début ou cessation d'un emploi 
Krankheit, Unfall, Urlaub 
Maladie, accident, congé 
Arbeitsstreitigkeit 
Conflit de travail 
Verkürzte Arbeitszeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen 








































































Ripartizione dei lavoratori che hanno lavorato meno di 40 ore, secondo i motivi di tale durata del lavoro 








































1 000 Uomini e Donnei Mannen en vrouwen % 
Inizio o cessazione di occupazione 
Begin of beëindiging van een beroepsactiviteit 
Malattia, infortunio, ferie 
Ziekte, ongeval, verlof 
Conflitto di lavoro 
Arbeidsgeschil 
Disoccupazione parziale o attività ridotta per motivi di 
ordine tecnico 









1 000 di cui : Donna/waarvan : Vrouwen % 
Inizio e cessazione di occupazione 
Begin of beëindiging van een beroepsactiviteit 
Malattia, infortunio, ferie 
Ziekte, ongeval, verlof 
Conflitto di lavoro 
Arbeidsgeschil 
Disoccupazione parziale o attività ridotta per motivi di 
ordine tecnico 













Tätige Arbeitskräfte mit zweiter Tätigkeit nach Wirtschaftszweigen 
der ersten und zweiten Tätigkeit 
Personnes ayant un emploi principal et une deuxième activité 
selon la branche des deux activités 
Privathaushalte 1Ménages privés 1 000 
Wirtschaftszweig/Branches d'activité 
1. Tätigkeit/1 ·Γ emploi 









Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 





Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 1 000 
Personnes ayant un 2" emploi % 
dar. : Frauen 1 000 







dar. : Handel, Gaststätten usw. 
dont : Commerce restauration, etc. 
Sonstige Dienstleistungen 
Autres services 
Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 1 000 

















2. Tätigkeit/2· emploi 

























































Persone con un'occupazione principale e una seconda 
per rami delle due attività 
Werkzame arbeidskrachten met hoofdberoep en nevenactiviteit, 
naar bedrijfstak voor beide werkzaamheden 
1 000 Famiglia/Private huishoudingen 
Ramo di attivitá/Bedrijfstak 
2* occupazione/Nevenactivitelt 



















































































Ramo di attività/Bedrijfstak 
1 * occupazione/Voornaamste activiteit 










Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 





Occupati con 2* occupazione 
Werkzame arbeidskrachten met 2a activiteit 








di cui : Commercio, ristoranti, ecc. 
waarvan: Handel, restaurants, enz. 
Altri servizi 
Overige diensten 
Occupati con 2* occupazione 






1. Tätigkeit/1 " emploi 









Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 





Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 
Personnes ayant un 2· emploi 
dar. : Frauen 
dont : Femmes 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 







Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 
Personnes ayant un 2" emploi 
dar. : Frauen 
dont : Femmes 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Tätige Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit 
Personnes ayant un 2" emploi 
128* 
23 (Fortsetzung/suite) 
1 ooo % 
1 ooo % 
1 ooo % 






















































































TAB. 23 (seguito/vervolg) 
Ramo di attività/Bedrijstak 
2» occupazione/Nevenactiviteit 
7 + 8 
(3.2) 
2 , 7 
11,3 
3,2 
9 + 10 
ITA 
6 , 9 


























































8 , 4 





































1 000 % 
Ramo di attività/Bedrijfstak 
1 » occupazione/Voornaamste activiteit 




Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 





Occupati con 2a occupazione 
Werkzame arbeidskrachten met 2e activiteit 
di cui : Donne 
waarvan: Vrouwen 
e Donne/Mannen en vrouwen 
Occupati con 2a occupazione 







Occupati con 2a occupazione 
Werkzame arbeidskrachten met 2e activiteit 
di cui : Donne 
waarvan: Vrouwen 
e Donne/Mannen en vrouwen 
Occupati con 2" occupazione 





Durchschnittliche Arbeitszeit in der zweiten Tätigkeit nach Wirtschaftszweigen 
Durée moyenne de travail dans la deuxième activité par branche 
Privatbaushalte/Ménages privés Stunden/heures 
Deutschland (BR) Franca Italia 









Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 










Handal, Gaststätten, usw. 




1 8 . 6 
1 8 . 7 
2 4 , 9 
2 1 , 0 
1 8 , 8 
12 ,4 
1 6 , 8 
14 ,4 
17,4 
1 7 , 2 
15 ,3 
2 1 , 2 
1 5 , 4 
16,3 
15 ,6 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
( 1 3 . 9 ) 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
15,7 
1 3 , 3 
2 0 , 6 
17 ,1 





Durata media del lavoro nella seconda occupazione per rami di attività 
Gemiddelde arbeidsduur van de nevenactiviteit, naar bedrijfstak 
ore/uren Famiglia/Private huishoudingen 





















Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 









Be- en verwerkende nijverheid 
Commercio, ristoranti, ecc. 







Altersgliederung der tätigen Arbeitskräfte nach Wirtschaftsbereichen und Stellung im Beruf 
Répartition par âge des personnes ayant un emploi par secteur d'activité et statut professionnel 
PrivathaushaltelMénages privés Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Tätige Arbeitskräfte insgesamt 
Total des personnes ayant un emploi 
Altersgruppen 
Groupes d'âge 
















2 5 - 3 4 
35 -44 
4 5 - 54 





4 5 - 5 4 
55 - 64 
65 + 
14- 24 
25 - 34 
35 -44 
45 - 54 
55 - 64 
65 + 
14 -24 
25 - 34 
35 -44 










2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 










2 , 8 
100,0 

































































































9 , 0 






7 , 1 






9 , 9 
0 , 7 
100,0 










Ripartizione per classi di età delle persone occupate, per settore di att ivi tà e posizione nella professione 
Leeftijdsverdeling van de werkzame arbeidskrachten naar bedrijfssector en positie in het bedrijf 






































































































































Totale degli occupati 
Totaal van de werkzame arbeidskrachten 
14 - 24 Classi di età 
25 - 34 Leeftijdsgroepen 
3 5 - 4 4 
45 -54 
55 - 64 
65 + 
di cui : agricoltura/waarvan : Landbouw 
14 -24 Classi di età 
25 - 34 Leeftijdsgroepen 





14 -24 Classi di età 
25 - 34 Leeftijdsgroepen 
35 -44 
45 - 54 
55 -64 
65 + 
di cui : Industria/waarvan : Industrie 
14 - 24 Classi di età 






14 - 24 Classi di età 
25 - 34 Leeftijdsgroepen 
3 5 - 4 4 




14 -24 Classi di età 
25 - 34 Leeftijdsgroepen 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 






Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von fünf Jahren 
Salariés par groupes d'âge de cinq ans 
Privathaushaltel Ménages privés 1 000 
Männer und Frauen/Hommes et Femmes 
Altersgruppen 14 -19 
Groupes d'âge 20 - 24 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
35 -39 








Altersgruppen 14 -19 
Groupes d'âge 20 - 24 
2 5 - 2 9 










Altersgruppen 14 -19 
Groupes d'âge 20 - 24 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
35 -39 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
50 - 54 
55 - 59 































































































































Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di cinque anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van vijf jaar 
1 000 FamiglieIPrivate huishoudingen 





































































Uomini e Donnei Mennen en vrouwen 
14 -19 Classi di età 




4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 






14-19 Classi di età 
20 - 24 Leeftijdsgroepen 
2 5 - 2 9 
30 - 34 
35 - 39 








14-19 Classi di età 
20 - 24 Leeftijdsgroepen 
2 5 - 2 9 




50 - 54 
55 -59 
60 - 64 





Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 












3 5 ­ 4 4 
45 ­ 54 




3 5 ­ 4 4 







5 5 ­ 6 4 
65 + 








































































































































Lavoratori dipendenti r ipart i t i per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 













































































































































3 5 - 4 4 , 
45 - 54 
55 - 64 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14 -24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 + 
Totale/Totaal 











Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 





2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
45 - 54 






2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 







2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 










































































Lavoratori dipendenti r ipart i t i per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van t ien jaar 













































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 




Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14 -24 
2 5 - 3 4 
35 - 44 




Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 





Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 










1 4 ­ 2 4 
25 ­34 
35 ­44 
45 ­ 54 





45 ­ 54 
















































































































































Lavoratori dipendenti r ipart i t i per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 





































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14- 24 
25 - 34 
35 -44 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
65 + 
Totale/Totaal 





45 - 54 
55 - 64 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
35 -44 






Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 





2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 54 
5 5 - 6 4 
65 + 
I nsg esa mt/Tota I 
Altersgruppen 
Groupes d'âge 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 


























Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 






























































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14- 24 
25 - 34 
35 -44 
45 - 54 
55 - 64 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 





Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 











2 5 - 3 4 
35 -44 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
1 4 - 2 4 
25 -34 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
65 + 
14 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 






























































































































Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 

















































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 






Gesamtbevölkerung, Männer, Frauen und verheiratete Frauen 
nach Altersgruppen von fünf Jahren 
Population totale, hommes, femmes et femmes mariées 
par groupes d'âge de cinq ans 
Privathaushaltel Ménages privés 
Insgesamt/Total 
Altersgruppen 0 - 1 3 
Groupes d'âge 14 -19 
2 0 - 2 4 
25 -29 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
60 - 64 
65 - 69 
70 + 
Insgesamt/Total 
Altersgruppen 0 - 1 3 
Groupes d'âge 14 -19 
2 0 - 2 4 
25 -29 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
45 -49 
5 0 - 5 4 
55 -59 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 + 
Insgesamt/Total 
Altersgruppen 0 - 1 3 
Groupes d'âge 14 -19 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
55 - 59 
60- 64 



































































































































































































































































































































































Popolazione totale, uomini, donne e donne sposate 
per classi d'età di cinque anni 
Totale bevolking, mannen, vrouwen en gehuwde vrouwen 





















































































































6,6 1 ' 
6,5 1 ' 





















































































































0 - 1 3 Classi di età 
14 -19 Leeftijdsgroepen 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
50 -54 
5 5 - 5 9 
60 - 64 
6 5 - 6 9 
70 + 
Totale/Totaal 
0 - 1 3 Classi di età 
14 -19 Leeftijdsgroepen 
2 0 - 2 4 
25 -29 
3 0 - 3 4 
35 -39 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
55 -59 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 + 
Totale/Totaal 
0 - 1 3 Classi di età 
14 -19 Leeftijdsgroepen 
2 0 - 2 4 
25 -29 
3 0 - 3 4 
35 -39 
4 0 - 4 4 
45 -49 
5 0 - 5 4 







Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 










0 ­ 13 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
0 ­ 13 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
0 ­ 1 3 
14 ­24 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 





























































































































































Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 






























































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 1 3 
1 4 - 2 4 
25 -34 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi dl età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
14 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 





Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 











0 ­ 13 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
0 ­ 1 3 
14 ­24 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
0 ­ 13 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 



















































































Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 































































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 1 3 
14 -24 
2 5 - 3 4 
35 -44 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
14 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
45 -54 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 






Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 










0 ­ 1 3 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
0 ­ 1 3 
1 4 ­ 2 4 
25 ­34 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
0 ­ 1 3 
14 ­24 
25 ­34 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 

































































































































































Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van t ien jaar 






























































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 1 3 
14 -24 
2 5 - 3 4 
35 -44 




Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
14 - 24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
35 -44 
4 5 - 54 





Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 




0 - 13 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 





0 - 13 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 






























Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 
1 000 Famiglie/Private huishoudingen 










































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 ­ 13 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
35 ­44 
4 5 ­ 5 4 
55 ­ 64 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 ­ 13 
14 ­ 24 
2 5 ­ 3 4 
35 ­44 
4 5 ­ 5 4 





Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 










0 - 13 
1 4 - 2 4 
25 -34 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
0 - 13 
14 -24 
2 5 - 3 4 
35 -44 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
0 - 1 3 
14 -24 
25 -34 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 


































































































































































Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 










































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 ­ 13 
14 ­24 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 ­ 1 3 
14 ­24 
25 ­34 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 ­ 1 3 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 









Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'activité et la région 
Privathaushaltel Ménages privés 1 000 
A Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 




































Allegato 1968 Bijlage 
FRANCE 
TAB. 2 
Popolazione secondo alcune caratteristiche dell'attività professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 
1 000 Famiglie!Private huishoudingen 



































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos ta zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4 . Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : Persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 






TAB. 2 (Fortsetzung¡suite) 
Kategorie/Catégorie 
Α. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkelten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2 . Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4 . Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 









































































TAB. 2 (seguitoIvervolg) 



















































































































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waan/.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waan/.: Niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
161* 
^ n l a g e 1968 Annexe 
ITALIA 
TAB. 2 
Bevölkerung nach einigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und Regionen 
Population selon quelques critères d'activité et la région 
Privathaushaltel Ménages privés 1000 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 










































































£!!fflato 1968 Bijlage 
ITALIA 
TAB. 2 
Popolazione secondo alcune caratteristiche dell'attività professionale e per regione 
Bevolking onderscheiden naar enkele aspecten van de beroepsarbeid en naar gebied 




































































Α. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
2. Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waan/.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet-actieve bevolking mat nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 






TAB. 2 (Fortsetzung I suite) 
Α. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevölkerung (A + B) 
Population totale (A + B) 
A. Personen von 14 Jahren und mehr 
Personnes âgées de 14 ans et plus 
1 . Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
dar. : mit weiteren Tätigkeiten 
dont : avec plusieurs activités 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un autre travail 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
3. Arbeitskräfte insgesamt (1 + 2) 
Total des forces de travail (1 + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar. : Studenten, Schüler 
dont : Étudiants, élèves 
dar. : Nicht aktive Bevölkerung mit Nebentätigkeit 
dont : Personnes non actives avec activité occasionnelle 
dar. : auf Arbeitssuche 
dont : à la recherche d'un emploi 
B. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
C. Gesamtbevôlkerung (A + B) 









































































































































































































































































A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occupazione occasionale 
waarv.: Niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 
Totale bevolking (A + B) 
A. Persone di 14 anni di età ed oltre 
Personen van 14 jaar en ouder 
1 . Persone occupate 
Werkzame arbeidskrachten 
di cui : con più attività 
waarv.: met meerdere werkzaamheden 
di cui : in cerca di altra occupazione 
waarv.: ander werk zoekend 
2. Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
3. Totale delle forze di lavoro (1 + 2) 
Totaal van de arbeidskrachten (1 + 2) 
4. Persone non attive 
Niet-actieve bevolking 
di cui : studenti, alunni 
waarv.: studenten, scholieren 
di cui : persone non attive con occu pazione occasionale 
waarv.: Niet-actieve bevolking met nevenwerkzaamheid 
di cui : in cerca di occupazione 
waarv.: werkzoekend 
Β. Persone di età inferiore ai 14 anni 
Personen jonger dan 14 jaar 
C. Popolazione totale (A + B) 







Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushaltel Ménages privés 1 00C 
Tätige Arbeitskräfte 























































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di attività economica 
Werkzame arbeidskrachten naar positie in het bedrijf en bedrijfssector 
















































































































Imprenditori e indipendenti 




























TAB. 14 (Fortsetzung¡suite) 
Tätige Arbeitskräfte 



































































































































































TAB. 14 (seguito/vervolg) 




















































































































































































































Imprenditori e indipendenti 































Imprenditori e Indipendenti 

























^ n l a g e 1968 Annexe 
ITALIA 
TAB. 14 
Tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereich 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
Privathaushaltel Ménages privés 
Tätige Arbeitskräfte 













































































































































Persone occupate per posizione nella professione e settore di att ivi tà economica 


















































































































Imprenditori e indipendenti 




























TAB. 14 (Fortsetzung¡suite) 
Kategorie/Catégorie 
Tätige Arbeitskräfte 
































































































































































































































































































































































































































































































imprenditori e indipendenti 































Imprenditori e indipendenti 
























^ n , a 9 e 1968 Annexe 
FRANCE 
TAB. 15 
Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 










Energie- und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 











































Allegato 1968 Bijlage 
FRANCE 
TAB. 15 
Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 

















































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 




















Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 














Energie­ und Wasserwirtschaft 
Électricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 


























































































































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Tresporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 











































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 






A n l a g e 1968 Annexe 
ITALIA 
TAB. 15 
Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen 
Nombre de salariés par branche d'activité 











Energie- und Wasserwirtschaft 
Electricité, gaz, eau 
Handel, Gaststätten usw. 
Commerce, restauration, etc. 
Verkehr und Nachrichten 
Transports et communications 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 












































































¿!!?9ato 1968 Bijlage 0 0 
ITALIA 
TAB. 15 
Lavoratori dipendenti ripartiti per ramo di attività 
Werknemers in loondienst naar bedrijfstak 













































































Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 





















Energi«» und \ \ sss r^wirtschaft 
Electricité, gas, »au 
Handel. @a$t*tätt*n. usw. 
Cwwm««««, restauration etc. 
Vart»*» und Nachrichten 
Tmvspens et «emmunteatians 
Krediit«t«sen,, Veistehetungen usw. 










tEftSJriitóBs, sea. es» 
majKitìi, <&&eëêtm\ uus«. 
©OTfroejr«*, r«sttw/«Ji»n. »ite. 
TJWrøjsaitR ι « lewrrmimi^torai 
rtTlSüÍJfWs^fl, ÍWwtóttBYJJTSSr UK*. 

















































































































































































































































































Winding van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwendende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 










Winning van delfstoffen 
Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Elettricità, gas, acqua 
Elektriciteit, gas, water 
Commercio, ristoranti, ecc. 
Handel, restaurants, enz. 
Trasporti e comunicazioni 
Verkeer en communicatiebedrijven 
Credito, assicurazione, ecc. 










Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 










1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
14 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
14 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
45 -54 








































































Allegato 1968 Bijlage 
FRANCE 
TAB. 27 
Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 













































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 













Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 




^ n , a g e 1968 Annexe 
ITALIA 
TAB. 27 
Abhängig Beschäftigte nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Salariés par groupes d'âge de dix ans 










1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
45 ­54 









































































































































Bij lage 1968 
ITALIA 
TAB. 27 
Lavoratori dipendenti ripartiti per classi d'età di dieci anni 
Werknemers naar leeftijdsgroepen van tien jaar 




































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 5 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
14 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
185' 
Anlage 1968 Annexe 
FRANCE 
TAB. 29 
Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 










0 - 13 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
35 -44 
45 -54 
5 5 - 6 4 
65 + 
0 - 13 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
0 - 1 3 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
45-54 

















































































Allegato 1968 Bijlage 
FRANCE 
TAB. 29 
Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 































































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
14 - 24 
25 - 34 
3 5 - 4 4 




Classi di età 
Leeftijdsgroepen 





5 5 - 6 4 
65 + 
Totala/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 13 
14 -24 
2 5 - 3 4 
25 -44 
4 5 - 5 4 







Gesamtbevölkerung, Männer und Frauen nach Altersgruppen von zehn Jahren 
Population totale, hommes et femmes par groupes d'âge de dix ans 










0 ­ 1 3 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
65 + 
0 ­ 1 3 
1 4 ­ 2 4 
2 5 ­ 3 4 
3 6 ­ 4 4 
4 5 ­ 5 4 
5 5 ­ 6 4 
6 5 * 
0 ­ 1 3 
1 4 ­ 3 4 
2 5 ­ 3 4 
3 5 ­ 4 4 
4S­S4 
8 6 ­ 8 4 




































































































































































Popolazione totale, uomini e donne per classi d'età di dieci anni 
Totale bevolking, mannen en vrouwen naar leeftijdsgroepen van tien jaar 






























































































































































Classi di età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 1 3 
14 -24 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
65 + 
Totale/Totaal 
Classi di età 
Leeftijdsgroepen 








Classi dì età 
Leeftijdsgroepen 
0 - 1 3 
1 4 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
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A — Allgemeine Zielsetzung 
Obwohl ¡n allen Ländern der Gemeinschaft Statistiken 
über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit vorliegen, 
muß doch immer wieder festgestellt werden, daß ein 
Vergleich der nationalen Zahlenreihen auf Ebene der 
Gemeinschaft nur selten möglich ist, da diese keine 
einheitlichen methodischen Grundlagen haben und 
auf verschiedenen Definitionen und Berichtszeit­
räumen für die einzelnen Länder beruhen. Unter­
schiedliche Gesetzgebungen verhindern bei der 
Arbeitslosigkeit jeglichen Vergleich dar Niveaus. 
Darüber hinaus können bestimmte Vorgänge nicht 
analysiert werden, da Angaben hierzu für manche 
Länder fehlen. 
Um diesen Mängeln abzuhelfen, hat das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften im Herbst 
1960 eine erste gemeinsame Stichprobenerhebung 
über Arbeitskräfte in den Ländern der Gemeinschaft 
nach einheitlichen Kriterien durchgeführt. 
Auf Vorschlag der Kommission und durch Beschluß 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften wurde 
eine derartige Erhebung erstmals 1968 und von da ab 
jährlich wiederholt. Im Frühjahr 1968 haben sich alle 
Länder, mit Ausnahme von Luxemburg, an der 
Erhebung beteiligt. Ab 1969 beteiligt sich auch 
Luxemburg nach Überwindung der technischen 
Schwierigkeiten an der Erhebung. Leider haben vom 
gleichen Zeitpunkt an die Niederlande teils aus 
technischen, teils aber auch aus grundsätzlichen 
Erwägungen ihre Mitwirkung eingestellt. Von 1969 
bis 1971 können daher leider keine Angaben für die 
Gemeinschaft insgesamt mehr ausgewiesen werden. 
Β — Durchführung der Erhebung 
Auf Vorschlag des Statistischen Amtes der Euro­
päischen Gemeinschaften wurde für 1968 in 
Zusammenarbeit mit den nationalen statistischen 
Ämtern ein einheitlicher Fragenkatalog, ein einheit­
liches Lochkartenschema sowie die Verschlüsselung 
der Angaben festgelegt. Diese Unterlagen sind mit 
ganz geringfügigen Änderungen auch für die folgende 
Erhebung beibehalten worden. 
Die nationalen statistischen Ämter waren auch mit 
der Auswahl der Haushalte, der Befragung selbst 
sowie der Übermittlung der Angaben nach einheit­
lichem Schema an das Statistische Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften betraut. 
Der Entwurf des Tabellenprogramms sowie die 
Aufbereitung der von den nationalen Ämtern über­
mittelten Unterlagen für jeden Angehörigen der 
erfaßten Haushalte lag beim Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften. Für Deutschland sind 
nach dem Gemeinschaftsprogramm erstellte Tabellen 
übermittelt und in die Gemeinschaftsaufbereitung 
integriert worden. 
Erhebungsbereich 
Die Erhebung sollte grundsätzlich alle Personen 
erfassen, die in der Berichtswoche ihren normalen 
und tatsächlichen Wohnsitz auf dem Gebiet eines 
Mitgliedstaates der Gemeinschaft hatten. 
Aus methodischen und technischen Gründen war es 
nicht möglich, in allen Ländern auch Anstaltshaushalte, 
wie Heime, Internate, Kliniken und Gemeinschafts­
unterkünfte, vollständig zu erfassen. Daher wurde 
die Gemeinschaftsaufbereitung einheitlich auf die 
Privathaushalte abgestellt. Die Mitglieder dieser 
Privathaushalte stellen für die Gemeinschaft etwa 
97 % der Bevölkerung dar, so daß die für diesen Perso­
nenkreis ermittelten Ergebnisse in etwa als repräsen­
tativ angesehen werden können. 
Auswahleinheit ¡st der Haushalt (gemäß der jeweils 
geltenden nationalen Definition). Der Umfang der 
Stichprobe wurde unter Berücksichtigung der Vor­
schläge der Kommission jedoch letztlich aufgrund 
der in den einzelnen Ländern gegebenen technischen 
Möglichkeiten von den nationalen statistischen 
Ämtern festgelegt. 
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1 . Zum Zeitpunkt der Erhebung ge-






2. Bei der Erhebung erfaßte Bevölke-





3. Anteil der erfaßten Bevölkerung an 

















































Genauigkeit der Ergebnisse 
Unabhängig von allen anderen Fehlermöglichkeiten 
ist jede Stichprobenerhebung mit Zufallsfehlern 
behaftet. Da sowohl Erstellung des Stichprobenplanes 
wie Auswahl der zu befragenden Haushalte in Händen 
der nationalen statistischen Ämter lag, war es dem 
Statistischen Amt der Gemeinschaften unmöglich, 
mit einiger Genauigkeit die Fehlergrenzen und die 
entsprechenden Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. 
Um den Leser jedoch bei der Interpretation der 
Tabellen dieser Veröffentlichung zu leiten, wurden 
nach gleichen Kriterien für alle Länder 
— Ergebnisse, die sich auf so kleine Besetzung 
bestimmter Tabellenfelder bezogen, daß sie un-
brauchbar sind, durch einen Punkt ersetzt; 
— Ergebnisse, die ziemlich unsicher erscheinen und 
nur mit Vorsicht zu verwenden sind, in Klammern 
gesetzt. 
Regionale Gliederung 
Umfang der Stichprobe und Zahl der in den Tabellen 
kombinierten Merkmale erlaubten keine systematische 
Aufbereitung der im Grundmaterial enthaltenen 
relativ tiefen regionalen Gliederung. Im Einvernehmen 
mit der Generaldirektion Regionalpolitik der Kom-
mission sind folgende Zusammenfassungen vor-








































































































F — Übersicht über die erfaßten Merkmale 
In der Lochkarte der gemeinsamen Stichproben-
erhebung über Arbeitskräfte sind folgende Merkmale 
verschlüsselt worden : 
1. Land 
2. Region 
3. Ordnungsnummer des Haushalts 
4. Art des Haushalts, in dem der Betreffende lebt 
(Privathaushalt oder Anstalt) 
5. Kategorien der Anstaltshaushalte 





11 . Hauptbeschäftigung 
12. Stellung im Beruf ( 1 . Tätigkeit) 
13. Wirtschaftszweig (I .Tät igkeit) 
14. Arbeitsstunden (I .Tät igkeit) 
15. Gründe für geringere Arbeitszeit als 40 Stunden 
in der Berichtswoche 
16. Zweite Tätigkeit oder Nebentätigkeit 
17. Stellung im Beruf (2. Tätigkeit) 
18. Wirtschaftszweig (2. Tätigkeit) 
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19. Arbeitsstunden (2. Tätigkeit) 
20. Gesamtzahl der Stunden (nur Frankreich) 
21 . Arbeitssuche 
22. Gründe für Arbeitssuche 
23. Art der Arbeitssuche 
24. Dauer der Arbeitssuche 
25. Arbeitslosenunterstützung oder -hilfe 
26. Ehemalige Stellung im Beruf (für Arbeitslose) 
27. Ehemaliger Wirtschaftszweig (ab 1971) 
28. Seit Verlust einer Tätigkeit vergangene Zeit (für 
Arbeitslose) 
29. Hochrechnungskoeffizient 
W i c h t i g s t e De f i n i t i onen 
Bei der Aufbereitung der gemeinsamen Stichproben-
erhebung über Arbeitskräfte stützte sich^ das Stati-
stische Amt der Europäischen Gemeinschaften soweit 
als möglich auf die im Rahmen der OECD erarbeiteten 
Definitionen. 
Eine genaue Übernahme dieser Definition auf die 
gemeinsame Stichprobenerhebung war jedoch 
insbesondere aus zwei Gründen nicht möglich : 
in den ersten Erhebungen^, noch 
Lücken im Ausgangsmaterial; 
bestehende 
— sehr kompliziertes Aufbereitungsverfahren. 
Aus diesen beiden Gründen konnte auch der genaue 
Anschluß an die Erhebung von 1960 nicht gewähr-
leistet werden; die veröffentlichten Ergebnisse dieser 
ersten Erhebung (Statistische Informationen Nr. 2 
bis/1963) sind daher mit den Ergebnissen des 
neuen Zyklus von 1968 bis 1971 nicht direkt ver-
gleichbar. 
Die Anwendung einheitlicher Definitionen für alle 
Länder der Gemeinschaft der gemeinsamen Stich-
probenerhebung führt naturgemäß auch zu Ab-
weichungen gegenüber den auf nationaler Ebene 
ausgewiesenen Ergebnissen. 
Bevölkerung der Privathaushalte 
Zur Bevölkerung der Privathaushalte gehören alle 
Personen, die in der Berichtswoche ihren normalen 
und tatsächlichen Wohnsitz auf dem Gebiet eines 
Mitgliedstaats der Gemeinschaft hatten und einem 
Privathaushalt im Sinne der jeweiligen nationalen 
Abgrenzung angehörten. 
Nicht zur Bevölkerung in dieser Abgrenzung gehören : 
a) alle in Anstaltshaushalten lebenden Personen, 
gleichgültig, ob diese auf nationaler Ebene in die 
Stichprobe ganz oder teilweise einbezogen 
werden; 
b) Personen, die zwar noch einen legalen Wohnsitz 
in einem der Mitgliedstaaten haben, normaler-
weise jedoch in einem anderen zur Gemeinschaft 
gehörigen Land oder einem sonstigen Land 
wohnhaft sind; 
c) die Wehrpflichtigen, selbst wenn diese zum 
Zeitpunkt der Erhebung in einem Privathaushalt 
lebten. 
Tätige Arbeitskräfte 
Die tätigen Arbeitskräfte setzen sich zusammen 
aus allen Personen im Alter von 14 Jahren und 
mehr, die : 
a) innerhalb der Berichtswoche eine bezahlte haupt-
berufliche Tätigkeit ausgeübt haben, sei es auch 
nur eine Stunde; 
b) zwar normalerweise eine bezahlte Tätigkeit 
ausüben, jedoch im Laufe der Berichtswoche 
nicht am Arbeitsplatz waren. Hierunter fallen 
Personen, die während der Berichtsperiode vor-
übergehend wegen Krankheit, Urlaub, Unfall, 
Streik oder sonstiger Gründe abwesend waren. 
Ebenfalls hier einzugliedern sind Personen, die 
aufgrund technischer oder klimatischer Ein-
wirkungen nicht arbeiten konnten; 
c) einer unbezahlten Tätigkeit als mithelfender 
Familienangehöriger nachgingen, sofern diese 
mehr als 15 Stunden in der Woche betrug. 
Nicht zu den tätigen Arbeitskräften gezählt werden : 
a) zeitweilig oder für eine unbestimmte Dauer und 
ohne Entgelt während der Berichtsperiode nicht 
tätige Personen; 
b) Personen ohne Arbeitnehmertätigkeit sowie 
Personen ohne eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb oder ohne sonstiges Unternehmen, die 
Vorbereitungen zur Aufnahme einer neuen Tätig-
t e 1 
keit, zur Eröffnung eines landwirtschaftlichen 
Betriebes oder eines Unternehmens zu einem 
späteren Zeitpunkt als die Berichtswoche getroffen 
haben; 
c) nicht bezahlte mithelfende Familienangehörige, 
die im Familienbetrieb in der Berichtswoche 
weniger als 15 Stunden gearbeitet haben; 
d) die Wehrpflichtigen C) . 
Die Tatsache, daß eine andere Arbeit gesucht wird, 
hindert nicht die Einordnung in die Gruppe der tätigen 
Arbeitskräfte. 
Bei den tätigen Arbeitskräften mußte von den 
international empfohlenen Definitionen bei der Ein-
ordnung der nichtaktiven Bevölkerung mit Neben-
tätigkeit abgewichen werden. Im Arbeitskräfte-
Konzept der OECD gelten diese als Arbeitskräfte, wenn 
sie mindestens eine Stunde in der Berichtswoche 
gearbeitet haben. In der gemeinsamen Stichprobe 
werden hingegen nur hauptberuflich Tätige als 
Arbeitskräfte betrachtet und die Personen mit Neben-
tätigkeit gesondert ausgewiesen. 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
Hierzu gehören alle Personen, die unter die folgenden 
Gruppen fallen : 
a) Abhängig Beschäftigte, die in der Lage sind, 
sofort eine Tätigkeit anzutreten, in der Berichts-
woche jedoch ohne Erwerbstätigkeit waren, und 
deren Arbeitsvertrag abgelaufen oder zeitweise 
unterbrochen war; 
b) Personen, die vorher nie eine Tätigkeit ausgeübt 
haben oder die vorher nicht als abhängig Be-
schäftigte tätig waren (ehemalige Selbständige 
z.B.) oder die seit längerer Zeit nicht gearbeitet 
haben, jedoch in der Lage waren, in der Berichts-
periode jederzeit eine Arbeit anzunehmen, sofern 
sie eine Tätigkeit als abhängig Beschäftigte 
suchten; 
c) Personen, die normalerweise in der Lage waren, 
sofort zu arbeiten, die jedoch bereits Vorkehrungen 
getroffen haben, eine neue abhängige Tätigkeit 
zu beginnen, jedoch nach Ablauf der Berichts-
periode; 
d) zeitweise oder auf unbestimmte Zeit ohne Ent-
lohnung entlassene Personen. 
( ' ) Berufssoldaten gelten als tätige Arbeitskräfte. 
Arbeitskräfte 
Die Arbeitskräfte sind definiert als die Gesamtheit 
der Personen im Alter von 14 Jahren und mehr, die 
im Laufe der Berichtswoche ihren normalen und 
tatsächlichen Wohnsitz auf dem Gebiet eines der an 
der Erhebung beteiligten Mitgliedstaaten hatten und 
die im Laufe dieser Periode eine hauptberufliche 
Tätigkeit hatten oder erklärt haben, arbeitslos zu 
sein, obwohl sie eine Tätigkeit suchten und in der 
Lage waren, diese auszuüben, sobald sie ihnen 
angeboten wird. 
Die Arbeitskräfte setzen sich demnach zusammen 
aus den tätigen Arbeitskräften und den Personen, die 
erklärt haben, arbeitslos zu sein. 
Nichtaktive Bevölkerung 
Zur nichtaktiven Bevölkerung zählen alle Personen, 
die : 
a) das Alter von 14 Jahren am 1. Januar des 
Erhebungsjahres nocht nicht erreicht hatten : 
1968 : geboren 1954 und später 
1969 : geboren 1955 und später 
1970 : geboren 1956 und später 
1971 : geboren 1957 und später 
b) die 14 Jahre und älter sind, jedoch nicht zu den 
Arbeitskräften nach der genannten Definition 
gehören. 
In diese Gruppen fallen Hausfrauen, Studenten, 
Rentner und Ruhegehaltsempfänger und dgl. 
Ebenfalls zur nichtaktiven Bevölkerung gezählt 
wurden Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu 
sein, jedoch keine Stelle als abhängig Beschäftigte 
suchten. 
Mithelfende Familienangehörige, die sich zwar selbst 
als erwerbstätig eingeordnet haben, jedoch in der 
Berichtswoche nur 1-14 Stunden gearbeitet haben, 
gehören zur nichtaktiven Bevölkerung. Da eine 
Einordnung nach Hausfrauen, Schülern usw. nachträg-
lich nicht möglich war, sind sie nur in der Gesamtzahl 
der Nicht-Aktiven ausgewiesen. 
Personen, die zur nichtaktiven Bevölkerung gehören, 
können sowohl Arbeit suchen (z.B. Studenten auf 
Suche nach erster Tätigkeit) als auch eine Neben-
tätigkeit haben (z.B. Hausfrauen, die nebenher in 
anderen Haushalten arbeiten). 
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Personen auf Arbeitsuche 
Als Arbeitsuchende gelten alle Personen, die bei der 
Befragung angegeben haben, eine Stelle als abhängig 
Beschäftigte zu suchen. Diese Gruppe setzt sich 
zusammen aus : 
a) tätigen Arbeitskräften, die noch eine Tätigkeit 
haben, jedoch eine andere Tätigkeit suchen; 
b) Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein, 
aber schon früher gearbeitet haben; 
c) Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein 
und eine erste Tätigkeit zu suchen; 
d) den Arbeitsuchenden aus der nichtaktiven 
Bevölkerung (z.B. Schüler und Studenten auf 
Suche nach einer eisten Tätigkeit). 
im Vergleich; die Zahl der geleisteten Stunden dürfte 
für Frankreich in bezug auf die Haupttätigkeit, der 
diese Gesamtzahl von Stunden zugeordnet wurden, 
leicht überhöht sein. 
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit wurde 
errechnet für alle Personen, die in der Berichtswoche 
mindestens eine Stunde gearbeitet haben. Personen, 
die keine Arbeitsstunden in dieser Woche geleistet 
haben, sei es wegen Krankheit, Urlaub oder aus 
sonstigen Gründen, bleiben bei der Berechnung un-
berücksichtigt. 
Diese Methode wurde gewählt, um eine möglichst 
große Annäherung an den Begriff der „angebotenen 
Arbeitszeit", der für die harmonisierte Statistik in der 
Industrie verwendet wird, zu erreichen. 
Stellung im Beruf 
Als „Arbeitgeber" gelten alle Personen, die Arbeit-
nehmer beschäftigen oder als „Alleinschaffende" 
keine Arbeitnehmer beschäftigen; sie können jedoch 
von mithelfenden Familienangehörigen unterstützt 
werden. 
Bei den „Arbeitnehmern" erfolgt die Unterscheidung 
zwischen „Arbeiter" und „sonstigen Arbeitnehmern" 
entsprechend den nationalen Gepflogenheiten, wobei 
der Begriff „Arbeiter" nach Möglichkeit die Personen, 
die mit manuellen Arbeiten betraut sind, bezeichnen 
sollte. 
„Mithelfende Familienangehörige" sind nicht ent-
lohnte Familienangehörige, die normalerweise in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb oder Unternehmen 
mitarbeiten, sofern ihre Tätigkeit mehr als 14 Stunden 
in der Berichtswoche betrug. Personen dieser Gruppe, 
die in der Berichtswoche keine Arbeitsstunden 
geleistet haben, sind bei den mithelfenden Familien-
angehörigen belassen worden. 
Arbeitsstunden 
Erfaßt wurde die Zahl der in der Berichtswoche 
geleisteten Arbeitsstunden, und zwar für die haupt-
berufliche Tätigkeit sowie für die Nebentätigkeiten. 
Nur für Frankreich wurde diese Unterscheidung nicht 
vorgenommen, sondern nur die Gesamtzahl aller 
geleisteten Stunden in Haupt- und Nebentätigkeit 
erfragt. Dadurch ergibt sich eine gewisse Verzerrung 
Wirtschaftszweige 
Zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Erhebung 1968 
fehlte eine einheitliche, für alle Länder der Gemein-
schaft gültige Nomenklatur aller Wirtschaftszweige. 
Die NACE (Aligemeine Systematik der Wirtschafts-
zweige in den Europäischen Gemeinschaften) befand 
sich noch in Vorbereitung und konnte nur für die 
Bereiche des Handels und der Dienstleistungen 
berücksichtigt werden. 
Die NICE (Systematik der Zweige des produzierenden 
Gewerbes in den Europäischen Gemeinschaften) 
wurde für das produzierende Gewerbe, 
die ISIC (International Standard Industrial Classi-
fication) für die Landwirtschaft herangezogen. 
Im einzelnen entsprechen : 
1 . Landwirtschaft ISIC (neu) 0 
2 . Bergbau NICE 1 
3. Verarbeitende Industrie NICE 2/3 
4 . Baugewerbe NICE 4 
5. Energie-und Wasserwirtschaft NICE 5 
6. Handel, Gaststätten usw. NACE 6 
7. Verkehr und Nachrichten NACE 7 
8. Kreditwesen und Versicherungen NACE 8 
9. Öffentliche Verwaltung NACE 91 
10. Sonstige Dienstleistungen NACE 9 (ohne 91) 
Beim Ausweis von Wirtschaftsbereichen sind nach-
stehende Wirtschaftszweige zusammengefaßt : 
Landwirtschaft Zweig 1 
Produzierendes Gewerbe Zweig 2-5 
Dienstleistungen Zweig 6-10 
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Ab 1971 wird eine Anderung der Nomenklatur 
eintreten; die Ergebnisse werden dann auch nach 
der nunmehr fertiggestellten NACE aufbereitet 
werden, wobei im ersten Jahr noch zu Vergleichs-
zwecken beide Nomenklaturen verschlüsselt werden. 
Die neue Nomenklatur lautet wie folgt : 
1 . Landwirtschaft 
2 . Energie-und Wasserwirtschaft 
3. Gewinnung und Bearbeitung 
nichtenergetischen Mineralien 






4 . Metallverarbeitende Industrie, Feinme-
chanik und Optik 3 
5. Sonstiges produzierendes Gewerbe 4 
6. Baugewerbe 4 
7. Handel, Gaststätten, Beherbergungs-
gewerbe 5 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6 
9. Kreditwesen, Versicherungsgewerbe, 
Dienstleistungen für Unternehmen, 
Vermietungen 7 
10. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, 
gesetzliche Sozialversicherungen 91 
11 . Sonstige Dienstleistungen 9 (ohne 91) 
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A — Objectifs généraux de l'enquête 
Bien qu'il existe, dans tous les pays de la Commu-
nauté, des statistiques sur l'emploi et le chômage, 
il s'est avéré à maintes reprises qu'une comparaison 
des séries chiffrées nationales est rarement possible 
au niveau de la Communauté car ces dernières n'ont 
pas de base méthodologique commune et reposent 
sur des principes, des définitions et des dates de 
référence différents selon les pays. Des législations 
divergentes empêchent, en ce qui concerne le 
chômage, toute comparaison des niveaux. Par ailleurs, 
certains phénomènes ne peuvent être analysés faute 
de données pour plusieurs pays. 
Pour pallier ces lacunes, l'Office statistique des 
Communautés européennes a effectué, en automne 
1960, une première enquête communautaire par 
sondage sur les forces de travail. Sur proposition de la 
Commission et après décision du Conseil de ministres, 
cette enquête a été renouvelée en 1968 et ensuite 
annuellement. 
Au printemps de 1968, tous les pays de la Commu-
nauté, à l'exception du Luxembourg, y ont participé; 
depuis 1969, ce pays, ayant surmonté les difficultés 
techniques rencontrées, prend également part à 
l'enquête. Les Pays-Bas par contre, se basant entre 
autres sur des motifs d'ordre technique et des 
considérations de principe, ont décidé de ne plus y 
participer. Des données d'ensemble au niveau commu-
nautaire ne peuvent donc pas être établies pour les 
années 1969 à 1971. 
Relevé des données 
Pour 1968, une liste de questions et un schéma 
uniformes de la carte mécanographique ainsi que les 
règles à suivre pour la codification des données 
avaient été établis en accord avec les instituts 
nationaux de statistique sur proposition de i'OSCE 
A quelques modifications près, ces mêmes règles 
ont été reconduites pour les enquêtes ultérieures. Le 
tirage de l'échantillon et les visites aux ménages 
ont été effectués par les instituts nationaux de 
statistique qui ont également assuré la transmission 
des résultats à I'OSCE suivant le schéma retenu. 
De son côté, l'Office statistique des Communautés 
européennes a élaboré le programme de tableaux et 
assuré l'exploitation des données transmises par les 
instituts nationaux. En ce qui concerne l'Allemagne, 
des tableaux conformes au programme commu-
nautaire ont été transmis directement à l'Office et 
intégrés dans l'exploitation communautaire. 
C — Champ de l'enquête 
L'enquête couvre, en principe, toutes les personnes 
ayant, au cours de la semaine de référence, leur 
résidence habituelle et effective sur le territoire d'un 
des États membres de la Communauté. C'est pour 
des raisons méthodologiques qu'il n'a pas été 
possible d'inclure, dans tous les pays, les ménages 
collectifs tels que homes, internats, cliniques ou 
logements collectifs de travailleurs. L'exploitation 
communautaire a, de ce fait, été limitée uniformément 
aux ménages privés. Les membres de ces ménages 
constituant environ 97 % de la population totale 
de la Communauté, on peut admettre que les résultats 
obtenus pour ces personnes sont, en fait, représen-
tatifs. 
L'unité statistique de base de l'enquête est le ménage 
tel qu'il est défini sur le plan national. Le volume de 
l'échantillon a été établi par les instituts nationaux 
de statistique sur base des possibilités techniques 
dans les différents pays, tout en tenant compte des 
propositions de la Commission. 
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1 . Estimation de la population totale au 
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D — Précision des résultats 
Indépendamment des autres sources d'imprécision, 
toute enquête par sondage se trouve être limitée par 
l'existence d'erreurs aléatoires. La mise au point du 
plan de sondage et le tirage de l'échantillon ayant 
été effectués par les instituts nationaux de statistique, 
il a été impossible à l'Office de calculer de manière 
précise les limites de ces erreurs et les probabilités 
correspondantes. 
Afin de faciliter au lecteur l'interprétation des tableaux 
de cette publication, on notera que : 
les résultats ayant trait à un très petit nombre 
de personnes dans l'échantillon, et ne permettant 
de ce fait aucune indication valable, ont été 
remplacés par un point; 
les données incertaines en raison d'un effectif 
réduit dans l'échantillon et qui ne peuvent être 
utilisées qu'avec une grande prudence, ont été 
mises entre parenthèses. 
E — Répartitions régionales 
Le volume de l'échantillon ainsi que le nombre de 
combinaisons de critères différents dans les tableaux 
ne permettent pas une exploitation systématique de 
la répartition régionale détaillée des données recueillies. 
En accord avec la Direction générale de la politique 
régionale de la Commission, les regroupements 








































































































F — Carac tér is t iques re tenues 
Les caractéristiques suivantes ont été codifiées dans 
la carte mécanographique : 
1. Pays 
2. Région 
3. Numéro d'ordre du ménage 
4. Type de ménage dans lequel vit l'intéressé 
(ménage privé ou collectif) 
5. Catégorie de ménage collectif 
6. Lien avec le chef de ménage 
7. Sexe 
8. Année de naissance 
9. État matrimonial 
10. Nationalité 
11 . Occupation principale 
12. Statut professionnel ( 1 r e activité) 
13. Branche d'activité ( 1 r e activité) 
14. Heures de travail ( 1 r e activité) 
15. Raisons justifiant une activité de moins 
40 heures pendant la semaine de référence 
16. Activité secondaire ou occasionnelle 
17. Statut professionnel (2e activité) 
de 
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18. Branche d'activité (2e activité) 
19. Heures de travail (2e activité) 
20. Nombre total d'heures de travail (pour la France 
seulement) 
21 . Recherche d'un emploi 
22. Motifs pour la recherche d'un emploi 
23. Mode de recherche d'un emploi 
24. Durée de la recherche d'un emploi 
25. Perception d'allocations de chômage 
26. Ancien statut professionnel (pour les chômeurs) 
27. Ancienne branche d'activité (à partir de 1971) 
28. Temps écoulé depuis la perte d'emploi (pour les 
chômeurs) 
29. Coefficient d'extrapolation. 
G — Les principales définitions 
Les définitions utilisées pour l'exploitation de l'enquête 
communautaire sur les forces de travail sont essen-
tiellement basées sur celles qui ont été élaborées 
dans le cadre de l'OCDE 
Une application rigoureuse de ces définitions inter-
nationales n'a toutefois pas été possible pour un 
double motif, à savoir les lacunes existant encore 
dans les résultats de la première enquête et la nécessité 
d'éviter une élaboration trop complexe par ordinateur. 
En conséquence, une comparabilité parfaite avec 
l'enquête de 1960 n'a pu être garantie. Les résultats 
de cette enquête (Informations statistiques n° 2 
bis/1963) ne peuvent donc pas être directement 
raccordés avec ceux du cycle 1968 à 1971. 
L'emploi de définitions communes à tous les pays 
de la Communauté participant à l'enquête entraîne 
des différences avec les résultats obtenus au niveau 
national. 
Population des ménages privés 
Font partie de cet ensemble les personnes qui ont, 
au cours de la semaine de référence, leur résidence 
habituelle et effective dans un des cinq pays de la 
Communauté participant à l'enquête, et qui appar-
tiennent à un ménage privé dans le sens défini sur le 
plan national. 
Ne sont donc pas comprises dans la population : 
a) les personnes vivant dans des ménages collectifs, 
que ceux-ci aient été compris, totalement ou 
partiellement, dans l'enquête par sondage au 
niveau national ou non; 
b) les personnes ayant encore un domicile légal 
dans un des États membres, mais résidant 
habituellement, soit dans un autre pays de la 
Communauté, soit dans un pays tiers; 
c) les militaires du contingent, même s'ils vivaient 
dans un ménage privé au moment de l'enquête. 
Personnes ayant un emploi 
Les personnes ayant un emploi sont toutes les 
personnes âgées de 14 ans et plus qui : 
a) ont effectué un travail rémunéré en tant qu'occu-
pation principale, ne fût-ce qu'une heure, pendant 
la semaine de référence; 
b) ont normalement un emploi, mais qui au cours 
de la semaine de référence n'étaient pas au 
travail, par suite de maladie, accident, congé, 
grève, ou autres circonstances. Font également 
partie de ce groupe les personnes n'ayant pas 
travaillé pour des raisons techniques ou météoro-
logiques; 
c) ont une activité non rémunérée comme aides 
familiaux pour autant que cette activité dépasse 
15 heures par semaine. 
Ne sont pas à compter dans la main-d'œuvre occupée : 
a) les personnes qui, temporairement ou pour 
une durée illimitée et sans rémunération, n'avaient 
pas d'activité durant la semaine de référence; 
b) les personnes sans emploi salarié et les personnes 
n'ayant ni exploitation agricole, ni d'autre entre-
prise, mais ayant pris leurs dispositions en vue 
de commencer à travailler dans un nouvel emploi 
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ou d'ouvrir une exploitation agricole ou une 
entreprise à une date postérieure à la période de 
référence; 
c) les aides familiaux non rémunérés ayant travaillé 
moins de 15 heures dans l'exploitation familiale 
au cours de la semaine de référence; 
d) les militaires du contingent (1). 
Le fait de rechercher un autre travail n'empêche 
pas le classement dans la catégorie des personnes 
ayant un emploi. 
En ce qui concerne la catégorie « personnes ayant un 
emploi », il n'a pas été possible de respecter les 
définitions internationales pour ce qui est de la 
population non active avec activité occasionnelle. 
Cette catégorie est, dans le concept «forces de 
travail» de l'OCDE, considérée comme ayant un 
emploi si la durée du travail effectué au cours de la 
semaine de référence a atteint au moins une heure. 
Dans l'enquête communautaire par contre, seules les 
personnes ayant une activité principale ont été 
considérées comme ayant un emploi, celles qui n'ont 
qu'une activité occasionnelle ayant été comptées 
à part. 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
Les personnes ayant déclaré être en chômage 
sont toutes celles qui entrent dans une des catégories 
suivantes : 
a) travailleurs à même de prendre un emploi et 
qui, leur contrat d'emploi ayant pris fin ou ayant 
été temporairement interrompu, se trouvaient 
sans emploi et en quête de travail rémunéré, 
durant la semaine de référence; 
b) personnes n'ayant jamais eu d'emploi au-
paravant ou dont le dernier statut professionnel 
n'était pas celui de salarié (anciens employeurs, 
etc.) ou ayant cessé de travailler depuis un certain 
temps et qui, durant la période de référence, 
étaient à même de travailler, pour autant qu'elles 
fussent en quête d'un emploi salarié; 
c) personnes sans emploi, normalement à même 
de travailler immédiatement et ayant pris leurs 
dispositifs en vue de commencer une nouvelle 
activité salariée, mais à une date postérieure à la 
période de référence; 
(1) Les militaires de carrière sont inclus dans les personnes ayant un emploi. 
d) personnes mises à pied temporairement ou 
pour une durée indéfinie, sans rémunération. 
Forces de travail 
Les forces de travail sont définies comme l'ensemble 
des personnes de 14 ans et plus qui avaient leur 
résidence normale et effective sur le territoire d'un 
des pays membres ayant participé à l'enquête et qui, 
au cours de la semaine de référence, avaient un 
emploi principal ou étaient sans emploi bien qu'elles 
en recherchassent un et fussent à même de l'accepter, 
dès qu'il leur serait offert. 
Les forces de travail se composent donc des personnes 
ayant un emploi et des personnes ayant déclaré 
être en chômage. 
Population non active 
Sont considérées comme non actives toutes les 
personnes qui : 
a) étaient âgées de moins de 14 ans au 1 e r janvier 
de l'année de l'enquête : 
1968 : nées en 1954 et après 
1969 : nées en 1955 et après 
1970 : nées en 1956 et après 
1971 : nées en 1957 et après 
b) quoique âgées de plus de 14 ans, ne faisaient 
pas partie des forces de travail selon la définition 
indiquée. 
Sont compris dans ce groupe les ménagères, les 
étudiants, les bénéficiaires de rentes ou de pen-
sions, etc. 
Font également partie de la population non active, 
les personnes ayant déclaré être en chômage mais ne 
recherchant pas d'emploi salarié. 
Les aides familiaux ayant déclaré avoir une occupation 
principale mais qui, en fait, n'avaient travaillé que 
1 à 14 heures pendant la semaine de référence, font 
partie de la population non active. Leur classement en 
ménagères, étudiants, etc., étant ultérieurement 
irréalisable, cette catégorie de personnes a été 
englobée dans le total de la population non active. 
Des personnes non actives peuvent être à la recherche 
d'un emploi (étudiants recherchant un premier 
emploi par exemple) ou avoir une activité occasion-
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nelle (ménagère travaillant également pour d'autres 
ménages). 
Personnes recherchant un emploi 
Sont considérées comme recherchant un emploi 
toutes les personnes, qui au moment de l'enquête, 
ont déclaré rechercher un emploi de salarié. Sont 
comprises dans cette catégorie : 
a) les personnes ayant un emploi, mais en recherchant 
un autre; 
b) les personnes ayant déclaré être en chômage 
et ayant eu une activité antérieure; 
c) les personnes ayant déclaré être en chômage et 
rechercher un premier emploi; 
d) les personnes non actives mais recherchant 
néanmoins un emploi (par exemple élèves et 
étudiants à la recherche d'un premier emploi). 
heures travaillées dans le cadre des deux activités 
qui a été établi. Il en résulte une certaine difficulté 
dans la comparaison des données : groupées sous 
l'activité principale, les heures travaillées pourraient 
donner pour la France un nombre quelque peu trop 
élevé. 
La durée hebdomadaire moyenne du travail a été 
calculée pour toutes les personnes ayant travaillé 
au moins une heure pendant la semaine de référence. 
N'ont pas été prises en considération pour ce calcul 
les personnes n'ayant pas travaillé pendant cette 
même période, que ce soit pour raison de maladie, de 
congé ou pour d'autres motifs. 
Cette méthode a été choisie afin de se rapprocher 
autant que possible de la notion utilisée dans la 
«Statistique de la durée hebdomadaire de travail 
offerte» dans l'industrie. 
Branches d'activité 
Statut professionnel 
Dans un but de simplification on a cru utile de ne pas 
faire, dans cette publication, de distinction entre les 
catégories «employeurs» et «indépendants». Sont 
donc considérées comme «indépendants» toutes 
les personnes actives travaillant pour leur propre 
compte. 
En ce qui concerne les salariés, la distinction entre 
«ouvriers» et «autres salariés» a été faite selon les 
définitions nationales en s'approchant le plus possible 
de la définition de l'ouvrier comme travailleur manuel. 
Sont considérés comme «aides familiaux» les 
membres de la famille non rémunérés collaborant 
de façon habituelle au fonctionnement d'une 
exploitation agricole ou d'une entreprise, pour autant 
qu'ils aient travaillé plus de 14 heures pendant la 
semaine de référence. Les personnes de ce groupe 
n'ayant aucune heure de travail pendant la semaine 
de référence, ont néanmoins été maintenues dans 
cette catégorie. 
Heures de travail 
Le nombre d'heures travaillées pendant la semaine 
de référence a été relevé tant pour l'activité principale 
que pour l'activité occasionnelle. Cette distinction 
n'a pas été faite pour la France, où c'est le total des 
Au moment de la préparation de l'enquête de 1968, 
une nomenclature uniforme de toutes les branches 
d'activité approuvée par chacun des États membres 
faisait défaut. 
La N.A.C.E. (Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés européennes) 
était encore en préparation et n'a pu être utilisée 
que pour les secteurs du commerce et des services. 
La N.I.C.E. (Nomenclature des industries établies 
dans les Communautés européennes) a servi pour 
l'industrie et 
la C.I.T.I. (Classification internationale type par 
industrie de toutes les branches d'activité économique) 
pour l'agriculture. 
Les branches retenues sont les suivantes : 
C.I.T.I. (nouvelle version) 
classe 0 
N.I.C.E. branche 1 
N.I.C.E. branches 2/3 
N.I.C.E. branche 4 
N.I.C.E. branche 5 
N.A.C.E. division 6 
N.A.C.E. division 7 
N.A.C.E. division 8 
N.A.C.E. groupe 91 
N.A.C.E. division 9 















Électricité, gaz, eau 
Commerce, restauration, etc. 
Transports et communications 




Le regroupement en secteurs d'activité a été fait 





Branches 2 à 5 
Branches 6 à 10 
Cette nomenclature sera modifiée à partir de 1971; les 
résultats seront alors exploités selon la N.A.C.E. 
considérée dans son ensemble. En vue d'assurer la 
comparabilité des données dans le temps, les deux 
nomenclatures seront toutefois utilisées simultanément 
en 1971. La nouvelle nomenclature se présentera 
comme suit : 
1 . Agriculture 
N.A.C.E. 
0 
2 . Énergie et eau 1 
3. Extraction et transformation de minéraux non 
énergétiques et produits dérivés, industrie 
chimique 2 
4 . Industries transformatrices des métaux, méca-
nique de précision 3 
5. Autres industries manufacturières 4 
6. Bâtiment et génie civil 5 
7. Commerce, restauration et hébergement, ré-
parations 6 
8. Transports et communications 7 
9. Institutions de crédit, assurances, services 
fournis aux entreprises, location 8 
10. Administration générale, défense nationale et 
sécurité sociale obligatoire 91 
1 1 . Autres services 9 (sauf 91) 
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Sebbene in tutti i paesi della Comunità esistano 
statistiche sull'occupazione e sulla disoccupazione, 
a varie riprese è risultato che raramente è possibile 
confrontare le serie dei dati nazionali, elaborate in 
base a criteri, definizioni e periodi di riferimento 
differenti da un paese all'altro e senza una base 
metodologica comune. Divergenze legislative impe­
discono, ad esempio, ogni confronto dei livelli di 
disoccupazione Per. di più, taluni fenomeni non 
possono essere analizzati in mancanza dei dati 
relativi ad alcuni paesi. 
Per rimediare a tali lacune, l'Istituto statistico delle 
Comunità europee ha effettuato nell'autunno 1960 
una prima rilevazione comunitaria 
delle forze di lavoro. 
per campione 
Su proposta della Commissione e in seguito a 
decisione del Consiglio delle Comunità europee, 
tale rilevazione è stata ripetuta nel 1968 e poi annual­
mente. Nella primavera 1968 vi hanno partecipato 
tutti i paesi della Comunità, eccetto il Lussemburgo; 
dal 1969 partecipa anche questo paese, avendo 
superato le difficoltà tecniche. Purtroppo, nello 
stesso periodo, i Paesi Bassi hanno deciso di non più 
prendervi parte sia per esigenze di ordine tecnico 
che per considerazioni di principio. Perciò, dal 1969 
e fino al 1971, non si potranno ottenere dati validi 
per l'insieme della Comunità. 
Β — Attuazione della rilevazione 
Su proposta dell'Istituto statistico delle Comunità 
europee sono stati stabiliti per il 1968, di comune 
accordo con gli Istituti nazionali di statistica, un 
elenco dei caratteri da rilevare, nonché uno schema 
di scheda meccanografica e di codificazione uniformi. 
Tali decisioni vengono mantenute, sia pur con lievi 
modifiche, per le successive rilevazioni. 
Detti istituti nazionali sono stati inoltre incaricati 
della scelta del campione di famiglie, della raccolta 
delle notizie e della trasmissione dei dati, secondo 
uno schema uniforme, all'Istituto statistico delle 
Comunità europee, il quale ha predisposto il pro­
gramma delle tabelle e ha provveduto all'elaborazione 
dei dati ricevuti, per ogni componente delle famiglie 
interrogate. Per quanto riguarda la Germania, i 
risultati sono pervenuti all'Istituto direttamente sotto 
forma di tabelle conformi allo schema comunitario. 
Campo della rilevazione 
La rilevazione dovrebbe in principio comprendere 
tutte le persone aventi residenza normale ed effettiva 
nel territorio di uno degli Stati membri della Comunità, 
nella settimana di riferimento. 
Per esigenze tecniche e metodologiche, non è stato 
possibile comprendere, in tutti i paesi, anche le 
colettività permanenti, quali : ricoveri, collegi, cliniche, 
falansteri ecc. Quindi l'elaborazione comunitaria è 
stata limitata uniformemente alle famiglie. Poiché i 
componenti di queste costituiscono, nella Comunità, 
circa il 97 % della popolazione, i risultati accertati 
presso le famiglie possono essere considerati come 
rappresentativi. 
L'unità di rilevazione è la famiglia (quale è definita 
a livello nazionale). L'ampiezza del campione è 
stata determinata dagli Istituti nazionali di statistica 
in base alle rispettive possibilità tecniche, tenendo 
tuttavia presente le proposte della Commissione. 
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1 . Totale popolazione stimato al momen-





2. Popolazione componente le famiglie 





3. Aliquota della popolazione rilevata 

















































D — Grado di attendibilità dei risultati 
Indipendentemente da altre fonti di imprecisione, ogni 
rilevazione per campione è soggetta ad errori aleatori. 
Essendo la preparazione del campionamento e 
l'estrazione curata dagli Istituti nazionali di statistica, 
non è stato possibile all'Istituto statistico delle 
Comunità europee determinare con sufficiente 
precisione in termini probabilistici l'ordine di grandezza 
degli scarti. 
Per facilitare al lettore l'interpretazione delle tabelle 
di questa pubblicazione, si avverte che sono stati 
adottati i seguenti c'iteri uniformi per tutti i paesi : 
— i risultati relativi a categorie troppo poco numerose, 
e quindi inutilizzabili, sono stati sostituiti da punti; 
— i risultati che appaiono incerti e che debbono 
quindi essere utilizzati con prudenza sono stati 
messi tra parentesi. 
Ripartizioni regionali 
La dimensione del campione e il numero delle 
caratteristiche combinate nelle tabelle non hanno 
consentito l'elaborazione sistematica secondo il grado 
di ripartizione regionale, disponibile nel materiale di 
base. D'intesa con la Direzione generale « Politica 
regionale» della Commissione sono state effettuate 









































































































Nella scheda meccanografica della rilevazione comu­
nitaria per campione delle forze di lavoro sono stati 
registrati i seguenti caratteri : 
1. Paese 
2. Regione 
3. Numero d'ordine del nucleo familiare 
4. Tipo del nucleo familiare in cui vive la persona 
censita 
5. Categoria di istituti 
6. Vincolo con il capofamiglia 
7. Sesso 
8. Anno di nascita 
9. Stato civile 
10. Nazionalità 
11. Occupazione principale 
12. Posizione nella professione (attività principale) 
13. Ramo di attività (attività principale) 
14. Ore lavorate (attività principale) 
15. Motivi che giustificano un orario lavorativo 
inferiore a 40 ore 
1 6. Attività secondarie od occasionali 
17. Posizione nella professione (attività secondaria 
od occasionale) 
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18. Ramo dell'attività secondaria od occasionale 
19. Ore lavorate nell'attività secondaria od occasionale 
20. Totale delle ore lavorate (soltanto per la Francia) 
2 1 . Ricerca di occupazione 
22. Motivi per la ricerca di occupazione 
23. Modalità della ricerca 
24. Durata della ricerca 
25. Indennità di disoccupazione 
26. Precedente posizione nella professione (per i 
disoccupati) 
27. Precedente ramo di attività (dal 1971) 
28. Tempo trascorso dalla perdita dell'occupazione 
precedente (per i disoccupati) 
29. Coefficiente di estrapolazione 
G — Pr inc ipa l i de f in i z ion i 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ha adottato 
per l'elaborazione della rilevazione comunitaria delle 
forze di lavoro, per quanto possibile, le definizioni 
elaborate nel quadro dell'O.C.D.E. 
Una rigorosa applicazione di queste definizioni alla 
rilevazione comunitaria non è stata tuttavia possibile 
per due ragioni : 
— lacune esistenti nei documenti di base della 
rilevazione 
— una troppo complicata elaborazione. 
Per entrambi questi motivi non può essere garantita 
nemmeno una adeguata comparabilità con la rileva-
zione del 1960; i risultati di questa prima indagine 
(pubblicati nel n° 2 bis/1963 Informazioni Statistiche) 
non sono perciò comparabili con quelli del nuovo 
ciclo delle rilevazioni 1968-1971. 
L'applicazione di definizioni comuni a tutti i paesi 
della Comunità nella rilevazione comunitaria per 
campione comporta naturalmente divergenze con i 
risultati ottenuti a livello nazionale. 
Popolazione delle famiglie 
Fanno parte di questo insieme le persone che nella 
settimana di riferimento avevano il loro domicilio 
normale ed effettivo nel territorio di uno Stato membro 
della Comunità e costituivano un nucleo familiare ai 
sensi della corrispondente delimitazione nazionale. 
Sono quindi escluse : 
a) le persone che vivono in collettività, indipendente-
mente dal fatto che sul piano nazionale esse siano 
integralmente o solo in parte incluse nel campione; 
b) le persone che, pur avendo ancora domicilio 
legale in uno degli Stati membri, risiedono 
abitualmente in un altro paese membro o in un 
paese terzo; 
e) le persone soggette ad obblighi militari, anche 
se al momento dell'indagine esse vivevano in 
famiglia. 
Persone occupate 
Sono considerate occupate tutte le persone in età 
di 14 anni e oltre, le quali : 
a) abbiano esercitato, durante la settimana di riferi-
mento, un'attività professionale retribuita, sia pure 
per un'ora; 
b) esercitano di massima un'attività retribuita, ma 
nel corso della settimana di riferimento non si 
trovavano al lavoro per malattia, ferie, infortunio, 
sciopero o altro motivo. In questa categoria sono 
comprese anche le persone che non abbiano 
potuto lavorare per ragioni tecniche o meteoro-
logiche; 
e) come coadiuvanti abbiano esercitato attività non 
retribuita, sempre che quest'ultima abbia superato 
le 14 ore settimanali. 
Non fanno parte della categoria delle persone 
occupate : 
a) le persone non occupate, temporaneamente o per 
una durata illimitata, e senza retribuzione nel 
periodo di riferimento; 
b) le persone che non svolgano lavoro dipendente 
e che non posseggano un'azienda agricola o 
altra impresa, anche se abbiano preso l'iniziativa di 
esercitare una nuova attività, di aprire un'azienda 
agricola o altra impresa in un'epoca successiva 
al periodo di riferimento; 
c) i coadiuvanti non retribuiti che nella settimana di 
riferimento abbiano lavorato nell'azienda familiare 
per meno di 14 ore; 
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d) i militari di leva (1). 
Il fatto di essere in cerca di altra occupazione non 
osta alla classificazione nella categoria delle persone 
occupate. 
Nella classificazione delle persone non attive con 
attività secondaria ci si è dovuti allontanare dalle 
raccomandate definizioni internazionali per le persone 
occupate. Secondo il concetto O.C.D.E. appartengono 
alle persone occupate anche quelle con una attività 
secondaria o occasionale se abbiano lavorato almeno 
un'ora durante la settimana di riferimento. Nella 
rilevazione comunitaria vengono, al contrario, con-
siderate persone occupate solo quelle con attività 
principale mentre quelle con attività occasionale sono 
considerate a parte. 
Persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
Di questa categoria fanno parte le persone che 
presentano le seguenti caratteristiche : 
a) lavoratori che, pur essendo in condizioni di 
assumere immediatamente un'attività, nella setti-
mana di riferimento erano disoccupati ed in cerca 
di lavoro retribuito, essendo scaduto o temporanea-
mente interrotto il loro contratto di lavoro; 
b) persone che, pur non avendo mai esercitato 
in precedenza un'attività o non avendo esercitato 
attività come lavoratori dipendenti (ad esempio : 
ex datori di lavoro ecc.) o non avendo lavorato 
da un certo tempo, risultavano tuttavia, nel 
periodo di riferimento, in grado di lavorare come 
lavoratori dipendenti, sempre che fossero in 
cerca di lavoro ed abbiano dichiarato di essere 
disoccupate; 
e) persone prive di occupazione e in condizione di 
lavorare immediatamente, anche se hanno già 
preso l'iniziativa di iniziare una nuova attività 
dipendente, ma dopo il periodo di riferimento; 
d) persone licenziate temporaneamente o a tempo 
indeterminato senza retribuzione, 
Forze di lavoro 
Per forze di lavoro s'intende il totale delle persone in 
età di 14 anni e oltre che nel corso della settimana 
Í1) I militari di carriera sono considerati nella categoria delle persone occupate. 
di riferimento abbiano avuto il domicilio normale 
ed effettivo nel territorio di uno degli Stati membri 
partecipanti all'indagine e che nel corso di detto 
periodo abbiano esercitato un'attività professionale o 
abbiano dichiarato di essere disoccupate sempre che 
fossero in cerca di lavoro e in condizione di esercitarlo 
non appena ne fosse fatta loro l'offerta. 
Le forze di lavoro sono pertanto composte delle 
persone occupate e delle persone che hanno dichiarato 
di essere disoccupate. 
Persone non attive 
Sono considerate tali le persone che : 
a) non abbiano ancora raggiunto l'età di 14 anni il 
1° gennaio dell'anno di rilevazione : 
1968 : nate nel 1954 e posteriormente 
1969 : nate nel 1955 e posteriormente 
1970 : nate nel 1956 e posteriormente 
1971 : nate nel 1957 e posteriormente 
b) pur avendo raggiunto l'età di oltre 14 anni, non 
facessero parte delle forze di lavoro secondo la 
citata definizione. 
Sono comprese in questo gruppo le casalinghe, gli 
studenti, i pensionati ecc. 
Sono comprese nella popolazione non attiva anche 
le persone che si sono dichiarate disoccupate ma 
che non ricercavano un lavoro dipendente. 
I coadiuvanti familiari che, pur essendosi dichiarati 
occupati, nella settimana di riferimento abbiano 
tuttavia lavorato da una a quattordici ore, appartengono 
alle persone non attive. Tali coadiuvanti sono compresi 
soltanto nel totale delle persone non attive, non 
essendo stata possibile una classificazione a posteriori 
secondo casalinghe, studenti ecc. 
Le persone che appartengono alla popolazione non 
attiva possono non solo cercare un lavoro (ad 
esempio : studenti in cerca di una prima occupazione) 
ma anche avere un'attività occasionale (ad esempio : 
casalinghe che lavorano anche per altre famiglie). 
Persone in cerca di una occupazione 
Sono considerate in cerca di lavoro le persone che al 
momento dell'indagine hanno dichiarato di essere 
alla ricerca di una occupazione dipendente. 
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Questa categoria è composta di : 
a) persone occupate ma in cerca di una nuova 
occupazione; 
b) persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
e che hanno già lavorato in precedenza; 
e) persone che hanno dichiarato di essere disoccupate 
e di essere in cerca di prima occupazione; 
d) persone in cerca di lavoro facenti parte della 
popolazione non attiva (per esempio studenti in 
cerca di prima occupazione). 
Le persone che in questa settimana non hanno 
lavorato, sia per malattia che per congedo o per altri 
motivi, non sono state considerate ai fini di questo 
calcolo. 
Questo metodo è stato adottato per avvicinarsi il più 
possibile alla definizione della «durata del lavoro 
offerta» utilizzata per la statistica armonizzata nel-
l'industria. 
Rami di attività 
Posizione nella professione 
Per «datore di lavoro» si intende colui che occupa 
lavoratori alle sue dipendenze. Della categoria «lavo-
ratori indipendenti» fanno parte le persone che non 
hanno lavoratori alle proprie dipendenze; tuttavia 
possono valersi dell'ausilio di coadiuvanti familiari. 
La distinzione tra «operai» e «altri lavoratori dipen-
denti» si basa sulle consuetudini nazionali, cercando 
per quanto possibile di avvicinare la nozione di 
operaio a quella di lavoratore manuale. 
Per «coadiuvanti» si intendono i componenti della 
famiglia non retribuiti che collaborano abitualmente 
in un'impresa o un'azienda agricola, sempre che la 
loro attività superi le 14 ore nella settimana di riferi-
mento. Le persone di questa categoria che durante 
detta settimana non abbiano lavorato sono lasciate 
tra i coadiuvanti. 
Ore di lavoro 
Il numero delle ore di lavoro effettuate durante la 
settimana di riferimento è stato rilevato sia per 
l'attività principale che per quella secondaria o 
occasionale. Questa distinzione non è stata prevista 
però in Francia, dove è stato tuttavia rilevato il 
numero complessivo delle ore lavorate per le due 
attività. Ne segue una distorsione nella comparabilità : 
il numero delle ore lavorate relativo all'attività principale 
dovrebbe, per la Francia, risultare leggermente soprav-
valutato. 
La durata media settimanale del lavoro è stata 
calcolata per tutte le persone che abbiano lavorato 
almeno un'ora durante la settimana di riferimento. 
Al momento della preparazione dell'indagine 1968 
mancava una classificazione uniforme dei rami di 
attività economica che fosse valida per tutti i Paesi 
membri. 
La N.A.C.E. (Classificazione generale delle attività 
nelle Comunità europee) era ancora in fase di 
preparazione e potè quindi essere applicata unicamente 
per i rami del commercio e dei servizi. 
La N.I.C.E. (Classificazione delle industrie nelle 
Comunità europee) è stata utilizzata per l'industria e 
la C.I.T.I. (Classification internationale type par 
industrie de toutes les branches d'activité économique) 
per l'agricoltura. 
Sono state quindi adottate per 
1 . Agricoltura 
2. Industrie estrattive 
3. Industrie manifatturiere 
4. Edilizia e genio civile 
5. Elettricità, gas, acqua 
6. Commercio, ristoranti, ecc. 
7. Trasporti e communicazioni 
8. Credito, assicurazioni, ecc. 
9. Pubblica amministrazione 
10. Altri servizi 
C.I.T.I. (nuova 
formulazione) gruppo 0 
N.I.C.E. classe 1 
N.I.C.E. classe 2/3 
N.I.C.E. categoria 4 
N.I.C.E. categoria 5 
N.A.C.E. sezione 6 
N.A.C.E. sezione 7 
N.A.C.E. sezione 8 
N.A.C.E. gruppo 91 
N.A.C.E. sezione 9 
(gruppo 91 escluso) 
I dati per rami di attività economica sono stati rag-





Rami da 2 a 5 
Rami da 6 a 10 
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A partire dal 1971 la nomenclatura verrà modificata. 
I dati verranno elaborati secondo la N.A.C.E., la cui 
preparazione è ora terminata; per il primo anno, per 
motivi di comparabilità, si utilizzeranno entrambe le 
nomenclature. 
La nuova nomenclatura è la seguente : 
1 . Agricoltura, silvicoltura, pesca 
2. Energia e acqua 
3. Estrazione e trasformazione dei minerali non 





4 . Industrie di trasformazione dei 
meccanica di precisione 
metalli, 
5. Altre industrie manifatturiere 
6. Edilizia e genio civile 
7. Commercio, ristoranti e servizi alberghieri, 
assistenza tecnica 
8. Trasporti e comunicazioni 
9 . Istituti di credito, assicurazioni, servizi for-
niti alle imprese, locazione 
10. Pubblica amministrazione, forze armate, 
istituti di previdenza sociale 
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A — Algemene doelstelling 
Hoewel in alle landen werkgelegenheid­ en werkloos­
heidsstatistieken bestaan moet toch altijd weer 
worden vastgesteld dat een vergelijking van de 
nationale cijferreeksen op het niveau van de Gemeen­
schap maar slechts zelden mogelijk is omdat aan deze 
reeksen geen gemeenschappelijke methoden ten 
grondslag liggen en omdat zij berusten op van land 
tot land uiteenlopende definities en referentiedata. 
Verschillen in de wettelijke bepalingen maken elke 
vergelijking van het werkloosheidspeil onmogelijk. 
Verder kunnen bepaalde verschijnselen niet worden 
geanalyseerd omdat de gegevens hiervoor in vele 
landen ontbreken. 
Om deze bezwaren op te heffen, heeft het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen in de 
herfst van 1960 een eerste gemeenschappelijke 
steekproef enquête naar de arbeidskrachten in de 
landen van de Gemeenschap op basis van uniforme 
criteria doorgevoerd. 
Op voorstel van de Commissie en door besluit van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen werd een 
dergelijke enquête voor de eerste maal in 1968 en 
sindsdien ieder jaar herhaald. Aan de enquête van 
het voorjaar van 1968 hebben alle landen met uit­
zondering van Luxemburg medegewerkt. Sinds 1969 
neemt ook Luxemburg, na de technische moeilijk­
heden te hebben overwonnen, regelmatig deel. 
Jammer genoeg heeft Nederland sinds hetzelfde 
tijdstip gedeeltelijk uit technische en gedeeltelijk uit 
principiële overwegingen zijn medewerking aan de 
enquête opgezegd. Voor het tijdvak van 1969 t /m 1 971 
kunnen derhalve geen gegevens voor het totaal van 
de Gemeenschap meer worden samengesteld. 
Β — Uitvoering van de enquête 
Op voorstel van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen werd voor 1968 in 
samenwerking met de nationale bureaus voor de 
statistiek een uniforme vragenlijst en een uniform 
ponskaartenschema alsmede codificatie van de ge­
gevens vastgelegd. Deze documenten zijn afgezien 
van kleine veranderingen ook voor de volgende 
enquêtes gebruikt. 
De nationale statistische bureaus waren met de keuze 
van de huishoudingen, de enquetering alsmede met 
de overmaking van de gegevens volgens een uniform 
schema aan het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen belast. 
Het ontwerp van het tabellenprogramma alsmede de 
uitwerking van de door de nationale bureaus voor 
ieder lid van de geënquêteerde huishoudingen ge­
stuurde gegevens was opgedragen aan het Bureau 
voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
Door Duitsland zijn directe tabellen overeenkomstig 
het gemeenschappelijk programma toegestuurd en 
in de gemeenschappelijke uitwerking opgenomen. 
Enquêtegebied 
De enquête heeft in principe betrekking op alle 
personen die in de referentieperiode hun normaal 
en werkelijk woonverblijf hebben op het gebied van 
een Lid­Staat van de Gemeenschap. 
Om methodische en technische redenen was het niet 
mogelijk in alle landen ook de collectieve huis­
houdingen, zoals tehuizen, internaten, klinieken en 
collectieve woningen volledig op te nemen. Daarom 
werd de gemeenschappelijke uitwerking voor alle 
landen tot de private huishoudingen beperkt. De 
leden van deze private huishoudingen maken voor 
de Gemeenschap ongeveer 97 % van de totale 
bevolking uit, zodat de voor deze kring van personen 
verkregen gegevens als representatief kunnen worden 
beschouwd. 
De keuze­eenheid is de huishouding (overeenkomstig 
de geldende nationale definitie). De omvang van de 
steekproef werd echter met inachtneming van de 
voorstellen van de Commissie uiteindelijk op grond 
van de in de onderscheidene landen gegeven tech­
nische mogelijkheden door de nationale statistische 
bureaus vastgelegd. 
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1 . Totale geschatte bevolking op het 





2. Totale in de enquête waargenomen 
bevolking van de private huishoudin-





3. Waargenomen bevolking in procen-



















































D — Nauwkeurigheid van de gegevens 
Onafhankelijk van alle andere mogelijkheden tot 
fouten is iedere steekproefenquête met toevalsfouten 
belast. Daar zowel de vaststelling van het steek-
proefplan als de selectie van de te ondervragen 
huishoudingen was toevertrouwd aan de nationale 
statistische bureaus was het voor het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen niet 
mogelijk met voldoende nauwkeurigheid de fouten-
grenzen en de overeenkomstige waarschijnlijkheden 
te berekenen. 
Om de lezer echter bij de interpretatie van de tabellen 
van de onderhavige publikatie te helpen, kan gezegd 
worden dat : 
— gegevens die betrekking hebben op een zo kleine 
bezetting in bepaalde rubrieken van de tabellen 
dat zij onbruikbaar zijn door een punt zijn aan-
gegeven; 
— gegevens die waarschijnlijk niet al te betrouwbaar 
zijn en met de nodige voorzichtigheid moeten 
worden gebruikt tussen haakjes zijn aangegeven. 
E — Regionale onderverdeling 
De grootte van de steekproef en het aantal in 
de verschillende tabellen gecombineerde kenmerken 
maakten het niet mogelijk een systematische uit-
werking van de in het grondmateriaal aanwezige 
betrekkelijk diepgaande regionale onderverdeling toe 
te passen. In samenwerking met het Directoraat-
Generaal Regionale Politiek van de Commissie zijn 








































































































F — Overzicht over de waargenomen ken-
merken 
In de ponskaart van de gemeenschappelijke steek-
proefenquête naar de werkgelegenheid zijn de hier-









Nummer van de huishouding 
Soort van huishouding, waarin de betreffende 
woont (privéhuishouding of collectieve huis-
houding) 
Categorie van collectieve huishouding 
Relatie tot het hoofd van de huishouding 
7. Geslacht 
8. Geboortejaar 
9. Burgerlijke stand 
10. Nationaliteit 
11 . Voornaamste activiteit 
12. Positie in het bedrijf (voornaamste activiteit) 
13. Bedrijfstak (voornaamste activiteit) 
14. Aantal gewerkte uren (voornaamste activiteit) 
15. Redenen voor een arbeidsduur van minder dan 
40 uur 
16. Nevenactiviteit of occasionele activiteit 
17. Positie in het bedrijf (nevenactiviteit) 
18. Bedrijfstak (nevenactiviteit) 
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19. Aantal gewerkte uren (nevenactiviteit) 
20. Totaal aantal gewerkte uren (alleen Frankrijk) 
21. Werk zoeken 
22. Redenen voor het werk zoeken 
23. Wijze van werk zoeken 
24. Duur van het werk zoeken 
25. Werkloosheidssteun of uitkeringen 
26. Vroegere positie in het bedrijf (voor werklozen) 
27. Vroegere bedrijfstak (vanaf 1971) 
28. Sedert het verliezen van de vroegere werkkring 
verstreken tijd 
29. Extrapolatiecoëfficiënt. 
G — Belangrijkste definities 
Bij de uitwerking van de gemeenschappelijke steek-
proefenquête naar de werkgelegenheid heeft het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen zich zoveel mogelijk aangepast aan de 
definities die zijn uitgewerkt in het kader van de 
O.E.S.O. 
Een nauwkeurige overname van deze definities op de 
gemeenschappelijke steekproef was in het bijzonder 
om twee redenen niet mogelijk : 
— door het bestaan in de eerste enquêtes van 
lacunes in het basismateriaal; 
— zeer gecompliceerde exploitatieprocedure. 
Om bovengenoemde redenen kon ook een nauw-
keurige aanpassing aan de enquête van 1960 niet 
worden gewaarborgd, de gepubliceerde resultaten 
van deze eerste enquête (Statistische Mededelingen 
nr. 2 bis/1963) zijn dan ook met de resultaten van de 
nieuwe cyclus van 1968 t /m 1971 niet direct ver-
gelijkbaar. 
De toepassing van uniforme definities voor alle 
landen van de Gemeenschap bij de gemeenschap-
pelijke steekproefenquête leidt natuurlijkerwijze ook 
tot afwijkingen ten opzichte van op nationaal niveau 
bestaande gegevens. 
Bevolking van de private huishoudingen 
Tot de bevolking van de private huishoudingen van een 
land zijn alle personen gerekend die in de referentie-
week hun normale en werkelijke woonplaats hadden 
op het gebied van de betreffende Lid-Staat van de 
Gemeenschap en behoorden tot een private huis-
houding overeenkomstig de nationale definitie. Niet 
tot de bevolking in deze afgrenzing behoren : 
a) alle in collectieve huishoudingen levende personen 
onafhankelijk of zij op nationaal niveau geheel of 
gedeeltelijk in de steekproef waren opgenomen; 
b) personen die alhoewel zij nog een wettelijke 
woonplaats in één van de Lid-Staten hadden, 
maar normaliter echter in een ander tot de 
Gemeenschap behorend land of een ander land 
woonachtig zijn; 
c) de dienstplichtigen, zelfs wanneer deze op het 
tijdstip van de enquête in een private huishouding 
woonden. 
Werkzame arbeidskrachten 
Tot de werkzame arbeidskrachten behoren alle 
personen in de leeftijd van 14 jaar en meer die : 
a) binnen de referentieweek een betaalde werk-
zaamheid als hoofdberoep hebben uitgeoefend, 
ook al was het dan maar één uur; 
b) die normaliter een betaalde werkzaamheid uit-
oefenen, maar echter in de loop van de enquête-
week niet op hun werkplaats aanwezig waren. 
Hieronder vallen personen die tijdens de referentie-
week tijdelijk wegens ziekte, verlof, ongeval, 
staking of overige oorzaken afwezig waren. 
Hieronder vallen eveneens de personen die op 
grond van technische of klimatologische oorzaken 
niet konden werken; 
c) een niet betaalde activiteit als medewerkend 
gezinslid uitoefenden voor zover deze echter 
meer dan 15 uur in de week bedroeg. 
Niet tot 
gerekend 
de werkzame arbeidskrachten worden 
a) tijdelijke of voor een onbepaalde tijd en zonder 
betaling gedurende de referentieperiode niet 
werkzame personen; 
b) personen die geen activiteit als werknemer uit-
oefenen zowel als personen zonder een eigen 
landbouwbedrijf of andere onderneming en die 
bezig waren met de voorbereiding voor de op-
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neming van een nieuwe activiteit voor de opening 
van een landbouwbedrijf of een andere onder-
neming op een later tijdstip dan de referentieweek; 
c) niet betaalde medewerkende gezinsleden die in 
het gezinsbedrijf in de referentieweek minder dan 
15 uur gewerkt hebben; 
d) de dienstplichtigen. (1) 
Het feit dat ander werk wordt gezocht is geen 
belemmering voor de toerekening tot de categorie 
van de werkzame arbeidskrachten. 
Bij de werkzame arbeidskrachten moest van de aan-
bevolen internationale definities bij de toerekening 
van de niet-actieve bevolking met nevenactiviteit 
worden afgeweken. In het concept „arbeidskrachten" 
van de O.E.S.O. gelden deze als arbeidskrachten 
wanneer zij minstens één uur in de referentieweek 
gewerkt hebben. In de gemeenschappelijke steek-
proef daarentegen worden als arbeidskrachten be-
schouwd zij die een activiteit als hoofdberoep uit-
oefenden en werden de personen met nevenactiviteit 
afzonderlijk vermeld. 
d) tijdelijke of op onbepaalde tijd zonder betaling 
ontslagen personen. 
Arbeidskrachten 
De arbeidskrachten zijn gedefinieerd als het totaal 
van het aantal personen in de leeftijd van 14 jaar en 
meer die in de loop van de enquêteperiode hun 
normale en daadwerkelijke woonplaats hadden op 
het gebied van één van de aan de enquête deel-
genomen hebbende Lid-Staten en die in de loop van 
deze periode een activiteit als hoofdberoep uit-
oefenden of verklaard hebben werkloos te zijn, 
alhoewel zij een activiteit zoeken en voor wie het 
mogelijk was deze op het moment dat hun deze werd 
aangeboden uit te oefenen. 
De arbeidskrachten bestaan dan uit de werkzame 
arbeidskrachten en de personen die verklaard hebben 
werkloos te zijn. 
Niet-actieve bevolking 
Personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
Hiertoe behoren alle personen die onder de hierna 
volgende groepen vallen : 
a) werknemers die in de enquêteperiode zonder 
activiteit waren en van wie het arbeidsverdrag 
was afgelopen of tijdelijk was onderbroken en in 
de mogelijkheid waren onmiddellijk een nieuwe 
activiteit uit te oefenen; 
b) personen die voordien nooit een activiteit hebben 
uitgeoefend of die voordien niet als werknemer 
werkzaam waren (vroegere zelfstandigen bij 
voorbeeld) of die gedurende ruime tijd niet 
gewerkt hebben, maar voor wie het echter wel 
mogelijk was op ieder ogenblik in de enquête-
periode een activiteit uit te oefenen en voor zover 
zij een activiteit als werknemer zochten; 
c) personen die normaliter in staat waren onmiddellijk 
te gaan werken, die echter maatregelen hebben 
getroffen een nieuwe afhankelijke activiteit uit 
te oefenen, echter na afloop van de enquête-
periode; 
(') Beroepssoldaten behoren tot de werkzame arbeidskrachten. 
Tot de niet-actieve bevolking behoren alle personen 
die : 
a) de leeftijd van 14 jaar op 1 januari 1968 van het 
enquêtejaar nog niet bereikt hadden : 
1968 : geboren 1954 en later 
1969 : geboren 1955 en later 
1970 : geboren 1956 en later 
1971 : geboren 1957 en later. 
b) die 14 jaar of ouder zijn, echter niet tot de arbeids-
krachten zoals boven gedefinieerd, behoren. 
In deze groepen behoren huisvrouwen, studenten, 
rente- en pensioentrekkers en dergelijke. 
Eveneens zijn tot de niet-actieve bevolking geteld 
personen die verklaarden werkloos te zijn zonder 
echter een baan als werknemer te zoeken. 
Medewerkende gezinsleden die zichzelf als beroeps-
actief verklaarden maar echter in de enquêteweek 
maar 1-14 uur gewerkt hebben, behoren tot de niet-
actieve bevolking. Daar een onderverdeling naar 
huisvrouwen, studenten, enzovoort naderhand niet 
mogelijk was zijn deze alleen ondergebracht in het 
totaal van de niet-actieven. 
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Personen die tot de niet-actieve bevolking behoren 
kunnen zowel op zoek zijn naar werk (bij voorbeeld 
studenten op zoek naar een eerste beroep) als een 
nevenberoep uitoefenen (bij voorbeeld huisvrouwen, 
die daarnaast in andere huishoudingen werken). 
Personen die arbeid zoeken 
Als werkzoekenden gelden alle personen die bij de 
enquête vermeld hebben een baan als werknemer 
te zoeken. Deze groep is samengesteld uit : 
a) werkzame arbeidskrachten die nog een beroep 
uitoefenen, echter ander werk zoeken; 
b) personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
maar reeds vroeger gewerkt hebben; 
c) personen die verklaard hebben werkloos te zijn 
en een eerste activiteit zoeken; 
d) de arbeidzoekenden uit de niet-actieve bevolking 
(bij voorbeeld scholieren en studenten op zoek 
naar een eerste beroep). 
Positie in het bedrijf 
Onder „werkgevers" worden verstaan alle personen 
die werknemers tewerk stellen. De groep „zelf-
standigen" bevat alle personen die geen werknemers 
tewerk stellen; zij kunnen echter toch worden bij-
gestaan door medewerkende gezinsleden. 
Het onderscheid tussen „arbeider" en „overige 
werknemers" geschiedt volgens de nationale ge-
woonten en moet zo goed mogelijk de bepaling 
benaderen, die een arbeider beschouwt als een 
handarbeider. 
Worden als „medewerkend gezinslid" beschouwd de 
leden van de huishouding die geen salaris ontvangen 
en die gewoonlijk medewerken bij de uitbating van 
een landbouwbedrijf of van een industriële onder-
neming. 
Arbeidsuren 
Waargenomen werden het aantal in de referentie-
periode gewerkte arbeidsuren zowel voor het hoofd-
beroep als voor de nevenactiviteit. Alleen voor 
Frankrijk werd dit onderscheid niet toegepast maar 
werd het totaal aantal gewerkte uren zowel voor 
hoofdberoep als voor nevenactiviteit gevraagd. 
Hierdoor doet zich een moeilijkheid voor bij de 
vergelijking; het aantal gewerkte arbeidsuren in 
Frankrijk met betrekking tot het hoofdberoep waarbij 
dit aantal uren is ondergebracht is dientengevolge 
waarschijnlijk enigszins te hoog. 
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur werd voor 
alle personen berekend die in de referentieweek ten 
minste één uur gewerkt hebben. Personen die in 
deze week geen enkel arbeidsuur gewerkt hebben zij 
het wegens ziekte, verlof of om andere redenen, zijn 
bij de berekening buiten beschouwing gelaten. 
Deze methode werd toegepast ten einde een zo groot 
mogelijke aanpassing te verkrijgen bij het begrip 
van de „aangeboden arbeidsduur", zoals deze wordt 
gebruikt bij de geharmoniseerde statistiek in de 
industrie. 
Bedrijfstakken 
Ten tijde van de voorbereiding van de enquête 1968 
was nog geen uniforme voor alle landen van 
de Gemeenschap geldende nomenclatuur van alle 
economische activiteiten beschikbaar. 
De N.A.C.E. (Algemene systematische bedrijfsin-
deling in de Europese Gemeenschappen) was nog 
in voorbereiding en kon uitsluitend voor de Handel 
en Dienstverlening worden gebruikt. 
De N.I.C.E. (Systematische Indeling der Industrie-
takken in de Europese Gemeenschappen) werd voor 
de be- en verwerkende industrie; 
de I.S.I.C. (International Standard Industrial Classi-
fication) voor de landbouw gebruikt. 
De detaillering is als volgt : 
1 . Landbouw 
2. Winning van delfstoffen 
3 . Be- en verwerkende nijverheid 
4 . Bouwnijverheid 
5. Elektriciteit, gas, water 
6. Handel, restaurants, enzovoort 
7 . Verkeer- en communicatiebedrijven 
8. Bank- en verzekeringswezen 
9. Overheidsdiensten 
10. Overige diensten 
ISIC (nieuwe editie) 
klasse 0 
NICE tak 1 
NICE takken 2/3 
NICE tak 4 
NICE tak 5 
NACE tak 6 
NACE tak 7 
NACE tak 8 
NACE groep 91 
NACE tak 9 
(behalve groep 91) 
228* 
Bij de onderscheiding naar economische sectoren zijn 
de hiernavolgende bedrijfstakken samengevat : 
Landbouw 




Takken 2 t /m 5 
Takken 6 t /m 10 
Met ingang van 1971 treedt er een verandering in de 
nomenclatuur op; de resultaten worden dan ook 
uitgewerkt naar de inmiddels klaargekomen indeling 
van de N.A.C.E., waarbij in het eerste jaar ten einde 
vergelijkingen mogelijk te maken beide nomenclaturen 
zullen worden gecodificeerd. De nieuwe nomenclatuur 
luidt als volgt : 
1 . Landbouw, bosbouw, visserij 
NACE(1) 
0 
(') Voorlopige vertaling. 
2. Energie en water 
3 . Winning en verwerking van niet-energetische 
mineralen en afgeleide produkten, chemische 
industrie 
4 . Metaalverwerkende industrieën, fijnmecha-
nische industrie 
5. Andere be- en verwerkende industrieën 
6. Bouwnijverheid 
7. Handel, hotels, restaurants en cafés, repara-
tiebedrijven 
8. Vervoer en communicatie 
9. Bank- en verzekeringswezen, dienstverlenin-
gen ten behoeve van ondernemingen, ver-
huur 
10. Algemeen overheidsbestuur, defensie en 
wettelijke sociale verzekering 
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